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DEL MINISIERIO.DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REAL DECRETO 
O!RDEN DE SAN FE~NANDO 
Númer~ 2091/1918, de 3 de junio, por el que se 
aprueba el ¡Reglamento de la Real y Militar Or-
den de San Fernando. 
La. disposición .final tercera de la Ley quince! 
mil Dovecientosset~nta, ,de cuatro de .agosto, Ge-
neral de Recom.pensas de Las Fuerzas Arm!ltdas, 
fooulta a·la. Presidenciad~l ·G·()Ibierno para que por 
Decreto, la, propue,sta ,de los Ministeríos militares, 
coordinlldos por el AI:to Estado Mayor, se dicten los 
ReglfllIUentos especificooS de las recoanpen,oo,s que 
10 requieran. 
Creado el Ministerio, de D~fensa por Real De-
creto onilquinientos .cincuenta ":f ocho/mil nove-
cientos setenta y siete, de cuatro de ju.l1o, oomo 
órgano Ide lo. AtlminiFltrooión Centrall ,derl Estado 
en{'.¡1rgado, de la o,rdenación y,eoordin9Jción de 141 
politica genera.l ,delGobi~rno en cuanto 00 refiere 
a la Defensa Nacional, y quedando integra.do9 en 
el mismo los suprimidos Ministerios del l!1jército, 
l\![o,rÍna y Aire, le cnrresponde tra.mitar los >asuntos 
que eran competencia de éstos o de la Presidencia. 
dell Gobierno en los <lasos en que se trate de dispo:-
sicione·g, conjuntas de los mismos. 
l~n ¡:¡u virtud, a propuesta .(lel Ministro ·de De-
fensa, de conformidad con el dictamen del Conse-
jo de Estado en CoonÍsión 1pB1'manente y previa.. 
deliher:ación del Consejo de Ministros en su reu-' 
nión ,del día dos ,de jup 10 de mil 1J,o'V'€>cientos seten-
ta y ocho, 
Articulo únÍoo.-,Se lliprueba el ReglaJmento de 
lira, Real y Mñlitar Orden de San Fernando, (luyo 
texto se inserta a continuación. 
Dado en Madrid a tres d~ junio de mil noveden-
tos' setenta y ooho. 
El MinIstro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS, 
8 <le septi€!ltrbre <le 1978 
RE.Gn:J.-\.IMIEiNTIÜl 00 !JA !R!l:?JAlL Y MTLT. VOs de institnciones y Corporaciones 
TAR OiRlDlEu.'l' IJlE¡ SA!l."{ :FEiRiN!.<\ND()l qne :J;)osea.n la Laureada Colectiva. 
TITULO PRIMERO Art. 4.0' Concesión. 
n" o. mlm.~ 
Q. La Grarr Cruz: se concOOerll. por 
el Jefe dea .Esta<lo a. los Bener3!le& o 
AlmiranteS! en J€lf.e <le los Ejércitos, 
, . ' . en oSxpe<liente instrui<lo a propuesta 
~~culo 1.Q Objeto det recompensa. del Consejo de Mi-nistros, previo in-
Las recompensas de~sta· ,Orden ten- forme,de la Asamblea de la Orden. 
dr~ c{)mo O'bJ.etQ premi~r el yalor he- 2; ILa 'Cruz Laureada y la. Laur.ea-
rOleo :como Yll'tlUf. sUbllmeque, con: da. Colectiva se eonúed&rán por elI Je-
Disposiciones generales 
En caJ:idad de Vocal', con ple.no de-
reoho, figurará siempre en la Asam-
bllea51 Presi<i:ente de la Comisión Per-
llll/lnente da la Maestranza. eUladldG 
sea Generar, AJanirante o asimila<l'Ü, y 
podrán ser conyocados para asistir a 
lami&ma, con voz peTO sIn voto, ilos 
Generales'. ~o\d.miran;j;eS! o asimilados 
que, sean 'Caballeros LaUreados y qua 
e.n cada caso se determine. 
!Att. 8.<> Las !uncion-es de l'Ét Asám-
lJilea serán las j>igui-eniies': 
rel'fllVante. ~fner~o de· la yoluntad y de. fe- de.l! Estado, a propu-esta deL M,inis- a} Resolv-er sobre todos los< asnn-
la aUD:ega~lón, ID:duee a ~~ometer ~x- tro de 'l}e!fensa, prevÍ{) juieiQ contra- tos que por su naturaleza s im¡portan: 
~ra~~manas aCClOI1e~ mtlltares,. bHl!l di{}torio .que se instruya en cada caso cía l.e sean: ele-vado;> por 'la Maestran-
mdIVld~ales o cOlectr~as,. con l:r;mI- .e infonne. d-e la ,Asamiblea de la oí:- za {) su <:Omisión iPermanent.&. 
nente. rIesgo. ~et la propI?- ylda y Slem- den. ' ID) Informar pre~e-Ptivamen~ al 
pr:.a -en servICIO y ibene<!lCl{) ·.de la, iPa- 3 .. No [lodrá concederse. la Gran Consejo de Ministros en los 'e1rpedien-
tna. cruz Lauread~ y la Laureada ind1"li- tes que. se instruya.TI! para la corree-' 
dual a pe.rsonas que no pertane&lan a sión de la ,Gran 'Cr>uz, y al Ministro di& 
las Fuerzas L'limadas o que n.o 'pres- De¡fe-nsa para ios de la' Cruz Laurea- -
ten servici'ÜS\, en las miSiQ1aso en 'Virtud d1J,Y cLaur.ea<da ,Qo1ecti'Va de< San Fer-
1. Las Q'ooGmpensas que integran de. oro en competente, dentro d,¡¡, ine.r- nando, a'sí eomo de 1a& incidencias 
esta Orden son las' sigUientes; zas militares. o:r.ganizadas. n-i por nin_ que e-n ;re.la.eión con 10Sl mismoSi les. 
-Gran Cruz'Laureada de San Fer-
nando. 
- .cruz Laureada da San Ferna'ndlo. 
- ILaurea<la ColeetiYa de San Fer-
... nando. 
2. La Gran ICroo y la. tCru,z iLaurea-
<la de San Fernando sustituirán a 
cualquiera o.tra recompensa que se 
hu.biese conce.di<lo opor &1 mismo hecho 
o servicio de armas, a exce-pc1ón deJ. 
avance en la ~scal.a" si 'Por [,as. oir-
cunstancias concurrentes ss asUma 
que. &1 inte.resado reún& también Lag. 
con<liciQnes y tn:lJéritospara obtenerlo. 
gún hooho qne noooa de. cam.pafia {} sean commltadas. 
llaya sido d001arado como tal. e) ,Convocar con carácter mraor-
En cuanto a da Laureada ,Co.lectiva, di'nario a ita Maestra.nza o á su ComÍ-
su 'Concesión se regirá por estas nor- s1ón Pe:rman.ente en aqu-ellos easos 
nas, con exce,pción de cuan<lo se otor." en que .}oestime opr.o'cedente, en ra-
gue a provincia. ciudad, villa, local'i- 216n a la ima>ortancia o urgencia de 
<lad o núdleo !habitadO, caso éste. en los asuntos. que hayan <le tratat'se y 
qUe pue.d-en oCom:prende.r l!ersona1 ci- e.n los qua interesa SU· inotorme. u opi-
vil. . ntón. 
TITULO II 
De los Organos de Gobierno de la Orden 
'Y sus funcIones 
d) \Determinar las :pensione0 que 
<le1ban disfrutar los Caballeros de 1'.\ 
Orden y sus dere<llhohabientes. 
~'-\.rt. S.oLa ~<\.sambl>e-a se- r~unlrá 
preceptivamente una y~ al a1ío, pro-
curán.(}ose qUe la .techa Co.i·ncida. coo 
la. festividad de San Fernando. 
!Art. 3.0 IDIgnidades Y. Composición tA:rt. 6.0 La Orden' de 800 !F'e-rnan-
de La IOrden. do será :rtegida 'Por Los siguientes 101'-
ganos,: 
.I·g"Uaünente. podrán reul1.irs& OUan· 
tas veces> sea. .con,vocada. por sU Pr.e--
Soid.anote·, bien [lor propia. ¡,nlcia.tiva o 
aceptada pro'Pues.ta de ~a Maestranza, 
así como en todos a.quellos easos en 
que deba emitir illlforms ,en los -exp.e<-
dientes de- concesión de. 1aS/ recom-
. rJ..E~ Jete, deil: lEs-ta<lÜ' es eil Sooerano 
de. la Real: y Miilltal' Orden dE!< San 
Fernand.o, como silmlbo]o de esta dig-
nidad., en 'Los actoSt oOifiiliales, tt que, 
asista co.mo t8Jl SOlberano, ostentará 
, eiL 'Collar 'correspondiente, cuyo dise.fio 
SE!< incl'llye Em ea anexo 1 d'e. ,ests Re-
glamento. 
'El Caballero IGran ,C,ruIZI de- másl al!ta 
. graduaoión ,o, en su d9f!e-cto, ,e~ C!liba-
11ero Laureado ({le. mayor j.erarqufa 
mUitar ostentará e.]cargo d,e. Gran 
Maes.tre d& la ·Orden. (En las ceremo-
nios Qtf1-cia~ss en que· rep,res.ente, a ilJa 
misma y ,como atributo honorfti,co die, 
su 'cargo, oste,ntará el distintivo que, 
S'e dlSe-:íla. en e·l aIlexo 1[. 
IEl conseoJo iSwpremo de, J"Q.s'ticia Mi· 
litar constituirá La M·rum.b~ea de iLa. 
ONLen. 
2. 'Los .com:po:nente'SI de, la Orde.n $le.-
'rán! 
al
' 
Los. Caballeros< Grandes. 'Cruces 
Laureadas de ,Sa.n FernandO. 
lb) ,Lo& Caballero/3l !Laureados. de 
San. il"ermmdo. 
el' {."aS! Bamde.ras 'Y' ,Estandarte·s' que 
osten¡lJe,n H\ Corbata, Los iGu10nes-En· 
se't'l..o. y Laurea<l.as CoLaotlvas conce-
dida!'! a. UnIdades que careooan de 
aquéllos T los ~scudos ;r.eprese.ntati-
a)¡ Caprítulo. 
b) IA!samblea. 
cl¡ iM8!Sstra.!l!Za. 
La Maestranza nombrará una. Co- pensas o tratar otros asuntos !para los 
misión Permanente., que S's requ.iere una reunión. iSilp'eciail. 
,Art. 6.Q Capitulo. -¡Estará constl- ,Art. 10. En la sala doode. tenga 
tuMo ¡por la IAsamblLea y .la Maestran~' l'Ulg'ar 'loa reunión anp:M prec~!p-tiva d,s 
za y.1o preSi<lirá .el SO'be.ra:n>o JOO'e del !a Asa:rnblea delberán 'eS/tal' presentes 
Estado. 'dos Band.eras o :Esta,udartes,· en, las 
mismas ·00.n.dicio·nes que S& ,d.e1Jenmi-
nan para las reuniones del CapíttUlo. 
a) 'Entender <en aS'Ulntos' de muy al-
ta importancia, <cuando' lo e·stime ea 
Sotberano. 
b) Reunlrs&, ,cuando est& 10 dater. 
min&, .pa.ra dar ma.yorsol&mn1da<l. a. 
algún acto d& la Orden. . 
,En la sala donde se r·ellnan en Co.P¡[· 
tulo figurarán dos Banderas, o Estan-
dartes· cond,e;corados ·con la Corbata 
de San ,Fernando, que< cons;t1tu:ll'án 1a 
l'"l)/pr&Sllilntaoión simMll:oa de laE; res· 
tan.te,a. ills~'B'nins de. Las UnMade81 hon. 
radas ,Oon tal· alttt distinción. 
AI·t. 7.0 'l\.lHl.lmib1eo..-.Estarl1 'COill/31-
tltu1do.pol' 01 PJJimo del Consejo Su-
proo:no d'e< J'ust1.oHt IMi~1to.r •. Su Presto 
d,e<nte nato s.&1'á 1:)·1 180b&1'ano de lo, 01'-
d&Dt, iC]!u1&n ¡podrá, 'tlelLe¡gar Solls, func10-
ne.s en ·e~ Prea.1d<e.nte. de. dle410 ConSl&. jo Supreo:no. 
Art. 11, Maestranza.-Estará· cons-
tituida por to<los> 10s !Ca,balLel'o$' iLau-
l'8ados de ,san Fernando, siendo sn 
Pr&S/ldente ~l ,Gran' Mae,stl'9' de 1:a. tOro. 
den o, en su detecto,e<lJ Cruballero de 
m.ayor jl8rarql1ía militar o antigüed:ad 
de 1051 -que se encue<ntren !presentes. 
Art. 12. Las funciones de. J.ta. ,Maes-
tranza serán la,s¡ s1gu,1'en;f;eSl: 
al' 'J!)je,outf.l.l' Jo~ ~ctiOJ.'1dtiS que [/1, 
As'ambl'Íl'a J¡e, remita nI eifectti. 
b) Tramitnl' o rG~,()~vil:!', ·on su cae.o .. 
lila Plltj(\i.On·~squlJ.l(lo ¡¡~!l.n formuladas 
por los mil',mbl'os ~ll¡ xo. Orden .o &US 
doretChohnbierl:&(ls, as! como ¡por eua,l-
qn1er persono. en re.lac16n Gon su 
oo,mp,et(l:t)lC1o. oSlpe'Ci!¡t[.ca. 
c) [)Iooldir so,br,e CUantos- asuntos 
8Jt'ecte-n: al régimen interior dé la 01'-
«e-u. 
D . .o. nüm. 2~5 
d); Nombrar el Presidente 'Y V:oca-
les. de la ¡Comisión Permanente. ' 
e) V.elar por ·ell prestigio de la. Or-
den y .por el ,mmplimiento de los de-
reooos< 'Y d'eberes de< sus componentes,. 
f): Fomentar los il!a2l0S de unió:n en-
tresus miembros. 
g) Elevar a la Asa.mblea o deJegal' 
en la 'Comisión Permanente cua:ntos 
asuntos estian€< que son eumpefle.ncia 
de, estos .organismos o fueran recla-
8 de septiembre de 19'i'6 
a) RE>oolJver, informar y ejecutur 
los asuntos o acuerdos que- le sean en-
.aomendadosllol' la Asarobl-ea y MaE>s-
tranza de 1'8. 01'd-e-n. 
b) Lle;var las tomas d.e l'8,zón de [os 
titulos .de .concesión ·de- l!:i Re.com.pe.n. 
sa; reJaeiones y .expedientes, de los 
C¡¡¡balleros< Laure.ados en eualquier si· 
tuación· en qlle se encuent.ren, así co-
mod.e Jos de.rechohabioentes de ¡os fa-
llecidos. 
I 
TITULO nI 
lI-Iéritos para la concesión de las 
. condecóraciones ' 
A,rt. 18. Cruo2l ["aur-eada. . 
mados por ellos. " 
h} Cumplir los' demás cometidos c)· ,A>doptar las medidas que Sean 
que- el- -pr.esente Reglamento ]¡e asigna. necesarias para 'preparar y llevar a 
1. Las acciones para mereeer su 
concesión han d.e ten-er la eonshier.a~ 
ción ,(le, he-roicas, 4e acuerdo con lO' 
que .·prece'ptúa. ceil artieulQ :1." d'& ,est'S 
Reglamento.' . 
2. Serán ,requisit'Qs in.dis'pensabloes 
y de· aplicación goen-eral:. 
i) Proporner aJ Saberano d€< 'la 01'- .ef'ecto. Jos actos oil'iciales, religiosos 
de,u la' reunl'o'n "·el J'apI't",'o, rin anuer.· o particulares acordados· por Ira Maes- ) Q 1 h h l' d . v. 
'U 'ultl 'U~ ~ trau'za, o eu q"¡:¡.e 10& Caballeros Lau- ,a ne e 00 orea 12:,a o ·no es"", do eon lo .establ-ecido en· ",,1 artícu- originado como únieo wpuiJ:so por el 
106.<>, ib). reados, deban .estar reoprese.ntados·proPósito de salNar.Ja vida, o por am. 
Art. 13. La Maestranza &e reunirá 
preceptivamente una y.f!!Z al año y, a 
ser ,posible, en fecha inmediat.a [>re· 
via a la re-unión d-e la k¡amble-a. 
Asimismo' se reunirá euantas ve-
ces l-g disponga ;¡,a ,Asamblea o~l Prec 
sidente de la Maestranza, por iniéia· 
tiva prüpie. o a 'propuoota de la 'Comi-
. sión Permanente. . 
Será potestativo del Presidente doe la 
iMa.estranza oonvocar el Plen.o de la 
misma., 'Únicamente -3, los miembros re. 
sidentes en Madrid. No obstante, \pro-
cederá la convooatoria. >de todos sus 
miembros cuando se;, trate. de elección 
de. la C()mislón P.ermanente o r.ecep· 
ci6n de un ·nue-vo miem.bro. 
'La asi5otencio. de los con,vocn>doe se· 
rá. otligatori'), salvo -causa de. ¡fuer· 
za mayor justificada. 
Lo!> no resid.¡¡.ntes- en 'Madrid tendrán 
dtetr.echo a pas!llpol'te \po.r ·cuenta de.l 
Estado, eXPedido por lia 'Correspon. 
diente a"utoriodad militar, así como al 
percibo de la dieta reglamentari: .. por 
ea tiempo'de duración de su comisión. 
Esta di-etJa. será, <lomo mínimo, ~a ca· 
rl'.e5opondlente 8;1 enl'pleo de <lapitán o 
tenien.te de n8!vío. Toao ello llabrá de 
d) Recopilar da¡f;os'· y bibliog~afía I bición improlpia 'Y desmesurada que 
y procura:: o;¡¡~ene.r. cuanto,. documen_ pueda conducir al interesado o a las 
tos y ;poolicaClones a[.ecten a IIa Ordell fue.rzas de su ruando a un rieS'l<o inú-
o .a suS' miembros. . til o ex:Cesivo. '" 
e} Iulf,ormar sO'bre, !Cuantas consul- ;O) Que- ,se hayan tomado l.as medí~ 
tas le sean formuladas en relación' con das lleceswrias para obtener oel ana~ 
loS! asuntos de- sU com-petencia. yor rendimiento d.a la, acción con el 
f) Proponer a !la "Maestranza cuan._ 'mflIllmo nÜInero de b?-jas, incluso im 
tas iniciativas o actos puedan redun. el nas? de qu", ,?umplle~do órdenes fr 
dar en -el mayor nrestiO'io ~r ef"ca' ¡ ;P'0r. cl.rcuustanmas táetlc,a:; .se lte<g\l€ ~. ." ~ ,¡ 1 cla I dehberadamente al SacrIflCIO propIO' 
d,e 10" fmes aSignados a la Orden. o al de süs Ifue,zas., si se tuviera mano' 
g) Lle.var .130 estadística de laS uni- I do, 'Y >con los menores dafios materia, dades. !provincias, ciu.dades o núc1eos les. 
habitaflos qUi" ostenten '(',1 distintivo Q) QUe el h-echo tenga. lugar en mo. 
de· la La:ureadaColectiva, {lon e·l his· mentos criticos 'Y di.f.f<:j'¡es, cireu.ns-
toria~ y datos. rellativos a las cil'cuns- taneias amb3.s ,que vendráln deve.rmi. 
tCLnocias de $lU conc.,sión·. nadas por ;tas in.clden-clas de la bata-
11) Elaborar los pl'esupul'stos y ad- 11a o ·combute, o Iporque. la. acción s.a 
ministrar ,las ¡fondos qu.e ss asignen ll(}vE! a etecto e.n<c~ntrá~d?se lfa'l inte· 
para el cumplimiento de. Los !fines de te.s~do y .sus ~opaSí o ,e-feGtlvo5o ·en ma.· 
la Orden m!le.s~a mte-l'lol'Ma.d :frente a. los de}: 
. enemIgo. 
u\.rt. IUI. IEl IPreS'i<i,ente de la Comi. 
sión Permane,nte t.endrá las siguientes 
funciones: 
Esta inlferlori<1íld se d·elbe. v!lIlorar ,en: 
función de· los fuerzas o armamento, 
'posteión snel terre.no 'J de<f.ensasr 
.a.bas'ba.a!rn'Íe-ntos, ·estMo físHm, ¡herMaS' 
sufridas, moral rela,j.ada -en llas tr'0[)!l.& 
a)1 Las' que. .1:e ,corr,eSIPonden como pro.pías, o recimto;s re·veses que <JCa,· 
Vocal nato d,e loa, .<\.sam.b1ea. sionaron cuantiosas pérdidas. 
ser a solicitud del Proe.sidente de \l:a il) Mantener ·la necesaria relaeión 
Comisión Pemnanente. oon 1:0:" CabaUeros Laureados o sus 
d) Que. el acto iheroi.ao produlZ.Ca! 
&xtraordinari<Js cambios !a.Torables y 
&e:fialada5o ventajas tá.cticas 'para las Art. 14. 'Comisión Perman.ente.-La <J.er,echohá.bientes, a"nte· toda erase de 
Comisión. 'Permanente estal'á cons,ti· Organismos . fuoarzas !pro:¡lias. -
• tuida por un Pres.idente y dos Veca· 
9.es, aotuando uno dl6- ellos como Se. c} • .<\Jbrir 'la oportuna 1.n,f.orma-ción. 3. lEn la ,estimación que se- llaga 
cretario, por designación del Presi. si ttWiera. cono-cimiento de contl'avell. del hecho será mérito destaca:bIe que 
d.ente. dón a términos del jura.mento que el 'autocr deil ,mismo s.& haya prestadO' 
Tanto eil ¡P'res!de,nte como l<J5o Vaco,. pre'oelptúa el artículo lí<2 de ,eSlte Rega.a- volu.ntruriamente a .e-jecuta-rlo. ,prevls.' 
le'5 serán ell€igiodos por votooión. en la. mento. tas ,Las extraor·din~rias -difIcultades y' 
Maestranza de la Orden. dY Ve/lar por que la Comisión.,oUllU. 8lrandes ,rÍ!esg.os 'que su.p()nga.n su ol'e-a· 
1 t d t liz.ac!6n. . 
,Cuando existan Caballeros Grandoes P. a en o o mOffi<e-n o, &US funciones. Art. 19. Tambi?m ¡;.e.ré. acr,eedor a: 
Cruces o Caballeros Laureados con • .eS'ta re.oom!poensa. aun "in r·eunir las" 
empleo dlé Generales, Almirantes, o asi. . Art. 17. La Com1s1ón P'ermanente condiciones del articulo anter! o r .. 
milados, ei1 cl)1'go ,de P·re-side,nte l'e-cae- dispondrá, bajo la d~pende.1Jci~ dir.ec. quíe.n haya re,aliza..do un hecho !ier01~ 
ré. en uno de ellos; siendo compati.ble- ta de su Se,cr.et!trio, .de una oitcina en ca tan dest,H'Judo qu.e su 'ejemplaridad 
con ,la dignidad de. !Gran Maestre dE! el .eo'nse,jo Supremo d.e :fus.iicia MiU. constituya. incentivo 'Y re·percu:ta .en 
l!a ,Orden. t 1 1 j .. ,A M Ai el<eiVar y arfianzar la. m "1'",1 ''''fl, los Los componentes d,e la 'Comisión 111' o ,.OCIl ane o, en uO't1'l.l1(; rtIIU. ca.rán ..,. ""L 'C'", 
Pe'rmane,n'b& de,Mrán e-l'Ogil'5& ,eon1lre 1oO.s, los .¡¡xped1,entes, dooume:nitos, ttl'dhi. Ejérc1to¡¡.. . 
Ca.baUe-ros Laureados r,esidentasen vos, etIC., rel:atJ:vos a la O-l'den. Art. 20. 'Entre ótros,. ·los il:lIe-oooS' o 
Madrid. 'En ,10$ Ipres,u:¡)uestos de,L COl'ls,p1o Su. a,coro,nes !l¡n ttl}rra que me.:tl&ee-n desta. 
," ... t' i Mil1t j CIll:'Sla son, los< si'gu! entes. Esrtol1 namhro.M1cntos, s'crán lrrenun- prema 'l.lie- dUA' ,·e!1. . ,!1,l' $,e· MflS, g. 
c.htlas. y e'jel',c1dospor tl'es Ililos, su- nall'áln las 'CI111tl,dlUlea 'U 00 fls,u,ri as, para a) COnSleg1l1r, en >condiciones de irr. 
'Va en circunstanoias de axoe-poión, pu. el sosrtenlmle.nto de. .asta oficln!l, así :f.¡¡.¡:'io'l·j.dnd manifiesto. ,en acci.ón ol1:l6-n .• 
diendo, en tOdO ·oaso, s,er re'$legidos como ,paro. cubrir ,las' o.tenclones ''.1 ne.' siva, romper un ,trente u o'cuparposi., , 
sUSlcoo:np.on,entes : cesidad'es' .que· se 'pr,e.vao.n paro. 1>Q, Co- .aiones impo.r'liantes .que ,p.e-rmita.n cami~ 
misión P'e,rmane-nte, 'd·e- acu'9rdo ,con '])iar '611 sigmo dell 'combate, 10gl'M'J.od6: 
~~rt 15. Las ronoio,nl9$ de. ili¡¡¡ COmi. la. tuncMn en.oom,t;ml(l¡ada, ,en e1'al'ti-cu. la ¡ca.pjmra de material de guerra, no: 
sioo Plérma.ne~te, se.rá.on l,as si'guietntee.:: 10 15, ih),. de.l ~e¡:¡.ente- Reglamento. taNe 'númlero y oalM8id ,do!> IPrls~(')!O:&<'\ 
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roS\, eTh ramn de las, fU~H'Zas propias, 
o S!i. la acción' 'huibiera obligado a un 
. cuelipo a <Juerpo. 
b~ Contener y reOl'ganizar las fue.l'-
zas 'propias en <laso de ataqu'B: por sor-
presa. do& un e.nemigo qua, dotado de 
medios oste.nsiblém'enfe superiores, 
1mbi·ere llega-do a lIiesorganizarlas y, 
conseguiilo este propósito, ilerrotar al 
adversario en -e-ficaz contraataque. 
c) Lograr, 'por su actuación perso-
na;L, rella-oer a las tropas a su manilo 
o de l'8.s que fo<rme pa.rte, que se €n-
contraseJ;]' €On situación que-brantada, 
consiguiendo -derrotar a.l enemigc ile'S· 
[lués de reñido combate. 
il}. RomI'er €ol sitio de una plaza o 
posición cuando -el enemigó, por con-
.ta:r >COIU fuarzas y e}emantos muy su-
periores¡, ha,ya heoho fracasar ante-
riores intentos. 
'ay Volver a la discilplina inmedia-
tamente, por acto d~ energía o valor 
.extraordinario y <lon 'Verdailero ries-
go ¡personal, a una trÚlpa que ha he-
0110 arma contra sus superiores. 
. 'f) 'Evita:r o ataja;'r en ·campaI1a, ;por 
aotos de valor y sel'enidad y con ri·es. 
go inminente· d·e su vida, losel'ectos 
de. 'Voladuras en depósitos de municio· 
,nes o e.xplosiyos, o ,los produc!dos 
. por el uso de otroS' varios ingenios de 
gu~rra. sO!bre;pon.iéndose al pánico y 
desmoralización de. ·laS! fuerzas, conteo 
·nién<lolus. l(luando dichos ()¡f~ctos se 
presuma hUlbisl'un teuido grave l'!1·pCl'. 
eusión en .&1 éxito de la acción. 
g) Producir la voladuro "',8 minas 
u otros j'nge,nlos .que causen destruo-
ciones en aas' oomunicacionl's o c'~n· 
tras de. víta.1 tmportane~a para {l·l (H!' 
versarío, ,cuundo estas acciones· se- lle. 
ven n cabo ·con Igran riesgo ¡por &star 
los O:bN·tivos situMos en la !'Gtagua¡" 
dk. El'númiga, en !re,nte muy ~)at1rloo 
en ooasión d(l·l'~;p1it)gUEJ. o l'(J.tira<la, 
y siempre 'que produooan tan grnv(lS 
dailos al contrario que le- in'!losibili· 
~e:ri, d,e una a~ci6n pl;ln.cipaL 
!h}. El 'que en servicio de vigilancia 
o r.econocimisnto, cayendo en poder 
d'e:); eneuügo, atienda müs que a sl1 
¡p];EllPla sal:vación o de la tropa a sus 
ól'dc;nes apr'()ovenir a la tuerza que 
,~e 'haya des.tacado, ,logl'ondo 01 1;l'l'0' 
:pósito de UdV(}l:th' ·de- 10. !)1'.es(J!l~Ju. y 
sorp¡resa r¡:u,e :pudl:e-ra produc'iJr eJ. c,ne-
migo. 
ijEl qu.e- en v1rtur de- su IftmcJ6n 
a·auda con v1lilor sereno y <CJ01l! c!l ma· 
yor ,ce~o u. curar o .evUClUUl' ~HWj.dOS 
'f:fl. 'Pue~tos. '1flUly Ibo.tidos por el' fuego 
enemIgo o bajo }f1 IJ¡cción de agresi-
vos qufmicoSc, rudiactivos tl otro15 in-
ge.nlos de d'f'ilitruMión, encontl'IÍI1.(loS(l 
con precarios nwtUos d.e Pl:otccción. 
Iil,i<emp'l'e qU0 Jlde.más concurra la ,~1,r. 
cuns.tn.nc1a de. que pM'mo.nlezlQll. en S<tl 
pue·¡¡to, tl.siilltióndolo¡,j, r !lO [.btmdtmlÍtl. 
dOlos en el coj11¡plirnJ.e,nto ,doe. sucOm!o. 
t1do. 
j) IEl qUfl IP(wt~'ll(>clufi¡do al ,01111'0 
'ollstrens,e,. en flli ,dfls'omllwno dc, ~'ll !l'I\. 
~p'¡t{lo mlnülltel'io, S'(} ~·fll1l1(l1li¡rCl 1m nI, 
gÚ¡u '~usO !l.l1i!ÍJlogu t1 lOS.A;lO,mprr.lHi1dos 
6-U 51 upurtMlo tUl tCl'l'lor. 
'kj Él que 'tH1I, nJiliunoSll(ie, 1;os he'chos 
probados ,como ib.&roioos 9:us, reau.icen 
8 ds septieu1'l.'br& de 19i6 
suS! Jefes leS' secunden, disting·uiéndo. 
se. entre. todos de manera tan demos· 
trada' y so'bl'esaliente, que '.en gran 
parte ·contriJmya con su obedie-ncia, 
auilacia, serenidad y despre-el0 de la 
vida, al l'eliz éxito de la empresa. 
1) 'El que al frente dct pu,esto, ¡po· 
sición o plaza ata >cada' o ceroada por 
enemigo superior en "efectivos' y me-
dios, :J.labiendo recibido orden d1>,res1s-
tir a uHranza, logre inculcar a sus 
tropas, con ej'emplar oonducta, -el va-
lo.r y ,es.p:i:ritu necesarios para que, ile-
se a tod'as ,las a.dversidaod'es, le SOOUll.l-
den en la. renunoia :0. entregarSil< o 
aba,nilouar sus ;puestos, lleg,a,ndo al 
sa-erificio de sus vidas si [Ue.se 'I1.ece-
sario. 
m) tEl que al mandQ de 'fuerza il'8-
ciba ia orden ilo¡¡ protege:r la retirada 
ile otras unidades IprQpias acosailas 
por 'enemigo ,swp6írior y dogre <con su 
valQr he:roico y 6íficaz acción come-
nel' a éste ocasionándole gran :n:ÚIlle.ro 
do !bajas, peJ.'lllitien4to el éxito ds Jo. 
opsración. 
;o) El que con inminente riesgo de 
su vida transporte abastecimientos cu-
ya. necesidad s& oonsidere urgente, o 
sea ¡portador de. órdenes a lugares de 
dlJC4cil o.ooeso, y ¡permita <:on su ac, 
ció'll impOl't.ultes wntajas ¡para ilas 
fueJ.'2las propiíls. '. 
il) .El que e.ncon'brándose .e.n posi. 
ción, tri'f!<:h.el'as u otra ·obra. dP<ta-l1s1-
va a,} mando de. unidad de ametralla-
doras, nlOrt~l'os, cailones, lan.zacolle-
tes y otras wrmas o .como sirvie·nt., 
de; (lollas. en ocasión de Cal'¡¡'Cil'l' de 
fuw:za. de sosÍlÓn .por haoorl'8.s -puesto 
el en;e.m!go en desordenada. retirada, 
se mnnt¡mga. (m. su ,pues.to realizando 
fu·e.go e.ficaz 'con1ra el ait'lvel'sario que 
le ata:que ·con supariore& me.dios, has. 
ta ell extremo de. que 1llllgado ',el cuer-
po a cuerpo l·ogre reC'ha.z·al'le·, ,~vitando 
la' ·caída del' ma.teria.], propio en sus 
manos, 
o), ICuando contenido. 'el asalto a 
una ,posición ,enemiga, en forma 'que 
la de'f1e.nción ponga en ¡peligro e.J. éxi-
to de. 10. o$leraci6n y 'considerandú ea 
mando pre'ciso reanudar el avance, s·e 
lanQe. 'el 'primero 0.1 uta'que, con e.vi· 
denfle. ries1go de su Vido., log'rando que 
su ,ejemplo l1Tl'astl"e a los d~<ffiás des. 
alojando al contrario de sus posicio. 
nes y oculpándo·las. : 
:p) 'Cuando e.nconítrtíndose, prisio-
n,e1'O prolITluctVa ·con su iniciativo. un:a 
acción de€) fucrza, con ri&sgo ·de· la 
v!da,qul(;!. te'nogo, por ,con$l$cuencia, no 
0010 1D,grllr su 'propia Hbertad, sino 
también lo, de SUs compaileros de cau-
tiverio, 'causando enea paso a aas li· 
neasprolpias dailos alene.migo que 
puoo'an dif.icllltA:r ,notalbl,em tmte. la 
maNilla. de. su acción. 
Art. f2<1: Entl"e. o,tros., los, hechos o 
o.cOfOMS en ila mal' ,que. trHH·t!,c~n des-
tncurSos' son iloiS' s,1.gUi,ElrLt!lS,: 
al
' 
~',)¡(lns Itqut'Uns !l.().(l:!OnoS GIJNlutll. 
d 1l1i1 IJOr (11 !WI'íHltln.L ,(iI(cí In Arnltlilu" &1· 
mi,h'LI'QSI ¡L lt1$ e\ll'tlifiCindas'(}u J'os f.Lrt!. 
ouLos .'00 y 12Ií?,. 
by Los IMandos, rH1No.l~' y COilll1an. 
dantes de ·buque, ·que consd¡gaDJ derro-
ta'!' ·fue<r~a ~e¡!li:limiga, ,cuyo 's.rmaane:nto 
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y dimá:s earacte.ris.ticaSi s,e'an n'Úta-
blement& superiores -en potenc;i:a.. y .ca-
lidad o logren inutilizar o destruir la 
mayor ¡parte de l(iicha fuerza. 
e) l,osquebatiéndoí!ie con fuerans 
notab!1>Illen:te sU¡periór&s, ya se·a en 
virtud ds órdenes expresas o por ini-
ciativa propia, <&n beneficio ds> la &1· 
tuación táctioa existente., Persistan .en 
la acción [hasta 'el fin d'e ia mi¡;.ma, 
con cuaiIquier medio ,dis<ponible y <con 
la mayor disciplina y nen'oísmo.-
d) ApróveC'har ,al ¡factor soc.presa, 
y .pOi!' medi'Ú d:e hábUes ma·ni"obl'>as tác-
ticas y marine.ras, conseguir impor-
tante&! pérdidas €ollemigas,sieffipre 
que .esta& !pérdidas -sean ,¡]>asp.roporc:io. 
nadame-nte su.periores a 10. \fuerza y 
medios empleados, y ;La .ope.ra:eión 
'haya de ser realizada con goov.es ri>95-
go. 
.f}) tEl qua con su unidad, SO!prnrtan-
do 1nte.nso ,fuego e-nemigo, .cual€squi'e. 
ra que sean los daños que· éste le eau-
s'&, rufrontanilo toda ,clase, de- grawes 
riesgos y .con [hábil maniobra, lo.gre €o1 
objetivo .coll¡(meto o:rde-nado, excedién-
dose en &lcumpfimiento normail: del 
deber. 
1'); El comandante de. un fbuque- que 
en ocasión ,de :naufragio IIlOrmalmellte 
ine.vitable del de. su man<lo, cuando 
laS! causas .que lo, motivan no puede'n 
serIe en modo o.lguno imputables, y 
en cil'oCunSltancias degra.v.e ri!1\'3go por 
acción. enemiga., logre salvar su un!. 
dM a fuerza -de ·psl'icia, ser-e.nida:l, 
energía y rvalor, o bien aunque. pro-
duciéndose. ,fiuOilllnen,f,e &1 uaUIfraglo, 
lleva lB. (}(lJ)0 '('¡lsalvame!l1to ,d'e ,la. ma-
yor 'Parte, de su dota.c1ón. 
.g)E1 que con tumooJato riesg.o <Je 
la v1{la conleUlga con arrojo y a.n:el'· 
gro, ,extraordinaria la insuibordina,ci6n 
de una dotación u otra fuerza. cua,l-
quiera que. ihruya iheCíllo. ya armas 
oo.ntra sus sllpett'iorc&. ' 
hY El ·que< de,g¡pué& de Sler herido 
de' ,gravedad 'pelmo.neZICn. :~n pue-sto 
e.j'e1',cienI(iO sus· ¡funciones de -modo se-
:fialado y e¡fiMz hasta el ~inal dilol 
combate, ll()gro.ndo, con &u efem!t)l'o 
heroico, soste\llier <eil eSIPirittl de. 105 
demás. 
i) Ex ,que, ~noontl'ánldose en un bu· 
que que. eeSté ¡¡,n' muy grave y rápido 
'p'e.li.gro de. naurtrQ,gio . por n:c.pió'll o 
8:cci>de-nte de gue,rra ,consiga iro.po-
n81'S!> 'con' e,nel'gJ:a, ¡frío va~or y her01-
co e~emp¡'o, impidiendo que Sle reaJi· 
ce el mov:Lmien.to de. dieso.rgn.niztl.Ción 
y ai))andono lnte.ntado (por' otros' tri· 
lPulantes,. 
j) E~ que, en s,]guno deo ,los. hechos 
consid's,rMos ,como heroicos rqUG roa· 
Uoe- su lC.o.mand:ante, l!e sc,(mnde, di¡;. 
tin.glliéndos'¡¡. ,¡¡.ntre :todos de .manera 
to.n prO<Ulldo. y S'olbl'Gealiente, que' €,n 
'g"!'rJ.!1I ');Hl.rte. contr1,b\l¡ylL¡}()t~ Il~l o·be. 
die1Hllu., 1111dILC111, 1'!'('l'(JI1MI1<tl y ~leS'pre. 
010' de¡. ln. 'vidll., n~ ~tl1i?l 6x11:0 .tI:e la am. 
:Pl'Mo.. 
1(') ,El prtrxHl1'O ,tJ:ll~ '&n, comba·ti#, 'CO-
l'rÍ'<Hll(lo ,s'1'!!:V'6 '1 (llv:ldc·mte. 1'1 eego , se 
!ll'1'O~(l, a e,xt11l¡g'llll' un incendio' en· pa. 
ilOlles, de IP'ólUvol'!1, g'l'an M! as., artIfioIos, 
u otro,,, eiX!p'10,si'vos o d8jpó&itos de.'com. 
bustlibles,. . ,;;';" 
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~yt. 22. Entr.e otros, los hechos o 
acciones en ,&1 air& qu;e, mer·eeen des· 
íaearse son los siguientes·: 
miar el 11eo110 o suces.ión de hechos 
oalitficados dentro dé-l es¡piritu que ins-
pira e.l artículo 1.<' del 'Presen-te Reg-J.a_ 
mento, y que ;fueran realizados, en co-
a) Todas. aquellas. acciones. eJe-cu- !leotivW.ad ,por una Unidad militar, 
;tadas por el personal de-l Ejército :Ctel pr()vincia, ciudad,. villa, Ioca.lidad o 
¡!tire similares ,a lag. .enunciadaS! en núcleo habitado, ouando ellos, r8.pecr-
los. artíoulos 20 y 21. Quten muy favorablemente en la mar-
b) El Jefe de una Unidad aérea que olla de las frperaciones_ 
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.extraOlxlinaria o ~e'levante y deibe se-r 
premiada ·co:n. otra r.ecompenoo, dis-
¡pondrá .que, se 'formule lJa. corres:pon~ 
<lienta- propuesta. 
4. El ¡procedimiento para !la con-
cesión de- la .cruz Laure.ada será se· 
creto y tendI'á, carácter 'urgente.. cons-
tando de- los siguie.ntes tráimites: 
con- su pericia y valcr consiga eL do- . ~ - TI • r\ ...... ".t d 1 
minio de-l aire en inferioridad mani_Art. 26. Gran Cruz Laureada.-Las CI,-,rmreTO....-'U'l'uen, u& proOou:er e_ 
!fiesta frente al en:emiO'o log;rando de- acciones. que11a, de realizai' un Gene- General· o Almirante en Jefe. 
cisivos :r.esultado&· <n~r~ 1~S' ¡fuerzas ralo l<\))miraÍlte en Jefe ,para merecer Se.gundo.--J>Ulblica.aión ,en, la Orden 
i' 1" 1 G h G¡¡nera,I y ·comunicación al intere-
.propias. . . '. a conc&s~oD: de a, raD: Cruz an ,de ", 
c)¡ El Comandan e u ser notorIamente relfwantes y decís!- ~ado, 
ve. ue ~OIli s~ arr~o d '. n~ .aerona- ¡ vas para ;tos· supremos intereses de I Tercero. - Nombramiento de. Juez 
tenia combate con{ra y f~:~~~: :~~ ¡ la Patri~;. hapl'án d", e-fect~arse- supe- Instructor, que,. deberá: l'eoae<I €.n. ~n 
ibl. e.m. ente" sU;periores y lo.O're.' l" _Ira,n~o ~lflQultades de caraetsr e~l'a- General o Almlra~te, Jef-8, n OfICIal 
laR '€-n todo o n' a't ' o :> lm1nar ol'dmal'lo y deben ser demostrativas de mayor categona o antl~,.ikedad, y 
fu;'a al 'resto d~ lis ~~~~o:n-endo en d!, .ex-cepcio:lales dotes de, mando, pe· perteneciente a distinta Un~dad que ~. .' 1 . as. rICIa ,profeSlOnal y valor. sI propuesto, . .como SecretarIo actua-
d) El .c0;.nand!inte d& una aer?n~ ¡ Se. registran como tale-¡; aociones ;Las rá un Jefe u Oficial designado ¡por &1 
ve que, h&udo de. graYedad¡c~ntlI~ue: que consio-an .conquiStar o 'Í;lacificar Jue~ l"nstl'uctor. Siempre qua sea, po-
el :comba~e eontr~ aer?n~ve e!¡,e!mg~ ¡ r;1Pidam:>:te un territorio u Ü'btí!ner si"lJlle, .los nombramientos de Juez y 
de superlOre-s cal~ctenst'lCas e lmPI.¡ una decisiva victoria naval o aérea, Se-cretario recaerán, en argón Caballeo. 
~a i con ello que. esta alcanoe su ob- sin contar para ello, en éstos caSo&, ro de. la .Orden, .quedand? e.n !odo ca-
Jet vo. , con ¡'ecursos y medios superiores a Ju so exolUido de estas ~~slgnaOlones el 
e} El -Comandante 0.& una al'rona· la im'Portanda de 1a empresa. Presl<leute. de· la .comIslón Permanen-
vo que, herido de gr!F"'l'du<l, Muti. te, dada su condición de Vocal de 
OlÚe. su misión bajo el fuego euemi. la !Asamblea. 
go y ,gracia.s a. ello consiga los objo. TITULO IV 
tivos 'Propuestos. 
fl 'El Comandante. quo .(lon impor- Procedimiento para la cOMcs16n (le las 
tantos a verías lJ.tl su a.el'Ollu,vp conti. condecorat'iolles 
núa el cumplimiento de su misión 
a.l'rieSlgando gl'llVemGnte su vida. 
.g) El trllpulu.nte quCJ., he-rido de grn. 
ve<lad su Comandante, asuma ·ea níal!'. 
do de la uel'ona.vtJ. y, 'continuando la. 
luo(}Oha contra fuerzas enemigas, logre 
alcttrJ,zar el objetivo perseguido. . 
11) El tripulanlte que, herido de 
gruvedo:d, sigue- 'en su puesto bajo· etl 
fuego enemigo y, ;gracias a a110, s·a 
consiguen los objetivos, deextl'aol'di. 
narla. importancia, propuestos' po,r el 
mando. 
i)1 !El 'que ·con ¡grave· rieSlgo de su 
vida, en campo enemigo y en ·cir-
cunstancias< difíciles,. ,consiga ,el! saiJ.-
vamento o la Iprote,cción de ¡fu~rzas 
propias. de singular reJ.ieve. 
j) El 'que con inferioridad mani-
fiesta de, medios. y haciendo ¡frente al 
inte.nso ¡fuego enemi-go, logre destruir 
importantes unidades antiéreaSl del 
adlversario. 
Art. 28. I[.OS' heCihos esta,bhl-oi-clos en 
105 al't:vculos 20, el y :2e pOdrlln ser 
l'ealizado,scomocoIlsecuena1a de mi-
510ne.s ordenadas ,por el1 Mundo o Ipor 
:l,wiciatíva propitt, si 1as c1:rcuns1;an. 
cias tUlViesen aislado 0,,1 su.jeto do :1os 
millmos< Y'",Hl-VÍCJ-rf.l. obHga,do a actuar. 
!Art.~. Los hC'¡Y}lOS 'Y ¡:¡..cclon(l~ re-
lntnod.ol'!, en loa, o.l'f,fcul!tlS> 110, 21 'Y ;CZ, 
p<Hlrlln S'(ll' l1.plimulos, a.li l)(;l'~tJJ1tll ,(lj. 
vil ,qt1~, po.rtlcilHl -en, OllH\l',l()j tlJ1llS do 
gmll'l'l1ll1il, o sulJV!'l1's,!.vas, ¡IIQm,pl'(J quo 
'tah lmi't,J·ei'l1o.ción 'Y J:o. 11-COjÓI!. (tLlt3' ,IOIl 
pt'o(luJo l"St(¡ ll.u1;ol'ir.O,oda PtH' ti} ,MfW-
40 IMiUto.l' (\Ol'l'[],s'pol1{lWnto 'Y SíO dis· 
tin~an por 108· <liu10'scaufHJ.dos' al ene· 
migo. 
Art. 25. Laureada, GOllectLva . ......,E·slta 
,re·comp,ensa tendrá ,por o,bJerto 'pre. 
Art. 2.7. Gran Cruz. -= Cuando '€}l 
Cons¡>jo' dI} Ministros estimp que un 
General o Al·mirant(~ ·en J(:;fe 'l'el1ne 
las condiciones pl'<l<vista·s (lll, ¡¡IL ar-
tículo ::6 {le e¡;t(l. Bc:glamento 1.0 co· 
municará. a través del: MinIsterio de 
De.fensa a la l.4.samblea de la Orden, 
la cual, previo estudio del caso, {',mi· 
tirá informe razonado 'qur, por con· 
dueto del citado Ministerio, serll some-
tido nue-vamente al GObierno 'Y elle-
vudo 'Por éste al ¡e,fe del Estado pura 
la r&soluoión que- considere o¡portnna. 
, Art. 28. Cruz Laurea-da. 
1. La in:lciación -dei procedimiento 
¡para Ilaooncesión de· la Cruz Laurea· 
da de. San FernandocorreSIPonde al 
Ge.neral o c>\lIInÍl'ante en ¡,€'fe, ihien por 
propia inioiativa 'o por '1'0cibir 'parte 
de halberse realizado una acción que 
se. estime Ipuede ser calificada como 
heroica, ·de ·coniformidad con ,el al'· 
tícu'Lo 1.1) de. este Reg1amento, 
_ 2.m pl'olÚedimiento deberá inl oiar_ 
se- dentro ode.l ¡}Jla.ZQ de tl'es m(!s~s a 
par.tir de, ~a reuli:l:ación odel hf>cho, o 
de-lconocimi(l.nto del mismo. 
No ohst¡¡'fitn·. si 1)01' .r,!rc).UnS!tullciufl 
e:x:có·pnionalcfl. 110 ptl~dlJ iuIclarso ~n 
(licho plazo, pOdl'(L ordenarse, la UIP&l'-
tnro. d911 Pl'ocNUmlento mrdlo.nto 
ncJnm1'lílo- ,<1el f*o'btm'l1o. Partí (l·l1o, el 
Mio Ikl'tt'(') o(l~ D'l'I((\tl-sa ONiHtlIl1'11. 111 lns-
tl'll'cclCm dCl' un ¡JX1IWdI (\t1:tt'. mm OI)ljHo 
.¡jo Ml'NuttLl' 111 oxIRtp¡¡.n!a do 't,al(\s -clt,-
OttnH'tnnclns. ~lG' (4:x:cP'p,clón, dcI11¡>-n,do, (In todo :.00,$0. emJt,11' 1ntfol'lno' ftW01'U· 
h~e! 1(1 IAsll.lJmbleo. de· lu .orden. 
3. 'El ,Genel'nl o ,Almirante- cm jMe 
que a~ re.cilb11' e.1p'arte o tener ,conoci· 
miento de la a'cuión e·s.time que s'in 
mel'e.ae,'r la ·caH,fi.caci6n: de heroica ·8oS 
eua-rto. -,InstruccióIl, <l!'l 'P-ro(~e<1i. 
miento, <lUí'- st' encnlH!zu.rti (lOIl: la 01'-
d en d~ ¡proceder y la. copia dt. la. Or-
den :G:t'lu'ral, l'!,(li,biéndos,~ toda;; la!l 
doolaradolH's qUG se <lotlsid~r(ln cou-
venient(l.s,entl'(,) lm~oull.ll's s.¡; 1IJ·00u· 
1'Ul'áqua tres sean de- tl'stigó& dI' su-
perior cutC'g"orítt, tires de Igual y tres 
de menol', precisn.ment(1,en'tl'~ Ios que 
ha,yan tenido conocimie-nto más, inme-
diato de, 110s 111whos. 'I)2berIÍ tftnrbién 
:pre-stal' declaraoión. (>-1 interesado, si 
ello (l.!; posihLe, 'Y recubal'ss y unirse 
al expediente. los in.fol'nlf'& de lolS Je-
tes del: mismo, así COirno su< documen-
tación militar. 
En . e1 ex:pediente· deib&l'án ,esclare-
Cel'S'2 s>u'ficientemen¡j;e todas- a'as. -cir-
cunstancias ooncurrentes, tales como 
he.¡:idE1,s slllfl'ida.s. por e.1 il1te-r.esado, 
número de bajas habidas. 'e.n, la OIPe-
rMión, estado moral: de. la.s .tuerzas 
que, intervinieron' en .los> ñeollQos, po-
tencial" deO. enemigo, órdene-s da-das y 
demásl datoS' 'CI'ue' puedan. int.luir favo-
rablemente o desrravora.b~em{mte cm la 
calificaoión de la Oioolón como, heroi· 
oa, de ncu,erdo ·con lo que disponen 
los re'quis·itos es.tUlblJeci-dos ¡7n €l·l al'-
Mcullo (18. .. 
Quinto.-Una ve,z ,practiCadas. las di-
ligoncias ant.eriores-, (~l Jue~ irnstruc-
tOl' i>leval'á e·l expediente con su 1n. 
f01'Ine. a ,la, antoriodaxl 'qUI> oroe'nó su 
apert1l1'a, Ila cua],. 'Previo iníforme· de 
su .4.udit.or o IAB~l!or Ju'rídico, adopta-
'rñ una od.(l, e·stas t1'es. l'e~o.luclones: 
fil· 1}1Iovoluclón' Mil eXlp(Jd'lente al 
,11m7. lru;r!;rtlo(1ÜH' 'lHU'o. 111 prÓlattnl1, de 
nlléwtt5 o(llllg:mwll1~, 1101 t\SlttrxHL '1no' no 
('~tñn 811lrlciNlt(\trHwte t1s01arI131<los los 
lwchQs () no 91fl han cllm,pll!do los 111'11-
mUes r€'g\lamecntal'tos-. ' 
'h) Si a,Pl'€lCla 'qu,e ua !1CI}ión n o -es 
me>rGcedora d() ema recompe·nSl8¡orde. 
nará 'la illS:<tl'uooión del p:rocoo.1m1en-
to que corres,ponlda, s'ipor;ra natura-
le1z,a de·.lo·S' he,chos 5'& ·considera, que 
:1.200 8 de- septientbre. de 19!8 
es o-tra recQlmpensa .la pl'oc!<dente., 1,10- queoonsidel'e deban ostentar, en su 
mun.icálidoselo al1 intere-sndo. día, la. insignia. de- la Laure-ada Co-
e) PUlbUoación de- laq¡ actUaciones lectiva: . 
en la Orden General:, si s1! estiman 2. EL procedimieuto para. otorgar 
méritos 'para la concesión de la cruz, 1~ ·Laure.ad!1Colectiv.a a ,pl'ovi~cias, 
exhortando a todos aque·llos que ten· ClU~ades. vllla?, .l~cal.ldades. o nucI.e,05 
. 07aill conocimiento. de circunstancias. habrta?Q.s, se lmelara por el. GEm.elaI 
que pu.oo.an infLuir en 13. uwre.ciaCión I o AlmI.rante en Je,fe. ~~eestlll~e.. que-, 
de- los ·hechos; para. que. comparezcan en razon de s~ actuaclOn herOIca, !11. 
<1entro del ptl'3.z0 de un mes ante el g.un~ ?& aquellas dentro de s~ lU-
Jue.z Instructor o lo remitan por es. noolCClón es me.l'!ecedora de ta". re· 
crito la. oportuna declaración jurada. compe.n~~.Bn ta'1 caso ~rdena.:a I·a 
. instrucC'l:on de un -e:x,pedlente.' mior-
Sexto. - Trans:curndo c:1 ;plazo del mativo que. remitirá a través del ~:Ii­
mes a que- se. r&fler!?: etl parrrufo ante- nistro de lIYef.e-nsa a la Asamblea de 
riol' ~ .u;nidas oe:n su .cas'O las nu>&vas la Orde.n, la cual estudiará ~l e.xpe-
deel.a.raclOiIles,. el Jue.z Ins!J.'ucto:¡; ele- diente- y, .con s.u illifo1'1)le. razonado, 
v:a~a. e1 -eXijlEHllente ~on su m~?rme ~~ lo devollVel'á al: cit.ado Minist.ro pa:ra 
fmItlvo al Genera~ Q. Lo\lmI.ante suelevacJón al Gobierno que propon-
Je.fe que dio la orden dB: procoo.er, el drá al Jefe del Estado la. r€:Solución 
eua! ~o 'Pasa~á a su ~-\udl~or {) ~sesor que est.ime {)portuna. 
JundlCO 'Para que ml'o~me SI e~tá 3. La resQolució.n que. conceda la 
oomple.to y se. han. cumplIdo .todas. _as Laureada 'Co>lectiva determinará 'las 
disposiciones legates, ¡pe·ro sm entrar fechas, el lugar y, en su 'caso, la le-
en un exam,en de.foooQo. . y.enda que haya de' constar en los 
Sé'ptim.o. -El General o L.o\llmlrante effilblema9 e insignias, y que corres 
en Jefe remit.irá el e:x¡pediente a la. .pondan a la. aCción o acciones que 
Asamblea de. la Orden, donde se- nox;n- motivaron la. recompensa. 
brará una ¡Ponencia de cortse1eros que 4. En. el .caso de Laureada Colecti-
estudie ll1s' a-ctuaciones-, las examille va. con-cfxlida a Unidades deberá :pu-
.en su tormo. 'Y tondo y proponga. ca· blical'se -e-rt.el oIDiario» o «Boletín Oii-
lificl1ciól1< de. los hechos'. A su vez, oialo {)onespondients la 1'el3,'016,n no-
los Fiscal·ElS' togado 'Y militar ¡'I!{Íu,c- minal <l.e 'los individuos que ttm.gan 
tardn· su lnto.rme. La Asambtea, 1'SU- dSl'eoho a ostentar la .gorona. de, 1u.u-
ni<lo. en ¡P·1eno y .con asisteneli1 pl'c· rel a que se refiere ·el al'tículo 42 de 
ceptiv',), 4e1 VOC¡l~ Presidentu de .10. este· He.glrmumto. 
ComisIón ¡P·!lrma)1lmte de la ,Ol'dl'tl, t(lo. 
nielldoen .cuenta los< tres' informes 1'·e· 
terMoS\, .emltlrlt dictamen y lo ele'Va· 
rá. al ,Ministro >de \D~.fel1sa., P(J.l'tl. su 
1'00S01ución ¡por .el: jete oU¡>L F...stado. 
Art. ro. 'Laureo..(ll1 Col,t!ntiva. 
Art. SO. 1. Lo. resolución d.e-l jefe 
d(ll Hstad.o en 'que se conceda la Grlln 
Cruz >!ietlll'minar{t el mo.mento {!(lOOQ 
el lllml «(¡be· pro·ducir ¡>:(\Mtos, inclu-
so eClonoÓltnicos.. 
2. HeSlpecto o. la ,CrulZl Lo.ul'ieada, la 
pensión se, p·ercibirá. de-sde- s!!. dia (leJ 
hecho 'que motivó su cOIlc~sióu. 
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3. La ostentación >de. las iLnsignias 
cOl'reslponditmtes. Si se .estuvioera en 
posesión de m¡is de una Laureada,!>·~ 
ostentarán ,las insignias de· ca>do. una 
de ellas. 
-4. Lo. calioficación de «valor hel'(}i-
co» en sus hojas de servicio o docu-
me.ntación análoga. 
5. Tratamiento inmooiatame.nte su-
p.erior al que, les corresponda, según 
su' empleo, carg{) tple ostenta Q. con 
dicIOnes eS'p.eciales que reúnan,. 
El trataa:lliento citado se. ha·rá cons.-
tar .en cuantos escritos o documentos 
oficiales se. les expida., ante;poniéndo-
se a los mismos el título de «Ga.balle-
ro Laureado de. San 'Fe.rnando~. 
6. Del'ooho !ll. puesto específi&a-
mente. señail.ado p&raellos en los ac-
tos p.úbHcos oficial-e-s., 
7. Gonservar, con carácter 'Vitali· 
cio, tOdos los honores- que les corres-
pondan por -e-1 último elIllPleo- que !la. 
yan alcanzado. 
8. Exe.nciólll 'Para ilas cl:l.ses de. tro-
pa y mo.rinerÍa de, todo servicio que 
no sea. >d,e armas .. 
9. El uso de uniforme .. 
10. Dis.poner de tarjeta. militar de 
identidad, en la que ilgl!rG la insj'g-
ula de. la ,Orden y la dignidad de Ca. 
balle-¡'o Laureado dE' San Fernando, 
del usuario. 
'Bsta tarj,eto.. 'Y los >d Grechos a. c:lla 
inherentes serán ,10& ,que- COol'l'CSpOnuan 
a la categol'fa d~l; 1'¡,tilmo cmplt'O aJ-
I'illlzndo,. como mínimo al l(jeo 8\II:>O:l'i· 
.<:1.0.1, Y será. C'xtensivn n. todo ml!'ln. 
bl'O dn la Oq'Clt>n, cUDJquiera que s,ea 
su situación. 
11. HOJcer :figurar 1'll. insignia en 
tarjetas y ·cartas., así como también 
ostentiwla en elementos r~preS('llto.ti­
vos, tale,s como VGIláculos oficiales y 
otros. 
11.1')1 p:rOnt'dl.mit1!l.to. 1.lara ,laOOnC(l-
alón de la. I,aul'en:da Colt'ctivn. a Guer. 
pos. o Unidades lSe-rá aná!o·g'o al esta. 
bleci.¡lo 'Para la. Cru1Zl Laurea,da, con 
las sig'uie·ntes .rlonmaSl espe·ciales.: A1'1:. m. Gua1quier fwlsedad (ro: las 'Cua,n>do .por razón dú'x (lango y 4es-de·claracione& .C; .informesqlb6 soemi- tirio se. -ten,ga derecho a utllizar guión. 
tan e-n ~'os {lxpt'di€<l1tí!s. y ;Iulcios con· en,seI1a o. distintivo de jd'¡¡mt1:fica-cl:ón 
trOdi:ctorios, a¡s'í como la. ¡:lJe·gnclón de- similar, se ostentará la msignia de 
lioberOida de !datos inexacto·s o la vio- la Orden en .Ia partG &uperior del as.-
1ac1,ón deL secreto exigí.do e-n su tra- tiJ. 
a> ,El nombramiento <d.eo Juez Ins-
tructor deberá recaer en General, ,4.~. 
mirante, J.e.:fe- uOfi·ciac i(je ¡;upe.l'iol' ca· 
tegoría o anti'gül'odttd que· la (le} que, 
ostenté el Mando del 'Cuerpo o Uni· 
dad prolpuesta 'parn la recompensa. 
,Al snI' [losllble, e.1' nombramiento de 
Juez¡ i s.ecretario recaerá en un Ca· 
ho,llel'O -LaureadO, con la exclusión qu'e 
dietermin.a el arcículo 28, punto B.o, del 
. apul'tOido ". 
lb) 'Entre. 1ID:5' ·de(l.lal.'aclotH's que se 
pre-sten, seo proourará que m~'uren las 
dtl J{1:f(lS .y O'ficiales qua. manden fUa.l'-
zaFl. posiciones, buques" t\8rrJIlO:VCs o 
ingonioSl S11nli'lal'eS! a 1081 ({un n~"'lll'o,n 
.(j, ;(Jaiba la !1oc16tlqué Sil· tmt:l de Pl'fI-
mi tu', y ,que- La. ~Ul.ytlll IPl'IlSj'uOir1ldo o 
tt.1.Il¡.r:m noticio. dirt)cto. o inIDodiuttL de 
(\11 tl, 
'o)· I}<;J¡ ;r'IHlll'l ,{'ll!structor dl(lb~l'll, ()8-
nlf1l'e<ClC>l' au.f¡·olen.t~m~nto· (\UI\k·i'1 ~(J¡¡ 
los it¡.¡UvU{uos pnt·totlt'c1r;llt"s u Úl Uul. 
d.tHI Ulll'·("tl.¡}m"l1. a 11\ fAI.tu'Otidll: Cio.loctI· 
Vil 'C[lHl tu.vlel'on 1n'IJ(H'V~:tH)1()¡¡ dll'cnt.u 
en lo~ JUH'!ll,OS' motivo ds In, ¡PI'OllUOS· 
'ta {l¡¡. rn·ooonpc·nSlfL. lA e-ste- J1'11l l'Nm· 
bal'(t <18·1 Jad!,e- del Cue.rpo o Un1dl1d J.a. 
¡·llI!Ol'UlUiCión opor~uno" 'quj¡m, ademti,s¡ 
incLuirá. la l'i~la.cí6n, nominal de- [os 
mitaci6n, se. so.·!lc.iona.rán ,con arreglo .En caso de. pose.erso. ('¡¡'Cul('{o !lO'hilío.. 
o. ,la 1egisllaci6n ,penaL y, ·e~l todoca.~ rio, oif:!eialme.nte reconocido, podrá 
so, la r·ealizo.ción, de. las mi&mo.s· por ,., . 
un Oe,ne.ral, Je.f·¡¡', Oficial o Subo.fí. éSlte. se! ,sn-rrHl,l Cada, con la insigmo, 
ciall sel'á, considerada .(}omo :falto.. COn. <le. la ·GluZ X .. auteada, previa apr.oba-tl'~ '(ji llonor militar ' ción en cuda, caSQ d.(l~ diseilo resul· 
, • tante '1'01' la IMaestr¡;J.n¡za >de la. .or-
den, 
TITULO V 
Derceho do lol'! :miembros (lo In Orden 
Art. :~,~. H()o1Hll'C'S y dH;tllJtliollbll.-
Los, ~{m.'(l(j1t OH {1 t1 los Gr¡bltUíll'Ul!' n1'a u-
d·c:; ·t:l'lltlO¡¡' y I.aiu'!l/t{loA' ¡'¡'¡'ll·¡'tn los si· 
gulr>nb(l¡!l: 
1. fl}1 ~lOno1' >de lÚlgl'!}SUl' corno 
mjNr~bl'o,s' y 'pé'l'tenenel' 111ft RNtly 
MHitf1r 'Ü'rde·u de- Sa.n F(1l'nan<l'l.o. 
2. 'Re'conocim.1mto vit.nllc!o {!el fu·e. 
ro mUi·ta.l' .. 
.Art . .&3. Cua.ndo- .el IM!nistro de lD'e~ 
fensa ,10 ·e·s>time- 'C o ll've nI en'lie<, podrá 
ut11ízar los servf.tlios de· los Caballe-
ros 'l',aureados en, tiompo >de 'par, o' de 
guerra parA 'Puestos nkte-mm,,105 a las 
coudicion¡í,s, dt~ ,cíUltl- uno ,1>r3 ('11 os. 
Al't l¡'~. A~(}N1S(1Ii!, 
1. ~1'·[l,ndl.·ál1 m Ól.'ttfl, 111'e1'(\;re,nte. Pa\!'fl 
~.¡ 'l)l'lnHQ' I1S(Wl180 po.!' ole·¡;ción que 
se lH'O{1rt.l'liltí en XIJ.¡ vI,lt1 mll1ta.l' >d~SI­
rm('H f1(+ üll)j;¡j'IWl' la C.:rlllZ Laul't'tl\la, 
~iQlmlpl'(J {¡Ut1> l'().¡'¡¡Hm ~as con-cllcla¡l.€HI 
()xfgl;llU¡ (\¡ Lo·¡.¡ q;ue, no ~as poseen. 
2. ,¡,os' SUlholfic.1ales, clases <'le tro. 
pa Y' mal'in.s·ria que r8'Úmltl! todoS' los 
rcqllis.itos para -1211 asoeenSoo, a.&ce-nde. 
rán al empleo inmediato a BiqU6'1 {;in 
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que. les 11aya sido concedida 'la Cruz 
Laureada cU3,mlo se prod"!lzc3.; la ¡pri-
mera vacante. 
3. ,Concesión del e.mpleo supe.rior 
inmediato.: 
a} 1.,.\ todo .e.l ,personal militar a su 
pase, por edad a la situación de- reti-
rado, reserva, -\licenciado absoluto o 
a su fallecimie:nro. 
b) L~ todo el personal: militar a su 
pass a -e-stas situaciones [lor inutili-
dad ;física. 
e} A todo el personal militar retir.a-
do forzoso po;r aplicaciones de diSlpo-
csiciones Y.igent{'s o que sn el futuro 
se promul'guen, dictadas. por conve-
niencias del servicio. 
. d) .t\, todo el pe.rsonal militar que 
yoluntariamente- ¡pase. a las situacio-
nes r.eferidas~ 
En- 10 que concierne a ].os supuestos 
b)~ c) y d} • .e.l a&Censo s-e prodUCirá 
al llegar el int-eresádo< a la e.¡la.¡l ¡por 
la cual le 'hubiera correE¡pon.¡lido . el 
paso a las indicadas' situaciones. 
Que.¡la .exOéptuado .¡le {'ste beueficio 
el per&Onal cuya sepal'ación .¡lel ser· 
vicio obedezca a prooedimi.entos judi. 
l~lal, guoernatrvo. o Tl'ib-ul1al de. Ha· 
nor. 
4. Los qu~ pasen volun:tariam!'nte 
a. la reSE'rva ose r·etlren antes de 
aleanzar el dtl-r(lcho comprendido en 
e! .punto 13 del pl'&sente. art:r{\ul'O~ y los 
liccmelados de las Es-ca'las de Comp'le. 
ml'nto asceudt>rán al empleo, sup~rior 
1'1.1 ll-e.gar a la edad para el, r&triro 
1'01'7.000, &iempre, <tlle, -en su Cuerpo, 
Arma o Escala de procedencia, exista 
dic'110 empleo y no hayan obtenido ano 
teriormente 'c.l aSlClGIlSO .por la misma 
l'ecompe-nsa. 
Art. 35. !Pensiones. 
1.<' La JCo'ndici6n «(lo Ca.>ballero Lau. 
reado ll-evarú' ane.ja. ~as. s·j.guie,ntes 
vent3ijas 'econ6micas: 
1. P'eIlsioón vitalicia consiSltente en 
un 00 por 100 dOl1 suo1do, que en ca,la 
mome-ntO' tengan asignados los filtre· 
l;esooos, en razón al empleo militar 
. M,ectivo allCanzado y 'que figure en los 
PresupueSltos IGe.ne.rale·g, del Esta>do, 
sin que en ningún ·casopu.eda ser in· 
1'erio,r al de· lCulPiM,n o Tcnic,nte .¡le 
Navi'o. 
2.8i Il¡:¡gado ·e'Ji momento <lr,!, pase 
a. la reSi6r:va o retiro· por hruberll¡>, Il.l·· 
caThzado yo. ,lo. categoría rnáxirria ,en 
901 Arma. Cuanpo o· ¡Escala corres:[lun-
dieXlte., líO pudie·rtl, ob-tene-I'Se. e,l: aSCfllh 
so. 0.'1' ~mp'l('o superior, s.e compensa. 
1'11 a lQ(.'l. int6rc.sada,s 'Clon Un lncr.emen· 
to del 00 [Jor 'lOO del sue.ldo, indepc¡.n. 
dümt¡¡. d~l 50 qUIl' ya LtJos()orrjlsponda 
(jomo 'THJl1si6n du J:tCJ:uz IAlut'fJ!).íln. 
ILos "l'mlj.c'n,t~s IG,()tHlt'fLh,s y"L\ilml'l'fl.n. 
t~"~, IP0l,' 119.'1)(;1' MCUl1'ZlldO, yo, otern· 
p~@(J .mñ.xi:nw (Ir; $'11 E~(laln., (ll)tIHHlrán 
asimismo, (¡'H' tal ;¡nom¡¡nto, 0(11 cit.Mo 
itHlre:rrwnto d(~l frWpor 100, ' 
9. 'J~n.s" (l]o.ses, del tropa y mal'inerf.a 
e\tl, Ipos",sión de la, >Crul21 Laureada, 0.,1 
·cu.mplir 10Si file-sentll. o/dos' >de, edo.d, 
pero!!birán un incremento. de· ,p.ens,i6n 
8 de septiembre de 1m 1.2{1¡l 
d~l 2() por 100 sOlbre el sueldo d,e Ca- dicciones que se 08;xijan .con <carácter 
pitán o Teniente. <le Navío. gen~ral. 
2." il. iLos< Caball~ros .¡le. la ¡Or- J!gua1mentepourán o¡ptar por ingre-
den- podrán eOlbrar lás pensiones y sal' .como· 1uncional'ios' civiles. oaloser-
sus ha:beres, ya esténo enl'eserva o vicio .¡l~ la A<lministración :XIilitar, 
se halleu· r-etirados. o J.ice.ncia<los, por'con pre.fel'eneia en igualda<l d·e -con-
el Ipresupues-to <le!' Ministerio <le. De- dlciones ,con otros aSlpirantes, los< ifa-
fensa." miliares antes señalados de uno y 
2. La Reovista .¡le. 'Comisario m-en· otro sexo, sie.mpre que superen las 
sual,¡podrán :pasarla mediánte- oficio prue<bas" corres.ponditmtes. . 
dirJgido al ;r·ef~ ".¡le- la P·agaduría a 2."" Los hijoS', hermanos y nietos de 
través d-e la cual percilJ.an sus haba- los .caballeros ·Laure-a.¡los serán igual~ 
res. mente ¡preferidos 'Para el i$eso en 
3.0 Las j)'ensione-s iMe.rentes a itas el voluntariado .¡ls .1051 Ejércitos, cuan-
Cruces Laureadas serán' t.ransmisi· do cumplan tamibién los demás re-
bles 08n SU integridad a las viudas~ 'quisitos quBo al €Jfecto se exiJa·n. 
hijos o ,padres al fallecimiento.· deS. !El ~:'Hnistro .¡le iDed'ensa .¡leh€·rá 
lós .causantes, siempre que <lemues- a-dOiptar las "lIUedi.¡las opo.rtunas para, 
tren estar sn po&esión de- la a¡ptitud mediante- lá a.¡lecuada prepara,.ción, 
l.egal y eonf{}rmoe a loa vigente legis- .capacitar 'para -el ingreso. ,en las A-ca-
lación· .¡te olases pasivas. demias iMi'litares a los ca'balleros 
4.Q Todas. las .pensione·s cansadas Laureados, que sean clase de. tropa o 
por eSltar en :posesión de- la Crm Lau- marinería, oc pertene2iCan a Es-calas 
reada 'Y las transmiti<I.a,s ,quedarán espeeiales, de .Com:pl,emento o eq:ui¡pa. 
eü!!entas .¡le. tributación alguna, sin rados, siempre qu~ re.únan laso con.¡li-
que puedan ser objeto de eilDlbargo. ciones 'físicasi e intelectuales precisas, 
retención, comp.ensaci6n" o. .¡leoouento. pudiendo .¡lispensarse, si las circuns-
tancias. lo aconseja,n, .el requisito .¡le 
Art. OO. IAnti·güedad, destino, res er- edad que se. exige .con >carácter gene. 
va o retiro. 1'a1. 
4. Todos Ilus Caballeros :Laureados, 
1. Pre.'fer.ertcia .¡le, mayor antígüe· cualquiera. seo. su eatp.gorla, o sitna-
dad: en conC1ll'reneia de mando, mien. ción militar 'Y los !famllinl'€s que le~ 
tras se ¡permane-zca ·en el emple-o· el¡;.c.. galnlent~ do ellos <lepeondun, tendrán 
tivo- en que. ~layu sido obtenida. la. re· dsrecho. a. Jos ibelH'ifieios de que dis-
comp-ensn.. frutan las .Fuerzas IArmadas, r.e-lnt1vos 
3. PreferencÍa .para o c up a 1.', e:n a. n4siste.ncia ta,nultat.iva, hospitaliza. 
oeasi6n de. vacante, cuaLquier déstillo oiones, ífullma.cia, mUj;ua1i<ludes y 
ml!lital' <le provisión 1101'umt Para Jos Otl'OS beneficioSo anál-a,gos que esta· 
demás destinos. de.berá tenerse. en bleooo.n las- normas sobre se-gmi«ad 
cuenta lo. co.ndición <le Lo.urea<lo co· soeia.I d·e los <Ejércitos. 
mo mérito muy especial, sl€'mpre que fr. "Condiciónpre,1'erente. par,t). el dis. 
su desempel10 no> "exija. -conocí.mlen- frute. de, vivie-n<las militares, así co-
to o aptitude.s que. cUos no :posean. mo. 'para ila ad'Judico.ci6n .¡l", ésta.s en 
8. Pase, a la. r·eserva o retiro do·s arrendamientos. o propiedad de. Or,ga. 
allos> más- tarde 'que el restp de-1 [ler- nismos o Patronatos Oficiales, eual-
sonal :de' su misana L<\;rma,' Cue·rpo, quiera que sea la situación ,en que. S!} 
Es·cala yemp,leo·, cuando. se- trate de 'encuentre ·el! !C¡¡,balle-ro ,Laure·ado sin 
pro:fes·ionales pe~tene.ci.e~te5' a Armas que. los derecill01\' qu.e. se le .cone'eden 
o Cue!'~os ·en J:os·que eXlsta. el g'l'UlpO &:1 moJilMiquen si el interesauo. pasare. 
dos destmo de' arma o >Cuerpo, escala a las situaciooes de. l'esel'va retiro o 
de- tierra o situación militar. licenciado. ' 
NOfobstante, a partir de dos allo's En ní,nguno <le lbs, cas,os podrán 
antes .¡le cum!p.Hr la. eda.d <le. pase. a dis.poner de más de una vivienda, con 
1a.s situaciones de ;reserva o retIro ti-' !(1 cupacídud suficiente. ¡para alOjar a ja-das con carácter general para su los familiar,eg,. 
EStcala o empleo, ;)11 pe.rsonal Laur-ea· 
do 0,. que. se retfie.1'6 el: ¡párraio ,ante-
rior podr.á opta,ren .cualquier mo-
mento 'por pas.ar a di·chas situacio-
nes o· ·continuar tm 061 servieio· a.cti· 
vo los cuatro atios' resta.mtes, ap11· 
oándol'e.s, ·en todo e uso" 10.s ve·ntajas 
que 1es ·correspondan ,como tales Lau-
reados. 
Art. ':JIf. Otl'M \re l1tnj as.. 
1. .J~l:l'S, ICltMl1el'oí4 I,nUI'eflllos, $,1111< 
hij 01\<, hm"llnmHl·¡'¡, Y' n lutos dlMl'1ltU,l·¡ttl 
íl9 llos !tnlsttnOil. Il)(llHllxtclos· ,lO in,gl'NIO 
y J1~lítnnn·mol!l. ·cm las ,Ao¡¡,dt'mlltl!' Mi· 
ll'to:t'es '(fU!,. oo,nclld·e la ,1~gisllt·()!ón 'Vi· 
gente, a 10.A' huól'fo,!loS <le, los. mn~l'tO¡; 
·en cUfllllpa:i1a. ' 
Tend,rán tam!blén :pre!ferencia para 
ingresar en \1as iFue-rz.as <le~ ,orden 
PllÍbHco, siempre' que rt?únan las ,~o.n. 
:6. .En ·10, ·que concierne -a las (Jora-
EleS' de. tropa.., marinería y lice.ncia'i'Los 
se .co·nsideral'.ó'n ·equiparadas a la ca-
tegoría de su.bortici·al para e.l <lisfl'ute-
de 'los Ibene!fi.clos c,¡;,pecifiMdos ,en. los 
punto.s 4. '5. Y 16. 
7, 'Cuando a]gún. Gaiballe.ro Laurear 
do en s1tuo.c:f:ón de· liceUClíado se, en-
cuentre ,falto >de l'(\CUrSOfl .('(J.on6mwo5 
PO!' nQ¡ encontral' tro;ln~Jos adecuado·s 
o. S1lS! tl.pt1tud·(ls· '0' pr¡¡ptl.i'·f),ción, ,,1 lEs· 
tado pl'ocurtuá dlH'le ooupación· (H¡S' 
Of'l1JtMldole a 'Lul f,r'e.cto· rl ¡¡J,gún Ül·· 
gu.lllílUJO. t}ll qU¡¡, e,;&J~'ta pm'K>Olllü 11(\01'· 
d.o con AU 1¡1l'ofe¡;lón u OiUclo. 
8. Los"hono·res.r1'11n o.br¡o,s 4'1 Jooa I.au. 
l'anldos IGel1!ll'u,.lt'JS< {J, \A~m1ral1tcs·, J.e:t'Gs. 
OIi1ciale;s, .s11'bOIf1.'Clo.1es y aSimilados 
serán "1:061 .corre.s'pondientes. a íl.a oat~· 
garfa inmediatamen·te. s<uperior. La 
autorMad militar de 'la plaza, y a tal. 
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tOo d'e.ésta, la. civn,pr·esi4irá tlJ. en· 
tieno. 
ligualmente e~ entierro de un La.u-
reado clase de, tropa. y marine.ria {) 
licenciado será. pl'esidido por la auto_ 
ri4a4 militar o, en su d€·fect{)~ por aa. 
cí vil, tributándos'eleo JlollOl'eS de. SUb· 
OIficial.Ell este. caso, 13'1 entienoo será 
costeado Ipor eJ: /Estada, con cargo al 
crédito que se. asigne para- las aten-
ciones 'Y nece-sidades de la Oi'den en 
los ,presupuestoS! 4el .:Consejo Supre-
mo, de. Justi.cia 'Militar. En caso de 
ur,g'encia-, ooíe último .anticipará loas 
cantidades ne.cesarias para atender 
a los gastos' ocasionados, 
~. Las viudas y ~uénfauos de Ca· 
baUerós Lau+-eadO& tendrán condición 
preiferente para la 'adjudicación die 
e&table.cimientos de. L<\dministración 
de Loteria, E~endedurias de Taba-
cos, c-\:pnestas Mutuas' Déportiva5 y 
Benefic.ios similares promovi40s por 
loa Administración en sus diversos 
niveJes, siempre que reúnan las de-
más condiciones e,xigidas para'1a .con-
cesión. 
En caso de >C'oncm-rencia de' solici-
tantes, &8 4ará pr.eferencia a' aque-
llos que a juicio Uf). il.a ComiSión Pel'-
mant'nte de ,la Orden se encupntl'en 
en: situación económica más; pl'eca· 
l'la, a -cuyos ~1ectos' el Ol'ganismo ad-
ludicutario d,ebel'á solicitar, en todo 
caso, inlorme y ¡propuesta a diellll. 
Comisión. 
Art. 38. Ningún Caballe.ro Laurea· 
40 'podrá ser ¡p:riva<l'o- de esta cond,e· 
cOl'uoi6n, aun cuundo 10 fMse deo! ('m. 
!l)leo que ejerce, sin que. determina-
dam¡¡.ntL} se exprese aquella privación 
en la resolución del Tl'ibunal ou,mpe· 
tente. 
Art. 39. 1. Caso <'¡.¡¡, que la Ma-es-
tranza. tuviera conocimiento prObado 
de que uno de lQsCaballeros Laurea-
dos vulnsra con su ,C'on4uctaeJ: jura-
mento a que. haoe mencióne·l artiou-
10 ¡¡¡t'~ de,I¡pr,esente· :Regla.m~nto, el Gran 
Maestre de a·a misma ¡podrá ordenal' a 
la. Comis.iónPe:r:m.anente, l:a. illpel'tura 
de una info·1'!ln9ición. 
2. Si de la iníCormaci6n prtwti-cuda 
la Maestraliza estimal'a que los he-
chOs 110 solo tMectall al referido jU· 
rame.nto, sino 'que _ ·clal1llluente. infrin-
gen .el 'honor militar, dará 'Oportuna 
comunica-cióna la autoridad milltar 
comp.ete.nte, a los ·eJectos que. ésta 
estime proced,ente. 
SECCION IX 
LaU11e(JJ),a (JoZectíva 
.Art . .f.O. La 'T"aUl',Nl,do. >Co,lectivtl. ,con. 
()~dldt\ n (':u.erpos o' Uutdlld!ls dlll'á 
d,(Jl'C'oho Il. os<ttLlHnr 111s J.nsign1M do 
~tt 'O'N10n tm sus' cS1clldoHI, Sa. [os' 'lit'!:-
V!.@l'GlJl, 'YO (ffi sus Ban,d~¡~tJ,~ {l, l'lst!Ul. 
dal'tt]s·, [lSlí oomo, lt lUla ,o1.utl\ dQ 111 
ollo.s.(\, y ,colOr' 'OCH'I'QAIPOf1<Httute. a la 
bo:ndfi d(l 1n. .eh'1m' 1Ct'I.'(lZ, {ruS' se >d.e.-
110iln1'1lfll'á 'Corbata de 10. Orden de 
St1l1 1<~m'n.ando, todoe.Uo, conf\orIlli9, al 
ane(){Q. llIII de. este. iR,eglIHnento. 
Cuando se. trate de Ibu:ques ó aero· 
na,veS', as! como· en· el caso de Unida.· 
des que carezcan de Bandera o ·Es· 
tandarte, lacondeco-ración ¡figurará 
en un Guió'll~Ensellao (anexo JiV) y en 
una placa (an&xo V), que se ostoen-
tará e.n lugar pre-fel'ente •. 
Además~ los ;buques. ll:rwarán per-
manentemente;'ISn el tope' doeil: paI'O 
donde .se· izan las insigniaj) un gallar-
dete <con los cQllores de 18. Corbata de 
San· 'Fernando. 
Los GuioneS'tEnseñas se.rán deposi-
tados >8n ,las vitrinas de las Salas de 
Bandceras, de. IEstandartes o Cá:nlal'a 
de buques, y únicamente se sacarán 
cuando eol Cuer¡po forme con su en· 
ssI1a o .. <cuando la Unidad 'O !.~grl1Pa. 
ción 'condecoFada ha.ya de. sa.Iir in-
dependientemente a prestar algún 
&1lrvic-io, Tal Guión..JEnseña será. po.r. 
tado siempre por un suboficial-en for-
ma análoga a como lo llacsn 10& ofi-
ciales con las 'banderas o estandartes. 
Ed portad'Or -Guión.,Ensella tendrá su 
p-q.esto -en ¡formación jUñto al Jete- del 
Ouer¡po o ,Unidad condecorado.. 
La ostentaci6n de la insignia <:0-
l'l'es.pondi'ente a >la. Laul'ada Colectíya 
será. l'il<petible (mando se hubiera Ilon. 
Ce-didom.(lS de una de .e-llas. 
r~os Cuerpos Y Unidad.es Laure-llidos 
C:OllHltivos cel¡illrul'án los aniversa-
rios de la conccsión,cOIlsi<1>E11;ándOse 
el <lía como fes>t1vo, explic,indos" etll 
uno, 4e los actos Do sus' componentes 
los llGgihosque orig1naron la l'(l.com· 
pellSH., con objeto de que so manten· 
g'a vivo el Jlonoa' que l'<c<pl'ese·nta su 
posesión. . 
Art. ',1. Si la Laurea>da 'Colectiva 
fuese. concedida a dos terciQs da 
Unidades militares que sean ¡parte in-
tegrante de. una Unidad superior po· 
drá ·esta úiltima osf¡ental' tamlbi('n la 
insignia. en su Bandera o Estandarte, 
así comQ la correspondiente Corbata. 
!Art. ~. Los JeJ!es¡, ¡()¡f1c~iales', SuJb· 
'oficiales; tr'Opa y marinería que in· 
tervin1e.1'0n dir(}ctamente 'en .el hecho 
de, armas que motivó.' Ia concesión de 
la Laureada ICole,ctiv,a y que reúnan 
las' condiciones esta:bleci4a,s en .el 
illpal'tado c) del articulo 20, Usval'án 
en 111 ,a,.ntn-brazo, manga izquierda de 
su uniforme, la: co,rreSI¡Jond1enta. ,co-
l'Ono. de, 1aurel, ,como, distintivo' pero 
~ona1 .(anexo WI).-
Si la. Mnces,Mn de esta l'eCOillllpensn 
no fuera deibMa a un iJ:J.e-cho ,concreto 
de. armas, sino a Una s<uoea16n de a.c-
c1imes., las insiB'llias sO'lo.mente ¡po. 
drán 'couceder1'le, y, 'po,r tanto, ositen. 
tarllls, o. . loS! que. hulbieMll 1ntorveni· 
do, al ,mcnO!'P. e.n .dos, 1;()Nli'oli! de· ijas 
acClionGls', slti1vo '!In(} no hnbiM()fi po • 
<1140 ohtener oso. Pl'opol'clóri PO'l' ha· 
l:¡.el);' n1U~Y&O o' 1\1,110 [Hwt<lO en uno. do 
ollas. 
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~rt.. 44. La Laureada C0100tiva 
concedida a provincias, ciudades, vi-
llas, ÍÚ'calid.ad-es' o nÜ.cleos Jlrubitados. 
dal'~í derecho. ague la insignia figu· 
re enmarcando eiI: escudo oficial .ca-
rrespondeinte" si lo tuvie'l:an" pa1'a lo 
cua'l qerá condi(Jión indisp&l1sa¡J)le so. 
meter un diSB'l10 a. 'la ¡previa a.pro-b¡;.· 
ción de ,la !Maestranza 4e .la. Orden. 
Art. 46. Cuando, a'lg:ún Cuerpo o 
Unidad en posesión de Bandel'a, Es-
tandarte o Guión-lEnseña fuese disuel. 
to, éstos serán entregados en un Mu· 
seo del :Ejército· al 'que pertenezcan 
para su definitiva custodia. Análoga-
mente, se ':procederá .con las placas 
que ¡figuren en buques y frtl'os. 1'1.<:-, 
mentosbi'ilicos que. las poseyeran, .en 
el caso dee ser éstos dados de baja. 
El' acto. de entrega será [l€oho dI· 
rectamente a dos. Directores d·e dichos 
Ce-ntros, oaco:m¡pañados de. una Comi-
sión de l~s mismos, .preSidida por el 
último, Je.fe· d'eil Cuerpo o Unidad, pre-
yiO anuncio del acto en' la Orden de 
la plaza. 
Art. 4!6. La Laureada {:o.le>ctiva, en 
ningún caso dará dereoho a. b~n€,fi· 
clos de ordt'n económico, si bien los 
que o la ostanten gozará/n -de las con-
si4el'aaiolles l1onol'i!ficas que tal re· 
oompensa l'epl'est'nta, 4ttbiNH!O jamer. 
so en cuent..'t .en los baremos de mé-
ritos dol il\1'inistol'io .lll D!'tensa. 
TITUlJO Vl 
SECCION I 
Descripci6n y uso da Zas CQI1!d,l'!i:OI'<l· 
ciones 
Art. 47. 1, Las insignias de la 
'Gran ,Cruz 'Y la Cruz Laureada e.starán 
,constitu1·das por cuatro es.padas rMe,a· 
das de una orla de laurel.con la f()l'ma 
y dimensiones del diseilo recogido en 
el ane;¡,;o 'VIl de. eSlte, Ue.glamento, di· 
dife.renciooos,e entr.f) sí únicMl1:ó'nte 
en (lO} c010r de las hojas de 10.& espa-
das, qua- será dorado 'Ün la. Gr!lJn Cruz 
y rojo en la Cruz LaurGada. Su os. 
te.ntaci6n en el unilforma. militar S'el'lÍ 
ooligo.toria, :bordado,s. o' e-n earnaHe, y 
sr:; lle.varán incluso 1m las 'prendas de 
a,brigo. Asimismo pOdrán usarse, so· 
bre unitorme.s, cl:vl.1es Y tru,jGs, dú ,{'tí-
'Insta. 
lEn día d'G .gala. Y ooasiones solJem.~ 
ne", los poseedores de. la Grau CrU21 
ostentarán, -ad(l1más de, ésta, (Jjl11Tlda y 
nnera. Laban>(i(l; siérá dn ,cOlla'l' mjo; 
te.ndrú 10 c.r.mt:ím~'tros, de HfHl[¡O y a 
mOdio ,conttm!1tt'o d'(1I (}(l,{ltt l!lOl'{ln lle-
vará lllHl. Ifrand a n.mo.l'illll. de, (leni{¡i. 
t:t'Q. 'Y mMio de !UH~'ll.Ul'lJ.. nel lazo que 
tíCIlíJ. la bauda. llonde:t'IÍ la v9nGra,. 
oUYOí!' ,OO'MO:NlS', I!ol'mtt y dla.~tl.o, ~Hl'ÚIl 
I(HII qUtí ¡figurtlll ,eHl (11, Il'll 6XO' VII, 
.A)'~. 413. ·r,.,as 'olasos dG -I;ro!pa y m.a· l,tl. i!Jo.tlid,tt 'Y venera, cuando '¡¡{J(tU 
rincr111 quo, o!l l1c(1lnciarse. ¡¡,el' hallo..1'an mits de, una Gran Cruz Laureada 
Gn pos.().sMn do, 111 tLaul'ead,u. IOo1ccti-' lu,s, que -te,ng'Un ,cq·ncedidas el que, loas 
va,·acreditarán ,esta recom¡penS!a me. o,steu1;e>, se,rán si,empre. únicas<,lj,Cl',e. 
dlante, un di,ploma. 'que les será ex· d1tándos'e la relp,e,tl>ci6n· por medio de 
pedidO por e.1 tMinJ;stro, de. fDeifens,a. pasadores1con la :f-echa y 1e;ye.nda 1"8-
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lativasi .n, cada ,concesió'n y supe.r~ ,nando, 'banda y venera, se. realizará I osté:ri.tal'án \f:a, 'C;(}v~ata, ~e. San iFel'nan-
puestos a la v-enera. ¡por el Sobe.rano de la .or<le11 o perso- 'do. . 
2. La Laureada' Coleotiva conce.di- na que· lo represente, y al. aeto serán \ .2. La Laureada CQleotiva concedi-
da a ,Cuerpos o Unidade.s se ostenta- invita,?-os los í.\~inistros del! ~oibiern~, da. a .provincias, oiudade.s, villas, lo-
ré. e.n tla torma prevista en €Il artlcu- Com,.eJo deL Remo, Cuerpo DrpJomátl. oalid.ades o núcleos habitados se ha-
lo OO. . 00. y. ~u~orida<les, oivHes, :nilitaí'es y rá os·tensibl-e· -en una plaoa ,o 1nscr1:!>-
Las Corbatas serán de ocho cenfifme- ecleSlastlCas. La cere.moma se cele· ción, que delberá <:olocars1> en un 1'11-
tros <le anooura Y de los mismos ca. brará c'On la máxima brillante.2l y ano gar destaoa<lrr <le} edificio ofioial más 
.lrrres que. la banda doocrita en e-1 ;o.ú- te el mayor número posiblé- de fuer- rlJlpresentativo de la eriti<lad de que se 
mero ;t <le- este artíonlD, con una laza. zas mUitares, <le Tierra, Mar y Aire. trate. . . 
da. y dos oaí<las, una de 45- centí'me. El S.obel'ano de la Orden o su re.pre- El descubrimiento de -esta. placa 00 
tros de lnngHu<l superpuesta a otra d:e sentante pronunciará la siguiente fór. hará por -el Solberano de ],a. ür<len {) 
50, Y terminadas &mibas. >con ¡flecos do. mu~a:. ",En no:mbl'e. <le l~ Patria, a~ra- persona que lo reI'rese.nte ante. las pri. 
rado& <le,.cuatro ,uentímetros 4e. longi- d~Clda a vues~?s nerOlCO& y mento- me:ras autoridades d-e la correspo:Il-
tnd. Sobre la \primera de dichas. oaí. 1'1050 heehos llllIltares, se os nace ~~ .. <lienta ,Co:npora.oióu,' proéurand(} dar 
<las i;rá bor:da<l.a -en sus Colb:res la Cruz ballero Gran Cruz de la Real y MIli· 'la mayor brilIantéz aiJ. aeto, .oon la 
Laureada y deiba.j(} de la. miSiffia, en tal' Orden de San Fernando». 'presencia de las Unidades de las Fn-er· 
m~gr(}, la aooión y á'eClha d,e su conce· L.\ oontinuaeión, las fuerzas, asisten· zas Armadas' que se <leterminen. 
sión .. Las -Corbatas irán sujetas a la tes desfil~rá~ a.nte el ga1B:rdonado, La fórmula .que ;prOnllnCiará el que 
Bandera o Estandarte .en la 'base. de la que €stara s],tua<lo a ola. delecha del descThbra la 'P'la;ea . .conmemorativa se-
moíha.rra, ila cual frá. unida a], astf;a Soberano de. if.a ,Orden o su l'eiPresen· 'rá la. sigui-ente: «'El SO'hel'ano de' la 
con una insignia met.áli,ua de la Lau- tanteo . Real y Militar Orden de. san Fernan~ 
rooda, oomaltad.a en sus .oolo!'€& p(}r Art. 4~, Cr?Z La~:ea?-a.--'La. Cruz <lo,.en nomJ>r-e de La Patria, se. honra 
ambas .caras y <le 17? .cen1ilimetros de. Laureada sera tamlllen Impuesta por en dejar constancia. I'e:rrrnanente. da 
diámetro (au-exo ,]]J). el So:beranrr da la Orden, el ~Gra.n los laureles a 'que. se ha 'lledho acree... 
'Los GUio~es.,En?e.ña ,serán de. se<la, ~~!S.::r~m~:~~:rl:ei;~it~T::":~i~~ d?ra por su ,herois.mo .la provincia, 
de do-b'l!e <llmenslón que los usados 'd <l "1 . Tt t· á .ciUdad .. , de ... ». 
por las compafiías de Infantería, y de 1'1. a es. ClVI es ~ m~ 1 ares y reves l~ • lA. continuación se. e.footuará. .el des-
los mismos color~s qué la banda <le la !.el máJClmo r,e.alce. con; la presen·Cla fIle. de las jíuerzas militares 
Gran Oruz; en, .el1?s irá bOrdada por 1 ~:!. :")~~ ~~:~~~ ~~~~a~u~.e L~n~~~: Atr. 51: EL ingreso· ·~omo ~iemtro 
ambas -caras la allSJgnia d.e. la Laurea-I mula que ¡pronuncie la autoridad .que de la Orden dará. lugar a la celebra· 
da -con .. un diámetro de. 1~ centf·me.tros" la inponga será. la siguiente: «El So- alón de dos sOl,emnss. actos a.ficial-es: 
y ~E'baJo, en n~gro, la ¡fecho, de 13: ac- Mrano <le. la 'Ol'llen, en nombl'e <le. 'la e! de· la iIDIposH:ión <l·e la condl'COl'R-
olón .Estos ·Gulones4Ense-f1a se sUJeta- Patria y con al'r.eglo a la Ley os 110.- clón en la fOlma expuesta en este ti-
rán a~ asta -dI! una. lanza de tipo re- ce Cn.balleros de San I"ermlll'¿o como tul o y ea de la ·entrega de la cMul'3.· 
glamentario ,(anexo I-V). :premio a vuestro heroico compol'to.. de Caballero, se.guida del juramento 
La p:laca será plateada, >de forma miento mmtar». de Hermandad. 
l'ootangu'ln.r y dE' tdimensiones propor. Segu.ldrunente desfil.arán las tro>pas, Art. se. La. entrega <le. la ~-dula se. 
cfonadas al lUlgar <londe haya de OS· situán<lose el conqecora<lo o. la >liere- hará ante -eJJ P1('no del Capitu'lo <l-e la 
tental'sr;, lle'Vando superpuesta .en sus cha de· la persona que presida &1 ac- ·Orden por ·el Solberano (} por el' ·Gran 
esmaltas y colores· la .cruz Laur(~ada, . to. . Maestre, si en .61 hubiese <l·elegado. El 
debajo d~ la cual figurará el nombr,s nuevo >Ca.ballsro prestará juramento 
de la acclón ;r la fe<lllla ·en qua. ésto. tu- Art. ro. Laureada. C01ectiva. ante las Sagradas, Es·cl'itura.s y besa-
va lu¡gar (anex.o V). rá la Cruz. e.mpu11adura de una bei-
La LaureadaC01ectiva que se conce. 1. Las Corbatas <le San F.eman<lo pía de la histórica espatda <le San P.er-
da. a .p1'ovincias,oiu<lades, villas, 10- se. iIDIpondrán a las Banderas y Es- nan>do, pro'nuncin!1-do lns siguiente.s 
cali<lades o núoleos habitados, se os- tandartes ,.por el SO'berano <le la .01'- pa.lo:bl'aSl: «Juro por mi honor d·e Ca-
tentart!' de acuerdo ·conlo· que se- pres- <len o persona que <lesigne 'pa1'a re. "ballero Laureado que, s·¡ la Patria vol· 
crtba -eu el artíou~o 44 (anexo V). presentarLe, que pronun<Jiará la sI. vie-re a l'Eiquel'il'me· ,para su defelJ1S1a, 
3. Los Je,fes, oificil11es, subOficja¡le.s, g'uiente f6rmula: «G.loriosa .ense11a: pond.ró tO:d?S los medios para que- el 
tropa y marineria a que se. re.fiere el El Soberano de- ·la RoM y Militar 01'< vaJo! -11e161Co. .que se me. r·econooió .artfcu~o 29, 1,0);, {iG este neglamento, den de San Fernando·, en nombre- <de pe-l's!sta en cuantos ,actos hubiera doS 
llevarán eneJ. antebrazo de. la mílnga 11a Patria y premia.ndo el honor que re~hz.ar ¡por .ella; que. mante-ndré la 
iz¡quiel'da' del unitorme una <Jo ro na. I llO.Mis dado' f,l. la Unidad que repr-e. mas noble. l~alta<l, umqn y hermano 
de lau!'(;l bordada en seda o. estam. sentáis, y a los que lucharon bajo dad con los lestantes Caballeros de la 
'bre verde, con la le.yenda y fe.C111a "en vuestros colores, se 110m'a en conde. Ol:.alln y ,que, e~ .todos los ac!os de 
cifra roja que- <h,tel'mine la. resolllción .coraros con la COI'bata: de S.an Fer- ml v.ida tu.nto Of,¡CHl.l ~omo partlcul.a.r, 
que. la co'ncc.cJa . .su <liúmetl'o SCOol'á In. no,ndo». La imposición s·e. hará ante .B·ará pel·mall~·nte conslgtua el -honor y 
mitad que el de la Cruz Laureada y las Unidll,des d.e las Fuerzas Armadas' lo, Cabal!(lro,sl'd.a.~»: A loque,el SObf';l'o,.. 
la. forma la deol <lisl1fio r,ecogido on (l,l que. se de·termmen, que destilarán a no ? Glan Mo.e.stl e contlPs~ará con la 
-anllxo VI. No se. po.dró' ostentar más _ continuación ante la Bandera o Es- h~bltual fÓl'mUl~: .. que DIOS y la Pa· 
que. un dilltintivo tdo Laureada COlr,c. talldarte galardonados. tna os lo pr'~mle~n SI a.s! 10 cumplfs. 
tiva, mnrcauclo la posesión <le otras El acto de entraga de lá 1nslgnia., y si no, que os l!o demande». 
con 'harras de 01'0 de cuatro xnilime. placa o GUión.,gnsel1a, en los caMa ,Art. 53. ,Con ocasi6n de la re.uni6u 
tras' de antJllUl'a 1 cuatro cEmtím¡.tl'os .q1l~ se SUslf;itllyon a las eOl'hatas {le • prec·e.ptiva anual de la Mae~tl'au.za., de. 
de, longitu<l por cada uno. que. p'os,ra, S¡~tl FeNlaudo, so acomodal'ó, en 10 b~l'á cele·bmt'se uno"Mle.mnó función 
bordad. ns debajo .dtil d1stintiV'0 y 5 .. e. posibLe, a hOl1oré's allálogos a los il1'll'Gligt05tt. '(jtl sufragio d", los fülle.Cid.os 
[ja.rcHlns dGól, o .entre. $'f., por un. ceno <lfcados en ('1 pó.l'l'ufo 11 utllt'; 01'. d; 111 Ol''¡¡~n. 'B:n este- twto se .prOtlll1'll.· 
timtltro dt; dií5~rtncln, ¡,ji S(l tnttntle, hutIUes, av1011(1s u 1'a que rlgurrm dos Ban4érils o ¡':stUtl. 
otros (llrHtIt'!ltO¡¡ dt' ¡.¡'U('l'l'U dtllJUIHl.l'a., dUl't,8!;OQ!ld¡lc'bra4os con la GOI'J:mtn 
cidos "'n combute, la. pltwn. o GUló¡¡ .. J!:a ••. dG Srl'U l"fll'mmrto, CIUA ocupo.l'(Lt1 sItio 
S]lJ{,e;::rON Ir S'~tllt s m.' [1 out.¡'(ljgudn Botr;nmt\tnauj)(\ de honor @n el pn1Slbitll'l'lo, n tlmhos 
alOl' c;1 Jc,Ce d~¡' ,rWh',clto COl'l'tlRpOIHllrn. ludos tdQtl .a!ltar. . 
't<l nI Gr-u:n M(\(1~tl'e <le ln. ONl:on 'Y {h'- Art. M. PartL aseg'ul'ar la p<1rprtu1· 
ImpostaidnrZlJ c01l1ilU)oraeionas y ce- 'posltuda por és·te en la sula. de- Lau. da·el <le 'lo' 'Ol'drn, s.i ,por ley >de vldu y 
'remolnias oficiaU!$ rendOs d·el Muse-o >de {Ucho Ejército, prolongados afios de paz .de·sapareci,e-
<londe tnInlbión s.e reunirán y con-ser· ren e.n de-te.:rminada .etapa ·cuantos Ca. 
Art. <4.6. ·Gran Cruz.-La imposieión varán, vist:nLes al p'ühl1co, las Bande- balleros· la constituyen, la pr6c·eptiva 
de; la ¡Gran 'Üru:z¡ Laureada d-e San. F·a.r. :ras '1 :Estan<l'arte,s fuera de· uso que r·e.u:rtión anual da. la :AsatllJb}ea y 1~ 
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!uncitó'n reJ.igio&a deb dIa de' San Fer-
nando' seguirán ceJietbrándose, 'Cnnla 
!presencia d.e. las dos Banderas Q Es-
tandartes, que, en esta ~casión sel'ian 
l'epresentación -simbóLica, no 00'10 de 
Ia¡; 'rest.antes Enooñas. igualmente Ga. 
lardo'l1adas>, sino d,e 'Cuantos Catane-
ros .constituty:sron [a Real y MilHal' 
Orden de San Fernando. D[cha ¡[un-
ciÓlll reI'i!gio&a será organizada por la 
A!sambl'ea, asistiend'O a ella €ol má..~i­
roo número posible- de a'lltoridades na-
cionaJ<es. 
Bu tales circunstancias, y hasta eJ 
ingNlso de nu¡¡'v-os .CllIballeros.en la 
Orden, se hará cargo de la Oifi.cina re-
gentada por' !l:a Comisión-Permanente, 
de, l?us archivos, documentación, ges-
tMn, etc., el Conse.jo S'l1!Premo de. Jus-
o ticia ¡Militar. 
Prime.ra.-iLas Ipe.nsiones de los Ca-
balle:roSi. eondecorados· con las Cruces 
ode San F-emando de· primera ,o te.l'ee.-
ra c}3.se a extinguir cOnsistirán,.en -el 
00 ,P'Ol' l100 de'1 sueldo <lel, ·etrrl'¡jl-e.o que 
odls<fmten, aplicándose, como m~n}mo 
el de. <C\apitán oQ, teniente d,e nruvío. JEs· 
tas pensioneSl liarán tl'ansmisi:bles en 
las mismas. condiciones. establecidas 
en el artí'culo 35, Iltpa1'tado 3.0 y 4.0 
'Segunda.-iLos actua'}es l-eifes, y Olfi-
ciales. ('.aibaH.el'os LaureadOS; dG Sa.n 
Fel'nUndo, pertene·cientes a laSl ~<\¡r· 
mas, y !Cue.rpos. >con dO& og',rupOSt Ü' e.sca· 
las' continuarán en el grupo -de mano 
,do de armas, ~scala de mar o· gru. 
po lA .QIa&to, ,cumplir xOs $lesenta y seis 
a.fios de. edoo '105 ,;r'e.fes y S'8&enta y dos 
años los, rnficiales, ,en· cuyo mOIDGnto 
pasarán directame.nte .f11a situOición de. 
re;('I1'O:do, s,ln hacel'~o a 'tra.v<Í>s de:¡ ¡gru. 
,po de, odestino de IArma o Cu.erpo, es· 
Cilla <le tierra o g¡.'UlPo· B. 
,De. :ha,osr as.cendido a.l generllllato o' 
almirllntaz,go antes de oCumplir los, se· 
s,ent.o, y dos afios pasarán al grupo S, 
o simUIll' ,situa,oi6n, a la misma edad 
que< rOS no Laureados. S1 eJ.l aSlce.nso 
se pl'oduce de.s.pués, decu.mpl1r la 1"e· 
!Col'ida p.dad IpaSQ.l'lÍfl ttutomáticn.meI1te 
al ,grupo lB o slmiln.r s1tuucj,ótl. 
,En nm!bo& {HLS'OS. ,p'odl'án henerfitlill.r. 
R'e 'dI), 1'1'1. IJm1ffiÜmnclu. ~ií'. -dos í1!1011 uLás 
e.tl ,est>og, <g'l'U'11(Hl nllteíl -<1B pMá1' tl. 1tl. 
sittHltlJón da l'ó/len""a, 
'l'el·(;l(H·a ..... J.oso Iqlw ·ml! 'e,~ mO,f)l(\l'l1:o 
IWtlla:l [Ol'.lI~(;H1 pl.1,rtr.· (l@· lit non l.' 'y )MI. 
ltto,l' Oi'd(}ll di, San Il·i(ll'nnnaO [l(}¡h'¡Í,1l 
.Q;colgtJ.rs,Q u, U1Htll('J:Ull)(' bNlctJcl0 CUlta-
1') Ot'mtmtcl .Ic!'g'lslIHlO' y que !la huyu 
sido a,cogido P'OL; Gil ,pres'ente, HGgll.l.. 
[!:lento. 
J 
. 
. 
A.NEXO 1 
OOLLAR:í:XÉL SOBERANO 
OOLLAR 11,00 METRO DE LARGO 
V!aNElRIA lD® ti<\, 'OIRIIJIEN 
(EN su TAMAAO) 
A.NEXO II 
/1). O. n:Ú3ll.005 
OOLLAR DEL GRAN MAESTRE 
COLLAR 1,00 MElTRO DEl LARGO 
VElNElR\.<\¡ ID}E íD.<\¡ O\RlDlEN 
(ElN SU TAMA~O) 
"NiEXO IU 
). 
D. O. núm. ros 1.2111 
.---------------~--------------------------~---------------
o 
o 
ANEXO IV 
~r 
l/N/DA" 
ACCIOIIt . 
FeCHA 
LA. CRUZ DE LOS GUIONES 
DE 12 CM. D·E DlA.ME'l'RO 
ANEXO V 
PI,l,kCA LAUREADA ,COLECTIVA 
A R]1GIONES, .etc. 
BlUQ'UES' y AJEru.)IN'"L4.. 'V1E1S 
NAVARRA 
IIAL VALOR 
HEROICOIt 
o. 
o 
ANEXO VI 
IDlDSlE,~¡(} [DIE [LA ·aOll~ONlA DiE 
lJAJUlRlEIL lDlE ,SAN ,1'1BRNAiNlDO 
('1;' AMA:I'l:O MITAD DE LA CRUZ 
~trREADA) 
8 de. septi;embre. de 1978 D. 'Ü. mImo 205 ' 
----------~~~------.----------------~ 
• 
ANEE,O VIl 
BANDA DE LA GRAN ¡CRUZ OON LA VENERA 
ANCHO TüTAL DE LA BANDA, !lO CM. A 1/2 CM. DE LOS BORDES, FRANJAS 
AMARILLAS DE 1 1/2 CM. 
LAS DOS CAlDAS DEBAJO DE LA LAZADA SERAN D:ro 15 CM. 
O.RDENES 
JE~ÁTURÁ SUPERIOR DE 
PERSONAL 
·Direcclón de Personai 
INFANTBIU4. 
Trienios 
10.447 
Con arreglo al al'tí,oulo lB ·d~l Real 
(Del n. O. ael E. n.O 210' de 2-9-78). 
tf.nu'lo 8.0 , dos) dO 10. Ley 1/78 d¡;; Pre· 
liupms.tos Gll!){J{!'ale-s de·1 Estado, y 
derruí.s dispos~cio.nescomp'¡omentarias. 
y ,!H'iwiaJ:i¡wnlízucióu'" por la Jnter-
v(HJ:ci6n D{!·le'gadu, se. ,concado(lon !los> 
tl'iibnio,,' tteUomu 1 !J¡b les do la pro.porcio-
·na,Ji.ll();o(l q:ue 5l~ incUcUll, a, los jelfes y 
ofi·clu,[(ls ,¡¡tí 'llllfn,utCl'la y de La. Le-
gi6n qU() S'S lcIMio.llan, ·con antigüe-
dlHl y p¡J'~,ctOtl ~collón1icos de 1 de 
junio ,d¡>. ,11)78 a c·X'oepci6nc1c los> que. 
150 INI ¡;~liulu.n <lis·tintas. f'e·chu,s,; 
1J(J¿ lt,~t(J¡do Mallar tM'~ E]érctta 
'I'0U!'¡"llto ,(l(Jl'o'nM (,lt,A,) (1.rn,po' d~ 
Mt!tulo ~l() Mmr!" n, Jutm Slínc,lloz 
Bl1!Jtw 1 (01-!l:lrj()oll) [)EM. OncJO. 'l:1'ieu!os 
da pl:'.oporc1ol1t1.)idad. '.10 con IJ,ntlp;üo-
{lU,tl y (t ¡Jcr.():11h' ·dEl 1 ,de. julio de 19·78. 
Doore-to Ley $2./77 ,de, '30 da marzo·, al'· 
Otro, D. Jo·s·é L6pez Corb1 (04870000) 
DEM.On'ee t~le,n1QB ·da. pro·po.ro10il1.aH-
dü"l :10 ,con antigtl.GdtlJd y o. ;pelJ:'>clbir 
de 1 de julio da. t197,8. 
De la J~fatu)'a Superior de Perso:n,at 
lle~ Ejército 
Te.niente coronel ('E.,A,.) Mando de 
Armas ,n. 'MlguelGonzalo d-e. Liria 
Azcoiti {04897{}OO} once trienJos de pro-
pOl'ci.onaJiclad 10 con ant,igüedad y a 
percibir de 1 de jU!l.io de ;1978. 
De la Dirección de Personal. 
Coronel (B.A.) Grupo D. A. o C. don 
Joaquín SánClhez Vargas (0"2250000) {!a-
tOrco trienios de 'PfQPorclonaUdad l~. 
y uno ·ds 3 ·~on ailltigüedad ,de 1& de 
junio de 1978 y a 1ler.cibir de :r ·de 
julio de 1008 . 
Teniente cilro.nel (E.LI\..) Grupo de 
Mando de Armas D. Enriqu:s Unisr.,. 
Uubina: (Q4888000) once trienios de ,p.rO-
poreio.n3Jlidad 10 {!ÜlU antigüedad' y a 
;pereibi.r de 1 de jThlio de :1978 . 
• Capitán LEs'cala auxiliar D. Eusebio 
Ca:ba.-:Olero ~o\1onso {033050(0) tres trie--
nios -de .. prGporcionadidad i10, ,seis de. 
6 y uno de 3 con antigüedad y a ·per-
cibir de 1 de JUUo de 1978. 
De la Dirección GeneraL de la Guar-
dia Civil 
Teniente 110ronetl (E.A.) Grupo da 
Mando ·de Armas ,D. José Gómez d& 
Salaz(J.,l' 'Arroyo «;1851000) D®M. One.¡; 
trle-nios de P.WpolXlionalido.d .lO' e.on 
I.mtigüedtt:d :r a ,per.aibirde 1 ·de julio 
do :1.978. 
Dc la Direcc¿(5n eZe Industria. 'lJ Mate-
ria' di: La ¡(ifatura. Superior de" Apoyo 
LouEsttco deL Ejército 
Co:pitán Esea:la. auxiliar D. 'PIl'imiti-
vo Ho'dríguez Blázquez (033Q3000) tres 
trie.nios do prO.pofa!ona-lidá:d 10, seis 
do ,(l y uno de 3aon antigüedad y a 
.pereibir ,de 1 ,de julio de :1.978. 
De la Dirección de Apoyo aL PersonaL 
Te-nie-nt() auxiliar D. Vicente. Lago 
Carrizo (03732000), dos trienios de pro- c 
porcionalido.d, 10, cinco .de 6 y uno de 
3 ,con a·ntlgii~.da,d y a pe:r,clbi·r de. 1 
do julio ·de 1978. 
De ta 1?-," lefatura de Tropas ·de ~as 
Islas Canarias 
,Comu,n-dünt9 (E.A.) Grupo ,de Man-
do .(1.(~ Armas D. Enrique Pas,cual Uie.-
1'0. (07)63S000) DEM. Ocho trienios Ide 
pro.poi'CÍonalJ.:da.'d :.lO y uno da 3 .co,n 
antigüedud y a pe.l:c1bir da 1 ,de· julio 
d .. e 197&. 
De¡ IlIJgíminnto de InlantM·ta Sarn 
MI1:rcíaL' mlrrwTo 7 
·Capitán (E,A.) Grupo ,d¡; (Mlmdo de. 
.'\!'.nt{tS 11). 1015 tí 1~1l,IWlba.tl0 SI.1.Il'a,biru 
(10:m!}OU) ])()¡¡ td(HliQS (1(1 ,pro!porc10' 
w¡llidt¡.il í10 oon !ínti.gümdud ,de. :la do. 
mu.yo·<Ci(J 11\)78, 
Va! lUlfJ1:mtanto Ml.xto ae Infanterfa 
, Sarta número 9 
Capitán (E.A.) Grupo de. Ma,n.cl,o· de 
Armas D .. :rosé Vaya ·S.uárez (10.17140'00) 
D.O.núm.eoo. 
tres trienios de pro;pnl'cionalid8id ilO, 
dos de 6 y dos de 3. 
Del Regimiento de Infantería Guada· 
Zajara ntZmero 20 
Capitán (E.A.):lGí·,upo de .Mando d'8 
Armas., D. Juan 'Beltrán Pérez 
{looo4000) tres trie,nios de proporcio-
nalidad 10 'Y dos de 3 con antigüedad 
y .a :per(}ibir desde 1 ode julio de 1978. 
De la PL. M .. R. deL Regimiento die 
Infantería La Victoria número 28 
8 de. septiembre. de 1978, 
O,tro, iD. Fl'a.nciooQ¡ Vice.nte. Sie:rra 
(1Q&53000) un trie.ni!) de :p.ro;pol'ciona-
lida,d :lO >con aiUti.güe-dad y a :p.e.reiliir 
de 1 de mayo de :1W'8. 
-
Del Grupa de Fuerrzas Regulal'esde 
Infantería Oe1Ltu. núm. a 
Teniente coronel (E.A:.) Grupo de 
Mando d'8 .A1rmas iD_ Angel Fére-z Pa· 
dilla (illS53OOO) onos trienios> de ;PTO· 
por.cionadida-d 10 >con antigüe,dad y a 
percibir .0.'8 1 de jUlio. de, il.978. 
, 
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DeZ Patronato de 'Huérfanos d.e oN' 
ciaies 
'Comandante (IE.A.) Grupo, !D.~l\.. o 
C. D. Jesús MQ>u'l'onte F e ir n á lTh d e II 
(OOlS2830} doce. trienios de. ,p.ro¡p(}r.cio~ 
nruliodad 10 y uno de. 6. 
Del Instituto PolitéC11ico núm. 2 del 
Ejército de Tierra 
Ca.pitán (E.A:.) Grupo de ,Mando de 
Armas iD. Jesús R Gms'l'O M u: ela 
(09622000) cuatro ,trienios de ,p.ropOt!'. 
cionalidad ;10 y uno< de 6 eon antigüe-
dad de 00 de mayo de 1m. -Ca.pitán .Esc.ala auxidiar D. Manuei1 
de la Fuente Díaz (~) tres trie.-
nios de ,propoTeionalidad :1.0, éineo .de 
{} y dos de 3 >con antigüooaod y a [l8:r-
ci.bir de 1 de julio de 1m. ,. 
Ca.pitá.n Esca..Ia. auxiliar D. IFa,hri-
eiano IPé-rem IJ:,uengo (03!1'72000} >C'\lat:ro 
trienios tIle .pl'o.por.cio.nalidad ilO, siete 
de lO y UIllG de 3 >con antigüedad y a 
pe.rcibir ode 1 de julio- de lW8. De la D1lflegacián de Valencia dipI 
De' Tercio D. ,J'/Laíl, de Austria 3>.0 d,e Institltto SociOflde tas' Fuerzas Ar-
. l.a Legión madas ,,.,;,' Tenie.nte !Escala auxiUar iD. Vicente 
Neila'Campo r(03ffi7ooo), dos trienios 
{la proporoit;¡.nadidad 10,ctncQI de 6 y 
dos de 3 .con antigüedad y a pSI'ei-
bir de 1 de julio de il9'i8. 
. ntro, D. Ped'l'O Menor MartÍ>n-;Gi\l. 
(03800000) dos trienios de pro<:pol'CiO~ 
nalidad 10, tres ,de 6 y uno de 3 con 
antigüedad y a [lercibir ,de 1 de. juliQ 
do 197&. 
v.e¡ Regimiento de Intanterta TerueZ 
número 48 
Te.niente eorol).eU (IE.A.) G,rupo de 
\Mando de Arma.s D. Pdro de Oleza 
Llo11era (Q.i887000) once trienios de 
p.rQPorcionalidad lO con antigüe-doo y 
a .por>clb-i·r de ilde ju.Uo da :1.9>78. 
De ~a PL. M. R. det Regimiento de 
Infanterta Bailén ~úmero 00 
Teniente aux:iliar D. iBonirfa.ciOt Ayu. 
so Manzano (03.',1\')7000) tdos tri:e.nioSi ,de 
p¡ropol'cionalidad lO, cinco de. 6 y uno 
Tenie-nte Escala¡ de-gio.naria D. Juan 
Tejero Delgado ,(OOW6p!JO) un trienio 
de ~o(po<roionaIidad lO. cinco de -6 y 
tres de 3 'Ü{lll a.ntigüedad de 12; ,de 
junio. de 1l!}78 y a.pe.rorbi'l:' de t de jUJ. 
Ho de 19116. 
Otro, D. Gemná.n R.addgue2i del 
Ha(;h (<>04400001 00 trienio de- propor· 
cionailidad 10, cuatro de ~ y tres de 
3 con amtigüe,dllld de, ,9 de junio de 
1978 y a pe.!I(libi.r de :1: de julio, de 1978. 
De la Zona d>e Reclutamiento y Mo. 
vtzización núme1'o 9tIJ 
Ten1e-nte Ewrul3, auxiliar D. JUan 
CO<l;pas Balebona (OO954OQO) dos trie. 
nios de .pr,o,poI'iCionalidad lO, .cuatro 
do 6 y '11110 dp, 3 con antigüetdad de " 
do junio de 1978 Y' a pereibir de :1 da 
juUo -de 1971:1. 
De Za Aco,rlemia GeneraL Míl:itar 
do 3 con o,.ntigüe,dad de 2 ,de. junio de 'Caba.lle,l'!) al!fé:rez >cadete D. Samtia. 
1m y a p'ellcibir de á de julio, de ilm. go, Avila Vilo.. un tl\ie.nio de propor-
, cfOlnadidad .a y uno ,de a ,con a;.ntigü&-
De~ Regimiento Cazaaores de Monta. dad y a pe:rci'bir de. (1 de a,bril ,de 
r1a América 'IlIúmero 00 !1.S1S. 
Te-nf.ente ~E.A.j Grupo .de 'Ma,ndo, ,de 
Armas D. ,José 'Ga,rr:Ld~ P a J. a c i o s. 
(10ií500(0) 'Un trienio de Pl'o,po,rciona-
ilidoo 10 >con antigüedad y a ~e1'db1r 
,de i1 do mayo de il978. 
,Otro, .n. F1ranciooo del 'Ce.mo Ma-r-
tinez, un trienio d& pr.o,pollcionaUdad 
6 >con a-ntigüedad ,de 16, de enero' ,de 
1978 y a p9'l'cibir de á tde. ifebre.ro 
do 1978. 
'Otro, D. Pedro 1M ,a r t iF a ib 6- n De los luzgados Mi~itares Especiates 
(10578000) un trienio de ~l'o:p,o,r.cio,n.911i. Permanentes ae ~a 1." Región MiLitar 
dad 10 con antigüedad y a. ,percibir de 
1 de mayo de' 19178. COIpitán E. Auxmar D. Samue-l Ba-
otro., D. Cúsa,rGil ,de Sa..ntibáñ,e.z santa Lago (OS238S00} treS! trienios. de 
MOJ.'a (:105S1000) un tr1eniode propo'r- .Pl'o'po.r.cio,n8.llldnd lO, ,siete de- 6 y uno 
cioua:UdLlid 10 ,co,n antigüedad y a de 3 I(lon antigüedad y a [pell',ciJJir de 
pe.l'cil¡il' de 1 de mayo de. 1978. ' :1 de julio de 1m. 
Otro, D. J'UiiI.>U A n ,t1 r é se a s t ro 
(10597000)' un 1Irlenio ,de. (pro,po,rciolJ:l:a;. DeT: ¡uzgaiLo MiL'itar 'Espeeiat Perma· 
l:ida,d :10 ,con antlgüedud y Il pe-l',cibi,r nente n'llmetro 2 
da d. de W'¡l,YO de- 10,78. 
'Otro, n. Julio Mo,ll!ClluS A I.t' r i e t a 
(10tUOOOO) un triml.io, ,d,¡; 'Pl.'Olpo'l'.oionMi. 
dud 10 M:tl antfgüedtliÜ y u. ¡pe1:'.aibll' 
-an 1 da ¡mayo 'd!) 107~. 
Ta,nl!>nte co,rono.1 (E.A.) Grupo, n.A. 
oC. D. Ju'Ho e fl¡ s,hJ.11 ó ID, 'o: o.r~i a 
(00001000) dOM tri'enios de. 1.H'Ol)01',oio. 
nu.lidttod, 10 y uno, de. G. 
()tt'l1, ,n, cA.ngol 1.(16111: Moyn. (106IlS000) 
un trie,nit) üo '111't)lll0'1'c1cJ!lUl1du,d 10 .cO'l. Da! luzga(j,o Mit'ltar CJvcntuat cte Za 
l,\;lltlgliOill(l,ld y ,a lHWcH)il' de :li ,(1:0> mayo PLaza ae Jaca 
do 1978. 
O,tro, 1). Santiago Romeu ,de ;¡:"o,r,e,n. 
zo.;Ctl,ce,res (,1064,0000) un trienio de. 'p,ro-
\porcio.naJ.Mad 10 ,con a,ntigüedad y a 
pe;r>Ci-bi'r ,de :L ,de mayo' de 11978. 
Tenienw cO'l'one[ {E.A.) Grupo D,A. 
o le. ,D. José JboJ't Vifiau (046S600Q) do-
ca trien.1os de proiPo,l\cionalidad \lO y 
:uno ,de 6. 
./. 
Te,niente eoronel ¡(IE.A.) Grúp,o n.A. 
o -C. D. 'Misa.el Sá,n~ihel!l Pére-z 
«(J63(IDO()()} doce tr1e.nioSl de iP'!'OIpor{liG-
nalidad 10 y uno de -6. 
Del Inst'ituto Social de Za3 Fuerzas 
Armadas c"n Ccuta ' 
Tenice.nfe coroneV(ffi:.A.) Grupo D.A. 
o C. D. Jo~ Pelllla 'Cabrera (00i~) 
dooe trienios de ;l}ro:po,relonalidad 10 
y u·n.o d·o (1 con antigüedad de S -de 
mayo de lrra. . 
De la Sección -d.~ l'oZicia Mnitar de 
Vatencíá 
'.I:1e,niente (.E. A.), Grwo de (MOIndo 
de Armas», D. Fran>cisc~ Ca.rdos Artl· 
gas (10M'8000), 'U!n trie.nio de 'Pl'()¡pO'l"-
cionalidad lO y uno _,de, 6, ,can antigiie. 
,dad ,de 25 de mayo. ,de 1197S. 
PERSONAL EN SlTUACIO'N DE 
DISPONIBLE 
E.n la 4." Región Mimar 
Corone.l (E. ,A.), ,G,rupo de. .[)e,sti!l1o 
do Arma o ülle-rpo», D. Pide.! Pioado 
Alonso (02469000), en. la U.D.E.NJE., 
eatorce triemos ,de ,p,ropo,r.ciona~idad 
lO, 'con antigüedad de 19 de mayo-
,da lS78, 
En la 0.& Región Militar 
Teniente coronel (lE. A.l, Grupo de 
«DElsti-no ,de Arma o Cue-r.po», D. Vi. 
cente tCo,91;eIl '1'orres (05005{lOO), agl\ega· 
do a.lGob,ierno Militar de Gu~púz,coa, 
(loco trie,nios de. proporcionalidad 1.0 
y uno de 8. 
En Canarias 
COiplM.n '('}O'l. l~glO>tulrln) ¡D. JOIIÓ Fe.r· 
nCtn~l(1,z HJl'bñt1z (OO1.ll:1Oí]{)}. '!al,]loo, 'flrie.. 
nJol'l, -di) p,rornH'CionuUdlld :lO, ,f,'.uatl'o 
,do IG y dos dí, 8. ,con fll!lt1gün~'ltl,(l .(i~ 11 
do junIo >do (I.{)78 y a. 'P¡H'o1:bir .(tnHclt' '1 
do j'u.Uo d.t>J:9liS. 
Personal en situación de resen'u. en 
la 4.'" 1l8'{]1,(ín MUitar 
;Com8luda.nte honorario D, FeJi,p,e 
OUalla 'Mkliri's'c.811 i(íM;1,68000), tioce trie'. 
nios de. pro.po.roionaU,da.d 10 y uno de 
6, IQonantigüe-dad de 3 de enffi'o. de 
197& y a. perc1bir desde :1 de!fe<brero 
de 19-78. 
1)6 la. Comisión Mia;ta de Servicios 
Givües 
'fe.niente. .cQ,ronel. {.E. A.), Grupo de 
«Destino de Arma. o .Cuerpo», D. ereS!-
.cencio 'Orellá iturri (04792000); ayu-
'lIante.' 413 (YcblllPO d-el lExomo. Sr. Te-
nienteGe.neral P.resídeIi.te, doos ilI'ie-
iu'Os de p.ro.porcionalidad 10" Y uno. d'f) 
6 • .con an.tigüedad ya perdbi:r ,de&d-e. 
1 de mayo' de 19'78. . 
• A 
PERSONAL EN SITúACION DE ~EN 
EXPECTATIVA bE SERVICIOS 
crv1LES 
En l.o. 1." Región MiT:itar 
Comandante, Grupo de' «Mando de 
Armas», D. Feae.ri.co Aguilar' DelgUJdo 
{mi5.Woo),. siete trienios deproporcio. 
naJidad 10 y uno ·de 16, oon antigüe-
d~ da 9 de mayo de :.1978. 
En la 4.& Región Militar 
Comaooa.nte, Gru!po de ,.Dest·ino. de 
Arma o Cue.rpo», ID. 1Mrmue.1 Cabr·sra 
A.randn (06343000), o~ltC)e trienios, de 
proporoionalidad 10 y uno de 6, <:O'll 
antlgüe~iad. da '22 de mayo de 1978. 
En la 5.'" RlYJidn. llfilita1' 
Comandante, Grupo de &ll!!stino .de 
Arma. o CU€l'po», ,D. Anto·nia· 'Rolland! 
Gaite (053S3000) , .catoroe trie.nio& de 
pro'pOollCiona)idad 10,eon antlg(ieda,d 
de 6W ·de mayo, I(le :1978. 
En la 6.11. negidn MUitar 
CotIl1a,ooante. C:..rupo de «Destino de 
• A:mna. o ICue-rp.o», D. Ra.fael ür·dó:li.ez 
Fl'esnO(05al4000), do,ce. tl'ie.nios, de, :pro·· 
pOl\cionaliodarl lO y uno .de 6. 
En la 9.'" Región MUitar 
. Teniente coro·neil., Gl"llJpO de. «Mando 
dé Armo. S'», D. A,ntolnl0· MO·l'ale&Gar. 
cía ({)57lMOOO), dO<le 'bri~nio$ de :propor. 
oio'nal1dlld 110 y uno de 6. 
PERSONAL EN SITUA,e,4'í:ON D·E EN 
SERVICIOS CIVILES 
En fa i.a Región Militar 
: a d-e. -5e.pti·emibre de 1978 
Bn Ea S." Región Mili~ar 
,Comandante.. Grupo de «Destino. Ide 
Anma. o 'Cuerpo», D. Enri'que ,de Rodas 
To.rres ,(mS68000), doce trienios de pro-
poroiooalidad 10 y uno· de 6. 
En la 4." Región. lfilitar 
Temoote 'co.i'oneiI, Grupo d-e. .DestiiflQ 
da .4rma o Cue-r,po», iD. And·ré& Riva,.. 
dUlla !Buira (03ID4000), doce trienios 
de [}ropo:r.cionalidad i!.O y uno de. 6. 
-, , 
En bu. 9.8. Región Militar 
ID. O. n'Úllll. OOS 
Pérez Ide i.La.l'l'.a.ya I(00597000)~, -dtpil'Ollllll.. 
dÜlde ¡19staJdo .M.ruyQ.l', nueve trie·niQ\S 
de. ,prOipot.cionaHood ílQ 'Y' unfO de.S. 
IComi/:mda:nte.~(E. A.), Gru!P'O>de ó\¡\{.a.n. 
do de Ar1D:l:aiS», iD. Vicente Bel'b::á.n 
.~onso'1CuevilIal5l (07998000), ,dipihomadQ 
da, ;EsltaIdo 'Miaoyor. sie.te tl'leniús; ·dce 
poolporcionalidad 10, uno de 6 'Y uno 
d'El 13. 
De la SecreU1Jría . GeneraL del Ejército 
Omnandante (E: A.;, Grupo de ",~an: 
do td.e Arm8.Sl1, iD. ed'naU ¡Y·a)verllee Ro· e 
dao .(0'/4.1'&000), dip;¡'úma:dúde Esta:t1ü 
l}fawor,oc¡fl{) t.rienios de pro'P'Ql'ci'ona. 
iCapitáIl, Grupo da' «Mando de Ar-. lid<a>d :1(}y nno 4:e e «), ·con' ailltJgüedad , 
ma-s:o, iD. iR a.f a ~ 1 SeVilla ipOíl'tillo y apffi'C:hbir ,de 1 de junio. >de 1978. 
(08302000), siete trieuios >de ,propor.cio- e 
nalida>d lO y:unó de 6, .con amtigüedad De' la Dirección d.e Personal 
do 2f. >da m.ayo de 1978. 
;Comandáme- (E: A.), Gr.upo Id: e 
En Baleares "Mando 4e Amnase», ID. :Fran>ciseo 
Agqi1ar D.11lÍlO2i I(OO.120000}"Siete trie· 
·Comandaiflte-, Grupo >de «Destino de níos >ds·1Proporci.onalidM ,lO 'Y uno 
Mma o 'Cuerpo», D. Vi.cEH1te. Tui' die 6. . 
GuaSlClb. (06063000), doce trienios da 
pro.PO'r.cionalIdad ln y uno de 6, " De la Direcci6n ll.e 'Servicios G,enera. 
'Madrid, 00 de junio de 191i'S. Les del Ejército 
El Genéral Director de Pérsonal. 
Ros EsPA~A 
'~,448 
/OO.n !l.l'regl,o tÜ firM~ulo 16 
de-!Re.R~ IDIOOllllto ¡,eiV ~f7í7, >de 00 de-
marzo, ar!;i.cullO' 8.0 , .dos, .de la ILety' 1/ 
11)'78 ,rIe :Presu;pue>SltoSl IGe.neftl.J.ea. deJ 
Estad-o 'y demá.s diSlpo&icion€\Sl com-
p~emen:ta1'1v:s> y pl·~rvio. fjs~Xl..Jiro{)¡ón 
por 11(1. I.ntenvell1ci6n ~De.leglt'd.!l., s'e -e.on· 
Mden ]06 trIenios' o:cllmU1.o.l>les d·e. la 
P¡;Olp.o:l1ciona:U,elarlqull &e ill<lican, a 
!OSl jed'·el3l 'y o·fi.cialeade IIn.t·antma. que 
se l'&]a.ci:on~n con -8.n.tigüed-ad y efec-
tos e:coD!6I.rn~COSide 1 de· jU.lio 4e. [J.}78 
a ·ex;ce.paión d·e nque-llos a ,quieneS! 'se 
lesl 8Jer1~a!IJ¡ distinta fe·cho.. 
Del Alto Esta40 Mayor¡" 
(Gn,pItán I(,E. IA.)~ G1'Ulpode «Mánd.o 
d.s :Arma:s-}, D, G.otl'Zo.·lio iHodrigue.z¡ ode 
AUSltrlu. IThos.o.l:eSl (00I26¡¿OOO)., siete, trie. 
nios d.€> .p.l·.o¡p.orl(l!onaUdad, !lO y uno ode 
3, oon aMigMrlo..d y a peNlibÍl' ·de ,1 
de mllroo d·e. 11J.78. 'Hm'tltifi,co..ciÓln a la 
O.C. núm. 000i'.?i (D. O. lltUn" lI.tOfl78). 
DeiL '/l.stMo Maryor deL Ejército 
ICS.lpitán I(E. A.). Grup.o de «f.\l1a:ndo 
de. Al1aul:sll, ID. Vi-ctor 'Bol'l!:l.e:r.ía'&Bene. 
senes '(o&25I.'1iOOO;, lS>ie.te. 'tril'n1os ,de .1'1'0· 
pOl'ciollnHdatl· 10, .¡!.Q$ ·de 6 'y 1100 de 3. 
De Ea Di'recció1¿ GMI.Cra.1, die Ea Guar· 
ciia. ¡Civü 
Comando.'n'te(E. ,~.), Grup.o >d. e 
<4:\1ianrd,o·a.e Al1mas», !I>.JuHo IH,uiz. Fer. 
nlÜld.e>z ·d'e los ü1tos '(00'377000)1, '&i,p.l.Q· 
nUl'tlo ·de 1E5,ta.do 1:\1.ruyol', ,oclllo trie-nios 
de pr()ipO~lCionalMa,d1() ,y uno d·e 6, 
con ¡¡,n'ti!,,"Üe,dIN:I .y a pel'>cillJ.lr 'Ila a ,de. 
junio de, 1978, 
ICa..pif.á.n. í(E. lA.), IGru!p'o de «Mand'O 
de ,A,rtmas.» , ]), J lla:ll .S i.g r -e 1Mo.:J.lo1 
(0S600000i'. ,seis trienios ,ele :pl'op.o~'JCio • 
na.lij·J.ad. ¡lO, nnod·e. S "y uno ,dJe. 3. 
De ~a Ca1J<ttanía Gern.era~ ele la. 9.a Re. 
gión Militar . 
.colmun.dan>te. I(E, A.)t, Grtrp·o Id: e 
«IManda ide ,A1rmo.,~ •. , O. ,Garlo'S< Go.l\cÍ'a 
de IHe'ri'c·r.íl ,(Oil'J:2IJO(JOJ¡ >Sl:ate tl'1euios¡ de 
Pl'o,p·orCI·oilJ,¡üi'rln.d 10 'Y' uno ·da. 6, 'con 
!Hl'tigflcdMl Jil·e, 1:2' {:l~ >Il.llt'ya "le 1978 y a 
P·fl.!l(ljlblr d.€ 11 de junio 'cl:e tl.!JI78. 
DeL C1tartf!cl GellB'IlaL .(he la. llri!JOJd(J¡ de 
IOO,manroante. (E, A.), IGrupo de lnfante'ria D. O. T, ;ex 
¡qManido die Al1rnus~., '1). Ma~'iauo ·d" 
·Comando.nte, G1'UP'o' Ide «l}sstf.n.o -de Sfmta ~nól1 G~Hl~1J'e'21 1(08():iGQOO), siete 'Ou,p.iMn (E .• q., 1G1'1l:PO de «1M~o.ndo 
Amuo. o ·Cue,1'po», iD. 'Fe.derfco ,CarDO- tl'ie.nic<g .a'e. ¡p.rop.Q,llci·(mn1i<la.d Il{) 'Y uno (Le .<\.l'lIThn'Sl», '1). "Te.61fUo, ID~¡¡'1j BeJJtrMl 
no'vo .Mons.o. (04Gj·1{JOO), doce. trienios d-e 8, (o&rií100()())., 'dl,ploma.doÓ <d!tl< IJ9~lhll.tUo Mil. 
da IPJ'o'poI'a1o!1O.1ida.d :10 y uno de 6. Y01', ,CiUlllO tl·jerI1o/;. da 'll'l'O!pJ01'tllono,'M· 
Otro, Grupo ·de. «'Mun.do de Al'l11llS» , D(J la. h!f.atura, ,Su2mrio1' !la l)er,~on(J,,! (l¡¡,d, lO, U.HO Ide .(I.y uuo do :i, (Mn ano 
Ilon 1M a r o (,\ 1 i no :Mul'tiu Alo.uso rLfll Ejér()1.to tigüedlld léL¡; IJ .dH junio de t1~)t(S • 
• (Otl14~1lOOO,), ,1111tlVe tl'!{lItllos< Jd~ [Jiro.p01'-· . 
oLomlllM"ld. 10 y U,IlO· Id·e- G, ·(mIl u.nti. ,C,OI1tHu¡d;fl.llf,lHE. ,A,), Cil'Utp·O d(lo «Mü·r¡. 'Ve la 5111¡IIM~!J'f!(:~1.tJn Ita la ~.a ]i.clliór¡ 
güoolJ¡cl ·de 15 ,dI?; 1110.'10 de. [,\JIi\8. ¡lodo. 1ÁI1'n'HJ,H», .n. Julio H01\dl1s
' 
l\Ii:I)ll. ,ntIJttUar 
ilo·z¡ {07J.WMI(lO'), (Jlcl!l:o· tri@.1I10·sl d.o, ¡pl~. 
1)0l'cltl'll<l111(1¡¡,tl 1.0 'y Ull o de (l. o/ 
(}CJi!n.a.ndn.nte, .Qll'UPO de «Dc.st1·no ,de 
Ál\ID'!l c< :CUIIll'PO'», 1,), Guillermo· II3.alle.s. 
(/C}!'O·¡; S·aJa (0461400(»), do'!:)€> tl'1e-nios. de 
pi'opor,ci,odlalWad 10 y uno Ide 6. 
1)(1. la, ,S1t!¡.9a(~·f(~tarta, die ])I'lfensa 
, 'I\e.nle'ulte ·CQX'-onel"(IE. A.)., IGl'UiP'O' dJe 
<iManldo mI?; \A:rmas., ·D. :roslé' JíménelZ 
ICOlllltluurl·1M'l'tíJ. I(E. tA.)'. i{ttlu.po Id e 
«'MIU1Nl.O· tIA 1A,1·~rHl.¡¡», ID. IMu.uu~el Sega. 
1'1'1l ISell"l,¡ 1({)'fG.:li:lIOOO) ,o·c!l1:0 tl'i.en.ioSI de 
pwo,p.p·r.cf,olm.:ld,li,a: lO, uno de 6,19' uno 
deS:, ·con u.llt1g'Üeif.1ttld 'Y aperrcib1r lCle 
1 de j u1110 id,:¡; 11'W'8. ' 
D. O. núm. '2()5 
De /,(1. Subinspecci6nae la o!:.a Regi6n D·eL Centro au Instrucci6n d,u ,Ruclut/lis 
. 'Militar ' núrnero10 
. ICoonan1i>ante .(E. .A.)<, Gl'upo >di e 
"'Destino de Arma o ICUe.r.p<l», )D. iMa-
núeJ. Vkzlquez iM'al'tin-e21 :(00000000), nue-
ve trIemos 1I1e. ip:l'lo!P'or.aionalid:a,d !lO, 
dos' 'de G ry d.as ,de S, ()(Hr a.ntigü&da>d 
de. 15 de junio de 19-73. 
. De la SubinoS'peccián ae Ca!narias 
Teniente tCOl'Onel ',~E. cA.), Grupo ·de 
o;DeSttino 'd& Anna o ¡CUEll'lpo»,' ID. JoOsé 
Alyala Zamora {QID900(0)~ doce 'trie-
nioS! de .pmpO'r-cionalidad i10 y uno de 
tcon antigüeda·d; 'Y a pemiliir de 1 
de- junio ,de 19~. 
De la Subz.nspe:c:c:ión de La Lugi6n 
lo\1fcérez ihonorari>o D. Oprea !Hud,i-
tiarr Ne'8!goe, nue.ve :trienioS! de, pro-
i>oncionalidad n, >0011 antigüooarl de 
4 -de mmy.o. ,de il9'll8 ,y a operciibir de. 1 
de junio >d:e (f,973 •. 
Del Glabicrno Militar de Alicante 
Teniente -corone.l I{E. A.j; Grupo de 
<.IDeSltino ,doe Arma o ,ICuenpo., D. JoOO 
Ferná,nodez Sánchez, ,(04704000), doce 
t¡'ienius ,a,e 'PTü.por.ciona.l-¡ dad !lO y uno 
de 6, ,c.on nrutigüedn,d .;yo. pe-l'Ciihir de 
lde juniü' I\le 119'i'8. . 
DC'L Gobierno Jllilitar de Zamora 
Teniente. coroneill ~E. ~<\.), \Grupo de 
.mes.tino 'd:e IAnnl1a o' 1000r.poll, D. \S'e-
bQ..'1tián IGlltiérrez: iGlltiérrez (OI\BOOO()(}), 
do·ce trienios: de .!p1'0ip,oTciono.olid:adl0 
.y nI10 'de· 6, oon anti¡,li\e-da·(]¡ y 11 .per-
c!.bir .de,. r1. -d.e junio ·de 1978. 
T.e.nieDJte tCoron€ll I(E . .A.), IGruJpo. ··de 
«Miando ·de ,Al'mas., ID: Luis Guerra 
Ira.izoz 1(006l?r2000) , nueIV>& trienioo de 
propOl'CiO¡lalidad 1() 'Y' uno. de 6, oon 
antigüe.daéL .éLe ~ ·de junio >(te 19l78. . 
lGaoll'itán (E. A.), Grupo. de .M>ando 
de, lo\:nmus-», ID. Ange'1 IPardifi.oSi cam-
poS! (09l.J5'6000h :cinco trienioSl .de ¡p.roQ· 
poreéiona1idad 10, uno >d:e 8 y uno 
de 3 .. 
DeL Centro d;,e Instruc:ci6'l/. de B eclutas 
nurnerole 
lC.omne1 (E. ~~.), Grupo de «iM:aIl,do 
de u\.llm:as», ID. Juan iR e oC a s Suárez 
(00610000}, >d:oce trienios d-e ,p'r<l<llilfreio. 
na.lidat1 -lO y uno .'!1s 6 -co.n antigü€dad 
y a ¡pe.rcibir de. :1. de.. mayo ,de 19'i8. 
Del Begimiem:to de" la; Guardia. Rea.l 
Teniente <E. !A.), Grupo ,de. «!Mando 
de l~r:ma¡;¡, .. , D. Fra.n:ciooo ,Ga:rcia iMa· 
l:1ero (110511:7000), un trienio- d-e ipro¡pol'-
ciona;Hd.ad 10 y 000 -de 6, reon antigüe. 
dad ·de. 00 ,t1e· m®yo ide 1!f7S ry a per' 
ciibir de!l. ;de junio ,de i1~. 
])eL Regtmienw de Infantería. de' ~a 
Betna. núm. e 
ICapitán .(E. 1.<\..), IGTUipO d·e .'M.ando 
de. ~<\¡l1ll1as)l., 'D. Ramón, ,ca.be:zas. de 
Aguile-ra (08S37ooo) , .alIneo trienios de 
prOtpol'ciol1a.1id!ad' 1~, uno de. (; \1' uno 
de 3, con antigüe1dad ,de, 6. 4e mayü 
rue<19i8 ';[' aperCibir ,¡l,e- 1 de junio 
d-e '1978, . 
Babia«()7()'i6000)~. nueve trie.nios< de 
pr.o,poil.'cionaJii·da4 10 y una. ·de 3 con 
antigüe;da.éL y a ¡p-e!l'cibir de, i1 ,¡le ju-
nio Ide· J9I76. . 
De¿ .negirniernto d,te Ilnfa,nt~a BwdajQz 
núrnero 100' " 
" Tent-ente' .1}0Tonei I(E. A.), ¡Gn:¡,po- ·dfl 
«uiíando de L4.rmas» , ID. Agusdiín J-arm •. " 
brina· R>QIÍ)¡le.s. I(OOI547000).,'dooo tri-enios " 
de !pro.poQrcionatidaffi dO ry UJno -de '6, 
con a.ntigüeoda·d 'y .8,. 1l'er-cibir d& 11 de junio de '1W'8. . 
De {,a. Plama. Mmym R. deloB.egirnie7ito 
de Infantería la VictoTia;núm. 28l 
Teniente .cor.o;¡¡,e1 :(E. A.).,IGrupo de 
roMiando. ,de .>\.rJ:na'S .. , iD. Jua.nSangue-
sa Vicente, 1(l00328000), diez trienio'Sl .de _ 
p'l'QoJl<jl'ciúnaelidad 10 y uno de '6, .con 
amtigi.i:e.dad: dé '7 .d.e junio. de "l9'i'lt . 
De¿ Regimiento de lnfa,nterím Orde· 
nes Lllilitar8s nttrn. ~ 
,Comarrda.nte 'I-E. :A.), Grupo de 
.J)1iando de; Armas», D. :F,ernando, .Al· 
ea-y,de MUfiiz (00003000),, siete trienios 
'(],ep'l'Oo,l)Ql'cionaUd:ad 10 y uno de· 6, 
C011 antj.¡.,'iiedad ;y a. 1,)e,l'C'ibir de 1 d,e juni.a, de 1~73. 
Dl't Regimiento de Infantería Pa.~ma 
. número 47 
Teniente coron.el(,E. A.), Grupo· ,de 
u;Wr.anldo ide Armas», ID. losé CoIl de 
San ,simón (0616.tOOOh diez trienios-Id"s 
prOlporcional.idáü lO y uno ;(Le 6, co.n 
antigüedad 'Y a percibir d·e lde 1tml0 
rue t19iS. De~ 'Regimiento de IntanterLa; :Prín. 
De lo([, ComandJancia Militar de A-lcoy cipe núm. 3 De~ II egimiento de Infantería Ca.na. 
Tenien;j¡e oCororue-l ¡(E, A.), Grupo de 
(dDestino, ide lAirana {) 'Oue:npo», \D. F·rran· 
c.i.sco '];"01"1'0.. 'A,l'queSl l(OOfif2JSOOOl', ,do.ce 
trienios 'dep1'o'p.oro!.O'Ilalidad ¡lO 'Y uno 
de, S con (1,.n·ti&"Üeda·dJ ,y 'a percibir de 
1 ,de n,1>1'l1 d,e. 19:78. 
¡Coronel I(E . .A.), ¡Gl'Upc)' de .o\..\1'ando 
de Almas., ID. Rrunón IFernández.-ICl:d 
P aris'( 0'.él'50000) , jefe del m!s.roo .dMe 
tri,enlos de pl'oporciona.lJ.ída'éL u..o y uno 
de 6, CO:11 a.ntigÜ:e,dady a per.c1:bi1"ds 
1 d,e. junio de 1978. 
, rías núm. 00 
, 
ncn Centro (j;e ln.strucción de Reclutas De,L R·egimiento ae lntanteria San Fer. 
númerro IÜ nando núm. r1:1 
Teni'ente 'corü:neli ~E, A.), .Gro,po· ,de 
IIlMlaruCl.o ,de Armas'., ID. IA:r:s'5nio Ortiz 
Moreno 1({)5t'.t60000), tre,Cls. trie.niolSl ds 
olHeial, :con antigüeda,d'de, S de ago&-
t,o .d·e. 197'1' y ,o. ,percíhir -d-e l1 >d.-e. s.e,p-
tierrnJbre el,e r.l.977' I( a. ·paI'lt!r de. 1 de ,eme-
ro die ,197a, UK:Is.percÍlbil'á en la cuan-
t? ¡¡, de,: do-ce trienío!s' ,roe ipl'opollciona-
Li-roa.d !lO .y uno .de. 6). IComarud:a.n1ie. ¡(E. .A.), 'GllUopO Id: e 
«IMlando -die Armas», ID. IArufionl0 Do-
míngtle·z IEslcudoe.r.o (OO',S2(J()IO), -nue"e 
trienio$' de pl'o,p.ol',eionali,daiCl_ l10 !Y uno 
de {j, con antigüeda,d de 18 ,d.¡; mlliyo 
d·e 1978 IY ,u. ,p_ElI'ei,bir ·de, ,1 'd'e,. junio 
del:!Yi'S. 
lCo:p-itán I('E. lA.),. IGruPiQ. de <4:\1,a:nd·o 
de' l.o\!'Im0i5:», iD. lManU!e~ ~MalZlÓn, Am.,dréu 
(OO"iJ/Ü<OOOO), 'cuo.tl'O tri e·nío SI de, .pllopor· 
CiOlfll\.lMnd 110 'S' uno .d:e (jo, ICO-ll ami· 
güe<dud ,¡le) e!O <le. rrnn,yo 'd:l1 1197Si 'Y' a 
.' pel.1cjibh'de 1 .de -jllni.o -die. r1m, 
JJ,e:~ -Oentro (LCl Instru(:cUJn d.o llllCtutCli8 
nttmaro I!) 
IOaJ)'1M,n ¡(E, lA.), I(i;rup,o Idl:'! «M.n'ndo 
d,o Al1l'Uoo.sm" IU. IFe'l'na:ndo lMa,l'tinez 
AJUar \(0flIiI2,7m)¡, Is,e~S1 triento,s de, ,p'ro-
P'Ol'Cio,na;l'ldu.C!. r.l0! y unod'e G,co'n I1n· 
tigüe.clad d,e 2 ,(Le IDay;o, de, 197iS1 ,y a 
perci'bir 'dl6> á de juni·()< ide tl97S. 
. lCo,pitán :(E. A.), IGrupo- doe .Man.do 
de. AilIma,9», ID, Flla¡"iano !DieZ! Gómez 
(OS5l!)OOOOj,SleiSl trienios ,dos ¡P,oo_poroto· 
na,Udad :lO, uno .d·e. 6y uno ,d-e 8, <con 
anti¡,"Ü'ooaod !V aJpel"cilbir Ida 1 '00 ju-
nio doe. 1J.9'i8_ 
IO.tl'lOl. Ir). ,Andllés IMaI'ltínelZ Va.lel'a 
(OO2tZtZOOO;:, die·z trienio:g de .pro-poroio-
n.a-JiLdatd: r1& ry uno .de !& ·con antl.güed·o.d 
d-e 10 de u.b<rliJ, de ·1978 y a. 'p,ellci!bir de . 
1 .¡:],e mruyo ·éLe :1.9118. 
ven (Regimiento Mi:Eto de lntmntería De,L Reoimietn.to .eLe Infantería Mecarni. 
Espafta nrtm. ·lS z"adct Uad IRas nrtm. 00 
ICs,p,ltán ,(¡E'. A_j, Gl'u,po Id,e «iMla.n.do 
de IAlIll:1ias .. , íD. ~Danie,l Ji.mCtnllQl ILrum.· 
hen. J«(XJ¡OOrlOOO), tliu>(J;o· tl'iahios de ¡p'f.o· 
pOr.CiOilUtilidi1d. ,10, uno de (\ y uno 
t1~ a. 
Teniente· (!l:. A.), dru.poo ·.dE'} «MranILo 
de ¡Armn.s., ID. An,toniOl IG6meZl de S,a,.. 
10.zn1' 'OUvn '010511(00)-, un. tdemio ,de 
p,ro.p,ol'cionnlidll.d tiO, uno de (JI 'Y nno 
de 3, MU nn,t!güe.dad .de. as ,roe· nnntyrO 
!l(l¡ fll,l7lfí¡ Y aJ .p-ere-Ib!r ,gil"¡ tL d.,e. junio 
d·e, U).'¡S. De:~ Re{ltm:/,()fJ1to C(J)Zadorcs d.e- lM1onta. 
1'ta. AralJil.cs núm. G~ 
J)(H RIJuirnia.n·lo .¡;La· InfantertCIJ laén 
, número 215 ¡Clo;pi:tó,n I(.E. "<\.~, 'Grupo .d:e «Mami,o 
de' l<\rnnusm, iD: MlIa,(l¡eo lPn-Sltor MO 
COImallldoa.nts ~·E. .A.l, Gr.up-o, de (005,1.:8000), seiSl trienio'SI ,de prop.or'cj,o-
«IMando ,de IArml1s»., 1D,' Ri<lar'llo, Rui?i . nuHd.a.d r10, uno de 6 'Y' uno de- -3. {lon 
1.2t6 ES (l;e septi>&nl!bre de 1m D.O.nu.m.OO5 
a,ntigú:ed:adl y ca.: percl!bir -d,e :1. ,de mal"· De la letatu1'a Regional de Automo- De la Zona de Redutamiento y Ma-
ro ,(J,e 1978. vilismo de la 2." Regi,ón Militar vU'ilZación numero 23 
Del Regimiento CiJ!Zooores de Alta 
l\fontaña Galicia numo 64 
Capitán, Escala activa, Grupo de 
-Mando de Armas», D. Pablo Guillén 
López (09613000) cuatro trienios d-e 
proporcionalidad 10 y uno de 6 con 
antigüooad d~ 12 ·de mayo de 197& y 
a 'p~rcibir desde ;t de junio de a978. 
Te.niente coronel (IE .• ~.)Gl'U!PO D'.,-\.. 
o IC. D. Agustín Gómez del Sola.r 
(Ol:53OOOO) do~.e trie.nios d-e IPro;poi['{li{)~ 
naUdad lO y uno de u con a,nti.giiedalll 
Y' a ;per.cibir ·de !t ,de juni'O de 19l18. 
De la Zona de Reclutamiento y Ma-
lCapi1lán (E. A.), Grlllpo' <de ~fando 
d~o !Al"'mas,», D. ICom'3.do IEscuer íBetes 
(0&1:1.0000), $<eis trienios de :proporci{). 
nalidád !lO, uno doe ~)' y uno de 3, >con 
anUgüe'dad ds 26 de 'ffialy{) de 100'a y 
a !t)srcLbil' de 1 de junio ({le ;19fl8. De la. fJnidadde Automovilismo de la vilización número 3f, 
De las Fu;érzas .4erOmóviles del Ejér-
cito t1e Tierra; 
Agrupación Logística núm. 6 
Comandante, Escala activa, Grupo 
de .. Mando d-e Armas», D. Luis Sán., 
ooez Vidal c(onl7000), ooho trienios 
de proporcionalidad 10, UlIlO de 6 y 
uno ide 3. 
,Co.ronel (.E.A.) Grupo· de .lMa,ndo 
da Armas»' D. CarJos Castro Ga:rcia 
«(3399000) j-ef~ de ;ra misma. Daoe tri-e:-
ni'Os da proporciona.Iidad ;t{) y uno de 
6 con antigüedad y a :peroi:bi-r de ,1 
de junio de ;19'78. Capitán (E. A.), Grupo d.s ..:Man-do· de. ~l\:rmas., n. Eduardo lRoorigu'llZ 
AJoooso <'1J~4!1000}~ dos trienioo d.e .PJ,'0· 
poroi{maJi.rua!d; 10:y uno de 8, con. ano 
tigü-edM >di> lB de a:rulIyo d-e t19'iB y a 
p&rciJ:JÍl' ,I1:s'1 de ~uni.(). 410 1978. 
Del Pa:rque ~ Talleres de VeMculas De la Zona de Reclutamiento y Mo-
Automóviles de la 8,& Región Militar vilizaci6n número 43 
DeL Gntpo de lt'U81'Zas Regulares de 
In¡4ntería ~'l[elülanúm. ~. 
Tsnie.nte coronel (E. A.J, Grupol de 
~Man.d.o d-e. ¡Armas», ID: José ,M1lñ{)z 
Ca~o l(oo,4Gtl.OOO), doce trienios deO'fi· 
cial, con antigüeda:d, de; 2r1 00 enern 
d.e r.l.9m ya pe.rcilbirtle 'Í ,de foorel'O 
de. lOro. 
l.<\i mismo, 'doce trienioS! tde p.roip{l!l"· 
cio.nalidad.10 Y' uno 'de G eon. anti. 
güe·dad de. í/r.t ·de enero de 1078 y EL 
perol.»!r de 1 ·de te-l>rero de 1078. 
Det -Grul)O d.e Fuerzas BJ!(Julares de 
Inl;(t.ntería Cauta numo 3 
Cap.¡tíi.n {E . .A.J, Grlllpo de «lMom:do 
de. l<\l'lll.aS», ID. Emilio de: iPal>lo La· 
zal1ín (00001000), se:!$1 trlc:-n1os Ide ;pr.o-
pOl"OiOna~!dM 10, uno de 16 y uno 
de< 3. 
Otro, íD. Juan IR o' di r í 'g u .C:- 'ZI !RíQS 
(08007000), 'cinco. tri,enios. de piropor-
eiona.1idad 10, uno de· '6 y UIlia ,de 3, 
eon a.ntigüeda,d: ,ds S de3unio ,de 1978. 
DeZ 2'ercio Gran Capitán 1.Q de La 
Legión 
l'o1l1e.nte., ¡Escalo. activa, ,GruiJo doe 
«Mando 491 Armas», D. Jo·sé' Bengoe· 
oh,ea IGn.l'oiu (10322000), un trienJ..o de 
propo:f\clonalMud 10 y uno ·de 6, con 
·l1.Il1tigÜ.e{]Al.d ,d'e 18 <le, mayo de 1978: y 
a. .pel'eibir desde 1 de 'junio d,(j. 1978. 
CWpitán, Escala activa, Gropo doe 
«Mando de Armas», D. José Gallardo 
Lópe21 (10125000) dos trienios de ;pro-
po.rcionalidad 10 y dos d~ 6: (lOl1 -anti-
güedad y .a percibir desde el de ma',VO 
dI:> 1978. 
De las Fuerzas de la POliCía Armada 
11eni{li!lte coronel, Escala activa, 
Grupo de «Mando <le Armas», D. An-
tonio meta. Sequero. (04406000) DEM. 
doce trienios d-e. proporcionalidad ;1.0 
Y' lemo de 6 con antígü{'ldad y El, percl. 
bir ,desda 1 do JUll10 de 1978. 
'Cn'.P1ttin, EscoJa activa. Grupo de 
«M!1ndo do Arma.s», D. Manu-el Corbi 
Muro 1(09362000) cinco trienios ds pro· 
pOl'ciona.lM.ad lO, uno d.a. 6 Y' dos de 
s, con antigüeda.d de lS de mayo de 
1078 y a Po.l'oibir desde, ida junio de 
1078. 
De la Academia GeneraL Milita?' 
'Capitán, Escala activa, Grupo de 
"Mando de Armas», D. Carlos Mada· 
l'Laga Lope (08922000), cinco trienios 
de pl'o:po~l(}ionalidad lO, -uno ,de- & Y' 
uno de 3, con antigüedad Y' a. percibir 
desd,e ldo 'junlotle 1978. 
Caball¡¡.ro alfér,e.z cadete D. Aurelio 
Gutiórl'9z de. la ;Hoz un trienio de od'1· 
ci0:1 ~,on antf.güe·dad Y ap,erc1bir de 
1 ·de S611ti·embre <119 1977 (n. partir de 
1 <I1e ,enero ·de 1978 10 ,perCibirá de 
pro:porcio,nalidad 6). 
De la dCaJl.lemia, General Básica de 
Subof'lctal(),~ . 
Da la A(J'fupación LO(Jí.~tica n12m. 6 Cí1:pitán, Escula. activo" Grupo de 
,_ (cM!ít1d-o. de Annas», n. Carlos Peila. (,wp.ltáu, EscuLo. >!l.otivn., 'Grupo· de pór.ez4Herre.l'a (00525000), cu.atro trie. 
«Mana? de Al'IMS», n. Daui~l Vu1l:e~o, nio's ·do 1)l'oporcionnlf.d.ad 10 'Y uno d:e 
:H~l'm(\.JO (o/l3~()(lO), siote trlMl10s de S(lon ,nutigüed,nd de 15· d'e mayo d·e 
plO1l01 ¡:io!1uU,I.!t¡1{! 10 Y' tmo <le, 6. 1078 Y 11 pt>ri,11b1r desde 1 de ¡Junio de 
no la Agrupación Jj1:lteta ¡U) lSncu(J;(Z'fa. 
rntr:nto rMm. 61 
~r·,¡)lJl(l:nt()cOl'O,twl. Escalo, fiClti v Il., 
(hUllO .¡In «pC\Stlno da. Nrmn () C'IWI'·. 
po», D, JOS(~ do h\l'l lUwu, DíllZ 
~0473!¡.(){lO), doca Ü'im1ioíl .¡l'a ,pI'ovoro,lo. 
IluUa,ud. 10 'y uno" dO ~(~is con o.utigü,,,, 
dnri Y' a .pol'OilJ11' 405(1'8 1 d" junio de 
1078. 
1978. 
1)(j ¿a Zona a(j 11!'clutam'limto y MO'IJ1,· 
lizaatón núm. 11 
'fQfJio{}uto 1~(l1'o,Ml CE.A.) (}rUpo· ,de 
«M!llHla (In .Aullfl.s» iU. l)O;ni(l~ Puerto 
·OMJll '(01!OO200Q) onOG ti'ientos· de. iIliro· 
por·()!ono .. Udu,rl 10 Y' uno de. (j 'ClQill ·am· 
tigüo.aB!d y ·u pC:-l'o1b1~' ,de 1 ,de. jUlnio 
·da 19178. 
e, 
Tl:>nie;nta co1'one.1 (E.A.) Grupo D,A. • 
o C. D. ,:Fl'anciseo Gan !Ro.drigue::¡¡ 
(05800000) doce trienios de ~rOtporeiQ­
nalidad 10 y 'Uno de 6. 
De la Zona de Reclutamiento y, Mo-
viLización número 61 
Teni8nte oot'one-l (E.A.) G·rupo D.A. 
o C. D. Alfonso" Dí&z Saiz «).i46S00), 
doca trienios de proporcionalidad 11. 
y uno da G con a:ntigUedad y a .pe-r-
<J.Ílb1r da (1 de junio de aOl8. 
Do la Zona de Rec~utamtento y Mo-
vtltzaci6n numero 73 
.co,ronsl(iE.A.) GruPQ de «Ma.ndo ·d& 
~llmag D. MIgue.l PaLacios Fer-
níi.ndez 1(O:~97000), jeif·e de- la mls~ 
roa. Do·ce tr!e-ni'Os ,de pro.llor.aiona.li-
dad 10 Y' uno ds 6 con antigüedad Y' 
a ,perci<bir de a. de mayo ,de ¡¡ma. 
De la Zona de R~clutamiento y Mo-
viZizaci6n nÚ'I'IMrrO 83 
IComanda.nte (IE.A.) Gru,po de. .Ma'n· 
do de Armas» D. Senen Cn.stro Fer-
nández (0'i'948(00) siete trienios de. pro-
po.¡'cionaUda.d 10 y trGs ·ds 6, .con a.n-
tigüe(!ad de 6 de abril d('j 1m Y' -a. 
pe:rcibir de 1 d¡>¡ mayo 'de. 1m. 
De la Zona de Rcclutamtento y Mo-
vilización número 00 
.OO.manda:flta (IE.A.) Gru!pod:('j .l\<Ia;n-
do ,de .A!rmas D. Mario Vtizquez. Du· 
rñn (071e9001)) ocll0 trienios de pro. 
.pol'ciolIla;IMad 10 Y' uno· ,de. 6. ' 
Personal en situación de dis'[JonibZ, 
en Canarítts 
,CcHnn·ndll..nti1 (,E.A,) 'Grupo di} .«Man. 
do t!o Al'lUltll» n. MIgue,l I.ó·pr',l'í FléNo.. 
no (()S20:tOOO), ilgtNJ.g!Hio al H~gJdl1ic,nto, 
do ¡r,ndHl:rüo).'!o. Gnn!U'lUSl uúm. no, sie-
to t1'i(llllClS d,p, ,prol!J.cj'I'It\10.nall,tl nl1 10 y 
mm ,11(\ 0, can u.nt,I·¡'¡lH!,tla~l ,tt¡¡. @ dE! 
·!~brt\l'O ·(lo 1078 Y' t\ ~lLl'l'(lH)h' do f1 do 
mn.r~odll :H~78. 
IMa.dl'ld, 28 d'e lunio, ,de 1;978. 
El G,eueral Director de Personal, 
Ros ESl'ANA . 
D.O.núm.205 
iO.449 
CABALLEIUA 
Mandos 
!Para {)nbrir la va-cante de 
Mando del flIegimiento Ligaro Ac{)ra-
l!2ado >de Caballería Villavieiosa nume: 
ro 14, Ma.drid, anunciada de clase. B, 
ti,po 4.°, con' exigencia del título. de 
Espe.cialista de. Carros. de Cümbat-e-, 
por Ord-em 7.1oo/143j78 da 26 de. juni{), 
00 destina con {)arácter valuntario, al 
earo.nel de Caball&ía, Eséala activa, 
Gru:po de cMand<J Qe, Armas» diploma-
do de Esta.do Mayor, D. Luis. Lobo 
Gareía (m), de dlsPc.n.ible en Madrid 
y ag'regooo :ilL Gobierno Militar de 
dicha 'Plaza. 
La vacante está {Jomprendida a efec-
tos '/1e complemento de destino 'Por 
especial preparación técnica, en el 
apartado 3, grupo 3.°, factor 0,03 de 
la O¡1d!en de 2 de marzo de 19'i'3 (Du. 
RIO ¡OFICIAL. núm. 51). 
Madrid, 4: de septIembre de 1978. 
10.450 
El T.eniente General J. E. M. E. 
" DE LINIEl1S y íPID¡\L 
AlRTILLERIA 
Ayudantes 
.Se. nombra aytldomt6' de cam· 
,po dal GeMral de DiviE~ón D. Luis 
del 'Barrio Gerner. SUbinspector de 
'I'ro:pas y Servicios> de Baleares y 00. 
ibel'Ila-do[' Militm.t' .de MaUoTea, ·a.1 te-
níe.ute coronel .de. Al'tillerí,[l.¡ (E. A.), 
G.rupo de .MandO de, Armas» D. Luis 
Gil .de So,LaCaballero (3127), de dis-
ponible.¡m Bale,ares, Palma 4e Mallor. 
ca. y agr,e.gUdo al Gobie;rIlo Militar d!e 
diChO, ¡plaza. 
Este nombramie.nto, !prOduce vaca.nte 
que .no sr; da. al ascenso, iJor existir 
co,ntNt V'fwa.nte. ' 
MUd,l'id, 5 de- s-e.ptiembre. <Le, 1978. 
El General Director de Persona'!, 
,Ros EsrAflA 
'10.451 
,se. nombra ayud.ante. d,e. cam· 
,po .a,el 'Contl'a..lmSrantG D. Salvador 
MOl'(1IlO .de. Alborlm y Rey,na, Jefe, de~ 
EHta.do Mwyor Co:tl'jlmf:.o d¡¡;l Mo..nd·Q 
UnUltlt\Jd'o. do la Z01H1. de, Caull,rins, al 
comtLlldtJ,l1t(~ do Al'tm¡~l':í1l (E. A.), Gru-
po dH «Mu.l1~ltJ dH, 1A.1'1l:lllS» D. Er.ne.sto 
Alc(Mtto.1'l1 'Ii'('r,tllil1~¡(1Z: (:J5H2), <l·e cUapo-
nllJlo (ltl, Cmmx'JrlH, plttz,(1.¡ ,¡le. Sl1intu 
G/'uz ~lf\ "o.!l(11'1lt,., Y ,(tg't\Qga:ll0 Ctl Cuar. 
tell G(l1!C',l'[l.l do d1tl'1w. (:a,pitan:((~. EstG 
l1oml.mamit.'lnto U)l'odmJ(} vo,(Jlll1illl !D1l,1'tl. 
,eJ t19'(101II'i·0. 
• Mt1ClrM., 5 de sc,ptlcmllr·e 1Cl:e. 1978. 
El Genera! Directo,r de Persona1, 
'Ros ESPA!'lA 
10.452 ' 
Se notnbNl" aYUdante. de cam· 
ePo de-l General d.a. Brigada de ArU· 
1.2.17 
De ~a Jefatura Stl,pcrim' de Personal. 
del Ejército 
nada D. Eduardo MuniUa Gómez, se. Comandante (E. A.), D.E. M., Gru-
gundo Je1s ·ds la Secretal'ia General ,po de M. de A. D. Ricardo Serrano 
para Asuntos de Politica de. Detf~Hlsa': Gonzál-ez (4011», ooho trieni'Ús {Sieire de 
doe la. SubsecrBtaría deol Minist.e;rio doe \ proporcionalidad 10 y 000 d.e pro pOI'-
Defensa, al comand>ante de dicha Ar- {)ionalidad 6), con antigüedMI de.;1 de 
ma. (E. A.), Grúpo doS «Mando, ds Al" . Julio de, 1978. ' 
mas» D. Luis Bonacasa Suja (4177), de ' 
d.ispo.nible. en la 1.a RegiÓiIl Militar, De la 'Direcci6n de Infraestructura 
;plaza de Madrid y agregado a la. Je· «lefatura de Instalaciones MiLitares,. 
fatura. Superior de. Apoyo Logístico 
del Ejél'cito. ..., 
Ma.drid, 5 de s80ptiembre. dos 1978. ' 
TenientE> ,auxiliál' D. Marcslino Dsl 
gl!-do d>6 la Cal {2060), Óonoo trismos 
,(tres de, pro.porm.onalida.d 10, cinco d'8 
,El General Director de Personal, proporcionalidad·6 y tres de ¡propor· 
Ros ~A."A. cionalidad 3), {Jan 8lIltigüedad d.¡¡ 1 d'8 
julio de. 1978. 
Trienios 
La Orden 10.407/203/78 se. .rootinca. 
como sigue.: 
Página 1.161, >colum'i'l'a, tercsra. 
Teniente coronel D. íPedro 'Espone. 
da. GallJi8'; su ;prirm-er 'apeLlido >eSl Es-
pone-ra. 
P,ígina 1.1062, .co,lumna. primera: 
Ca.pitá:n D. Luis iMore.no 'Ua:l'do, su 
segundo atpe-!UcIo es Pardo. 
Columna segunda.: 
¡Capit(cn D. Jo.sé tF>&l'nández Casia; 
1:1U segu-ndo apelli,do es CasIo.. 
Madrid, 6 de septLerm-l,H'.f) de llt78. 
10.453 
. ·Con .arreglo al articulo 16 
del Real Decreto L@y 22/77, de 301 d>El 
m.al'lm •. artículo S.O, dOS, ds la Ley 1/78 
de Presupusstos ·Gte-ne·rales del Estado 
y d,eU1(~s disposiciones complementa,.. 
rías, pl.'e-via ;fiscalizaci6n por la In· 
te.l'venci6n DeLegada, se .comee den los 
tri-cnlos acumulables del Grupo y ¡pro. 
porcionalidad q1Le s,e- i'ndica,n, a los 
jetas y oficio,Ies de Artillería .qu-e. S>8 
relacionan, co'n antigüedad y ei·ectos 
·oconómicos de- 1 ,de. julio ·de. 1978, a 
(,:xJcep.ci6n de a;quelloSl 3: quieneSl s'e lbe>s 
sef1ale .distinta fecha .. 
De la CaPitanía General de ~a. 2,& Re. 
gión Militar 
Teniell1'~e ,coronel .(E. A.) O. E. M. j 
Grupo de. M. de A. D. P.edro. Mén,:i.ez 
'Mercado .(2175), onc·e tr.tenios ds ¡pro· 
porcJ.o.nalidnd 10,oon antigüedad d>El 
:1; d.e. julio de. 1978. 
'Capitán (E. A.), -Grupo de M. de, A. 
don Manuel Vega Cortés (4167), OCn;) 
'Monios (siete. die. proporoionalida,d 10 
y uuod,e. 'Pl'o'P()l'ol,0l1líllrdn.cl 3)" con ano 
tlgüe,d.u-r! ele. 1 do;~u1iO de 1078. 
De la. Súbinspección de la 4." Región 
lIfüitar 
Teniente coronel (E. A.), Grupo d~ 
:D. deo A. oC. D. .Francisco Me-jías 
Fernánde:2i (2497), trece trienios (,dooe 
d-e p.ro.porcio.nalidad 10 'Y uno d>8 pro-
porcionalidad e), {Jon antigüedad y a 
,perci'bir desde 1 d.a junio de 1978. 
Del Regimiento M'i.a:to de Artinería 
ntlmero S 
'I'eni·ento ll.UXmar D. Francisco Va-
lero 'G6mez (2183), ocho tri'eníOs (,dos 
de pro.pol'clona.li<la:d lO. cinco de pro. 
porcionalidad G y uno de proporciona.· 
1idad 3, oCon antigüedad y a percibir 
<teS-G:G 1 de 'enero de 1978. 
DeL Regimiento ,1}fÚ1Jto de Artmería 
número 7 
Capitán (E. Á.), .Gru.po de. M. de A. 
don ,Antonio Lla>bl'es Estaben (48791). 
cinco trienios (tres de. proporci'oilali· 
dad 10, uno de, pro;porcíonalidM 6 y 
uno d<a propo,rcionalidad 3), con anti. 
güedM d-e 1 de julio <te. 1978. 
Del Regimiento de Artillería de Cam. 
pafia núm. 41 
T,enie.nte coroneJ (,E. A.), Grupo d.a 
M. de A. D. José de Paz de' Paramo 
(22fO) , onc:e tr~enios de. proporcio¡¡¡_ali. 
dad 10, con anti.g'Uedad de. 1 d-e julio 
de 1978. 
Comandante '(E. A.), ·Grupo de M. d-e 
A. D. Luis .G6mez Pe,ninador (3620), 
die,z tri,enios (nueve- ,de, proporciona· 
llda,d 10 y uno de proporoionalidad al. 
con antigiiedadde 1 de julio dt& 1978. 
'CilIpi'tán (E. A.), Grupo >de M. de. A. 
d.o.n Anto,nio Jiménez 'lJul'án (495&), 
ouah'o 'trienios (dos. CA,' proporciona. 
lidad 10, uno· depropOl'cionalidtt,d 6 y 
uno de ,pl'oporoionaUd¡,t>lI 3), con an. 
tigUMuddt' 1 dl1juUO' d(~ 1078. 
no la Ca.pUml.'f,(¿ GeneraL ae !<t 1).l1. neo Dc~ Gr1~1iO de /lrtmcria 11 •• 4. T,1,flerrt 
.' qi6n Militar n'ám("ro :1 (ln t(~ ,m1Jt~ión ,ícorazada. 
COIll{J,I¡.¡llltlt~ (E. A.), D. ,E. M" Gru. 
. po ~l() M. dI! A. D. Manuel ,Jimén.¡¡z 
Linul1e\,> (4005), ·ocho t,:r1ooioEl ,(sie1íe d'e 
pl'o[10rciollalidud, :10 y uno· de propor· 
cl.ollaliid.¡¡,.dG), con antig'll:edaod de 1 d,e 
julio de- 1978. 
«lJrttn(ite» ntín'/" :1. 
,Caplttín. '(E.tA.), ,Grup.o dt> M. d,e A . 
don JOR,6 'Santos Gonz6,J.er. (4812), cua· 
tro tri·em1os ·(tres de pl'oporciormUda.d 
10 y .uno· .cle· proporcionali<llld G), con 
antitg'üedad de ide julio d.,e 1978. 
U18 8 d.e. se.pti-etn1!bre de 1976 D'. O. nÚllll. 205 
Del Gr'IJJpo de Artm,ería de Campaña Ve las Fuerzas Aerom6vUes d.eJ. Ejér- De la. Direcci6n '/Xe Industria 11 Ma'te-
A. T, P. XXI cito de Tierra, Unidoo de HelicóPte- Tial de La Jefatura Superior de Apoyo 
1'OS 11 Logístico de& J!:jército 
T>&ni:ente corone.l (E. A.), .D. E: M., 
Grupo d'8 :1\1. de ':A. D. Santiago Fajar. 
do Gómez >de Tl'avecedo (2100), onoo 
tri>&n10s d.e. proporcfo.naU,dad 1(), con 
antigüedad de 1 de, julio 4e 1978. 
TeniEmte uu,"{iliar D; Simón Recio 
ROd:ríguez (2,gss), oohO trienios (dos 
de prOlporciona;lidad .10, >cinco d.e lJ!1'0. 
porcionalida-d 6 y uno d~ proporclo. 
:nalida-d 3}, con antigüooa-d de 1 de 
julio 'I1e 1978. • 
JOtro, D. Juan Sarbancho Barbancllo 
(2454), siete, tr1enios (dos de pro;por· 
. Cionalidad 10, cuatrio de< proporciona· 
lif.¡J1ad 6 y unCF de pl'OporciofI>a1idad 3), 
con antig'Üedadde. 1 ·de ~ulio de. llt78. 
DeL Centro de Instrucción de Reclutas 
número :11 
Alférez doe complemento D. S&veria· 
no Antón .Go.nzalo, un trilmio de< pro" 
pÜ'l'cion.alidad6, con antigüedad, da 
12 de Junio de 1978. 
.A.lfe.l'e21 dl'l' complemento :D. José Gar· 
cía Martín, un trienio d¡fJ¡ proporciona-
lidad 6, con antigüedad d~ '1 de ~u!l.iO 
de 1978.· 
De lJ¡, Zona de ReClutamiento y Mom-
lización núm. 17 
Teniente .aUxiliar D. Eladio. Ba.rra-
.(lo Prieto (222-3), ocho trienios {dos de 
,proporcionalidad l{},cinoo de< ;propor-
ciou.aUdad 6 y uno de, pr1YpoircionaJi· 
dad 3), cón antigüedad de 1 de julio 
de 1978. 
De la Zana 6le 7lectutamiento y lif<lvi-
lización nú,m. ;101 • ' 
Teille¡nt-s coronoel (E. A.), Grupo de 
D. df) A. o rC. D. Miguel Sallsras Salva 
(2974), trece trienios. (doce d,f) propor-
cionalidad lO y uno de pro.porciona-
lidad 6}, con .antigüedad y a' percibir 
(l.esde 1 de junio de 197ft ' 
Del Pa1'(lUe 11 Talleres de Artillería Del Parque 11 TaneTes de Vehículos 
de la l." Región 1f!mta1' Automóviles de Ceuta 
Capitán a.uxilia!' D. Die.go Hellín 
Cano (2003), aluev~ tl'ienos (tres de 
proporcionuli,rltíd lO, cinco de propor. 
cionnlktUid 6 Y' uno de- proporcion€!.. 
l1dllltl 3), co.n. anti~¡'üedLHl 'de :1 de fulio 
die. 1978. 
Coman<l::lllte. (lE. A.), Ga'Upo- de- tM::d.a 
A. n. Enrique Galtan Cuell~tr (3980), 
nueve trienios (oeho d.a Pl·o-poIICÍ'ona· 
Udad ;W y uno d'8 proporciona.lidad 3), 
ron D.lntigUeda-d ,(H~ 1 de. julio de: 19'if:!. 
De' Parque 11 TaZLeres (¿q Artillar!a de De la ¡t>fatura ae Automovilismo de 
la 2." llegión Militar la COTnalulancia General de Melilla 
'fenierlte ,aUXIlillY D. Rafa:el mnz 
PaLacios (2503), siete trienios (do$ d-e 
P.l10po;l'cionaIMu{l 10, ouatro' de pro· 
l>ol'uionaJi.dad 6 y uno de. 1)1'Opo1'oio. 
nnlidtH1 al, oon an.tigü,edad de 1 de 
dullo· ,a,e 1978. -
DeL Pa'l'quIJ y Taaeres Ill? Arttueríu. de 
la D.n. [legión lI-1:ibita.r 
Capitán (E. A.), Grupo de >M. de· A. 
don José .Azuugu. 'Puche ·(47U), ocho 
trienios ~cuntl'O,dé pro.porc.ion.alid,u'fl 
lO, tpes de. '[)1'0,pm'ciOtH11i:d¡td fj y uno 
de ·proporcionalidad 3), con ll:ptigti-e. 
dit>tI die 1 ,el,e ,julio de 1!l78. 
l'(ln~ente 'coronél' .(E. A.), Grupo de 
M. 49 A. D. Fr,unoisco Serrano O·C'han. 
do (2245), once. tl:i·~mios (die-z de pro· 
porcionnUd:ad 10 y uno de pl'O.porcia-
nttlidn,.d 6J, con a.ntigüedad d.¡¡ 1 tie 
julio -ele. 1978. 
De la Jefatura .de Patrona·to.~ lle 1-luér· 
fa.nos de Militares 
Teni,e-nte coronel (E. A.), IGruPO de 
M. ·d,e. A. D. Manue,l Pé11&Z"So.las Mo· 
neo (2240), once- trienios (.die-z de. pro. 
porciol1li.liclu{l 10 y uno' d-e. ;proporClio· 
nu.lidllld 6), 0011 l(J¡utig'uedad de· 1 de 
julio -el'e 11178. 
IMndl'i-d, 28 .de junio, de. 1978. 
Brigada D: Antonio lRo.drigue21 lDIel-
gado ,(11135), cinco trietnios' ('&r-es- de 
procPorciOonruUdad 6 y d'OS de, ~ro:p(}l·· 
cionalidad 3), con antIgüedad <de 1, de ju.li'O da 1978. . 
De la. Academia -de Arti.llería 
(segovi.a} 
iBriga-dia -alummo ID. Luis Mochón 
Pér.ez '(5177),. cinco trienios (tres de 
pmporcionalida,d 6 y dos de pro:por-
eionaIidad 3), oon antigüedad de 1 de 
julio de :Hl78. 
'. 
Del. R egimienta j:lixto de Artillería 
núm(Jro ;t 
.Sal'gerito .D. Gaspa:r:~falia Cid (6000), 
un trienl'o de proporcionalidad 6, con 
wntiguoo.ad deiS de abril de 1978 y a 
pceroibü' .daMe 1 !fe mayo de 1978. 
DeZ Regimiento de Artillería de 
Carn1Jaií.a ntCm. 25 
Brigad,a. D.Manue.l P é l' e z Ruiz 
(~'7), ,cinco trienios (tres de pro.po'l'· 
'ctonalidad & y d'Os !('te pro¡pol'oio.nali· 
-dad 3), >cou tmtigüedud de. i1> de juílio 
du 1978. 
Del Regimiento MiXto de Artillería 
mlmero 30 • 
Subteniente D. Alej tl.T1.¡i1'0 ,a.Q, l' e i tl. 
Cároamo (:~117;, ooho tl'ientos(slete 
de ·p.l'O,pollcionulidud·C} y u1J.o- de pro< ' • 
pOl'CionaUdatt al, .()Jon llIntigüe,dad. de 
1 de -juJ.io de 1978. 
Regimiento de A1'ti.llerfa AA. núm. 'i2 
;StU'gIe.nto D. vtc&nte MfJll't1T1GZ ·Ga:li 
(W5tI.), <los tl'le.nios de ,pl'oporcionaili-
dtíd 6, ,con antigüeda,d y a ~ercibir 
deBrIa 1 de junio de 19178. 
DeZ Grupo a,e .4.rtillería d.e Campa1ía 
.4.. T. P. XXI 
Surg.~"nto D, Manuel Gax'cíaFeno[] 
(5540), ;cinco t·l'ienios- (tres- de p'ro;p'Oit'. 
c10noJida·d (1 y ·dos -de. p,ropor·clo-mltli· 
.do,d :~), «)0111 ¡,¡¡tlgüe,dad de. i1 de< julio 
-da 11078 •• 
Del ALmacén Cent'raZ (Le llepu.estos del 
S ervício ae ArtilZeria El General Director de Personal, De' ¡Ümacán Central de [l,l!Ipuestos 
T.erl~()tltl1 {}o·ron~l (E. A.), Grupo de 
M. -de. A. D. J056 'IZlquiel'do Tolosa 
(:Ull2), ouce trt¡m1o¡;· (dile.z. do p1'ol])o1'· 
Ci,OIÜtlldlld 10 y 11110 4e Pl'o,porciolna. 
Hitad 6), -con U.l1tig·ÜN.rud d'e. 1 d'l1 juTio 
d,e :1078, 
,G!l.pitl1l1 (:n;. A.), ,Gil'UIW de M. d-(l. A. 
d,on Vi'ce·u,te· 'r¡¡.lIUIVáll iAlUHH' «t'lOO.9·)" dOil 
trienio.a. de. .pl'OPOl"CiOllttlitlu,d 10, ¡¡on 
,anti,g-fi.eclU!rl ¡[la í.!7rle _lU11.! o dI" l!J78. 
Otj;'o, 1). OOll?:itllo Yf1.ít~~ Gon~t\l'¡;!l 
(001)1,) I .el Ol'! tri,mios do pro,p(WClloImli. 
drtd. lO, (lon t1.lItlgü'udf~tl ~~() <;,7 <lt. JWllio 
df\ :1978, 
ott'O, 1>. Jm¡(l (!nst¡·o PUl'lnta, ((5\1.00), 
{lo~ 't,l'J.(l-llios (1'0' ·p.rorpol'(lloI.lali'dlVd ao, 
,con n.nt1geil>rlftd: d,e,lSI ·él'e> mwy,o ,d'e 1m 
y (l¡ percibir ·desd·e 1 >lÍ'e. Junio de 1978. 
ROS ESPAflA elel Ser~!taio de Artillaría 
10,454 
Con ar.reglo al artüml0, 1¡(l¡ J('(e.l 
!leal tDfJcre.to·I,ey 22/rI. de 00 de- m.a,r· 
00, ,[t,rtfnulo '8;0, dos- ¡(le 10, 'Ley 11.78, ,de 
1:) l' ¡)S'llpUe Sil: o s Ge·ne,talel'ldell rEstado, y 
.de.lnás di5'P95!(l!one¡; ,cOmpl¡;!1iNl:tti.l'itt5 
y ,previo, fíSl()(1JU~o"c1ótl 1:101' ,lit ,llnie.l"'\'~n· 
'(11ón lWllp'B'fittl it,S,(.j iQo,flcll·deu I'O,ll' tri,e. 
nlos MurrmlahlNI ,(1(1·1 <~,I'UJpo 'Y '!l'talpa'l" 
,nlOIIlll.lktwtl qlHí AH l!1>tUetHl f1, ,lt)¡'¡1 .~uh· 
0i/'!C1(111(')\I 'Y !>()l'Slonn.ll i('h~ nf1,u>clít I(!,Q, All'· 
tUlCl'Ü1. qUE! (l, r,olltinull.oió.n ~e -re-l!l¡(l!o,. 
nilln, 'ClO'11 a,nt1gü'c>dll.>lÍ yetecto,g, e,co; 
llórnléo,s Ide 1. de julio, lile ,1978, o. e¡¡¡;. 
,ce:pc!ól1 ~e a,queUos Q, ·quí.enes 'S19 lea 
·aeñale tdist1nt.as Ifechas: 
lSurgQl1to iD. lEalll'ique ~-Wl'il "'iz<0afnO .. 
(tXilaS), ,ci'!¡,¡yo tl'íe-nios '(dos de ,p1'o,po1'· 
Cio,llulidad ,(1 y tres de· ¡proIlorcionaU-
.dM, '31), COll lÜutlgtl.e.fln,d l(l,e, á. <do. ju., 
}Io, <de, '19iS, . . 
,ot1'lj, n. 1,u1s ·GÍl:l'cíl1 Pri~to (&1a5), 
tlitwo tl'lellias (.(\bl'l do Ilroporcloua1i· 
d[ul O y dOfl d(el> pl'O.p01.'e1ofllllidad 3), 
mm itl¡t.!gü()(lud ,t10 :1. Id" Julio de 1978, 
DI:' ParqulJ (M Artm(!1·'!a. do Za. 
12.~ l/flUidn MiZi'tar 
Sf1l'g'IHltO Pl-lIMll'O n. :rosé LÓpl.'lZ' Ji. 
mÓ1¡C,Z (15¡()~), IOiUCIO tl'ie.nios '(tl"C!iS1 de 
,pr-opo'l'c10'nn.J.tt.l ud (j Y' do,g di?> Ip'I"OiPo'r. 
c1ona,Uda-d 3)" ,COln ant,igüedald de. d. ,d'e 
julio dEl :1978. 
D. O. núm. 005 
Del Parque de Ut C'Omandancia Ge· 
neral de Ceuta 
SubteJli-e-nta n. José PalleroGaol'-cia. 
{-UIQ) , siete trienios (cin-co de ¡propor-
cionalidaod i) y dos de ·propol'CronaJi~ 
da>d 6). <co<n <l!~t1güedad de 1 .de julio 
do 1978. 
De' Parque Cr:.ntra/,de Auto7novUismo 
Brigada iQ. A;quiÚno Valhondo Alar-
,eón (#1,5)., siete trienios cinco de 'Pro-
porcionaEda.d ·6 y dos ·d-e ;propor.ciona-
lidad 3), (lon antigüedad de-1 de jU!lio 
da 1978. ' 
De la,Campal1ía de T,rans]1ortes de 
la División de,j¡,fO'ntaiía «Nu'vurra» 
número' ~ 
Sargento, Escala 'básica .de subo!l'i. 
ciaJ,es de ,mundo, D. Ruoon ICal Lo-
renzo ('100'2), un t·rienio de :P'ropol'Cio . 
nalidad S, con .antigiiedad de 15 de 
abril de á9l,8 y a' pe.l'cibir de-sde 1 de 
mayo do 1973. . 
PERlSO:S_-M. DE B.~"\DA 
De la .4.c'lt1emia de .4'I'tme-ria 
!1"tumcarral) 
Ca,bo <le Bar.1'In, us.imilnoda ,'1 so'l'g.en· 
ta, D. José U .. pe·z 'Corral ,((\'7), oinco 
trienios (dos depl'QoporcianalMnrdG y 
,t.l'es dopropol'ciona.lidn.d :lJ, eon u·n· 
tigüe<lnd ode 14 ,deo junio >de. il97S. 
VeZ Regimiento Mi:r.totLl! Artilterla 
número'rJ. ' 
Maestro d€l Banda, ,asimMado a !bri. 
gada, D. ,Alej:1lldl"ORodl'igo Vera (1().5.) , 
nuevo trienios I(s¡;is- <le, .propor·ciolln· 
!idO,.,! ¡() Y tre,s de. IP'l'o;pol'<Ji'onaUda·d 3). 
non antigMdad ,de ¡j¡ a.e noviembre 
do 1m y a perci.birde,sde 1 ,de mayo 
(lo 1978. 
1.M9 
mayo de il97a ilos 'Pel'oi:birá eul. ita cua.n.1 poroion.alida.d: lQ, con runtigüeood de 
tía de siete de propor-ci'Onali'dad (; y: 23 de mayo die- 1978. 
tre-s ,(be pTop~oiona.lidad ,3. l' 
, Madrid, 28 de junio de 1978. Del Batall6n Mütto (te I'1l.geniér~S ,V 
El General DirectQr de Personal,. TeniBnte de- -complementó D. José 
Ros ESPAi'iA i Ruiz .Gunbindo, dos trienios de ,pro-
'por-cinnalidad 10, .con a,ntigüedad de. 12 
!I de .jui1io de 197f> 'Y a p&rcibil' desde- 1 
.de julio de. 1978. , 
Destinos 
Las Ordeoos 8.145{1VO/18 de fecha 15 
de julio y 8.319/165J.78 ,a.e 17 de juJio, 
rpor las cuales ,entre otros, se promo-
vía. al empleo de ,sal'gento de Artille" 
ría. -a D. Juan Ruiz Villalohos (7267) 
y se 108 destinaba al Regl,miento de 
Art.mería A.A. 74 (Grup() SAM), qne-
dan rectif,icadas en ill s.ent.ido de. que 
su primer a.pellido es Ruz. 
Madrid, 5 de septi.emhr€ de 1978. 
IINGENIEROS 
Escala de complemento 
Trienios 
10.455 
DeL InstitutO' Pol'itécnico núm. 1 de' 
EjenUo d,e Tie1'ra 
T-enie,nte- de compl~mento D. VíctOl' 
F;eigols Silvestl'e, dos t.ri'i"nios di). pro-
,po-rcionalidad 10, con antigüedad de 
19 de. may.o de 1978,-
DeL paTq1f.e Central de Ingenieros 
Teniente de complem-ento D. Joa-
quín Sánch&z León, cinco trienios de 
prpporci(}u,alidad iO, con Rillti.güedad 
de 6 d'e mayo de 1978. 
útro, D. JesúS -Colmenero Grande, 
cinco tr.1enios de ;proporcionalidad ;1.0" 
con antigüedad de 3 de marzo de 1978 
y (~ pt!l'cibil' desde 1 da- q,bril de 1978. 
Otro, D. Moh~és Rivera Tol·?dano, 
citJ,co trienfos de pl'o.porcionalida.d lO, 
con .a.ntigüe.darl de 18 d-e ma.yo de 1978. 
Df'l Parque y TalLere.~ de Vehículos 
:lutmrtóvtle.~ (le: la 2.a Región Militar 
-Con arr·&glo al artículo 10 ' 
«pI Upul 'DlHu'eto Ley '22177, de 3() d<> 'l'mÜ(¡llte de- co-mplemernto 17. Domin-
marzo, .artínulo 8.0 , dos. de-llt Ley 1/78 go Esf.HpJtGnll¡,¡'·do, -dos trienios de 
c¡p<,Presupuesto-s ,Genel'llles del Estado 1 propol'cionali'i.l-ad 10, <lon o.ntigüredu,d 
y demás .disposIciones comPl.ementa-' de. 30 d'e. mayo de 1978: 
rías. previa. fiscalización ·por 10. In-
tm'V'!llwj(~Il Deloegaod,a, ss ('lQnC,ed~ll los I)eL Parque y Talleres d.e ve1!ícu¡o$ 
trl«lnios acumulables de la 1)rOp01'c10· ~1 utomóviles de Canarias 
naltdad .que. se- indican, ü los o.nciales' 
de compleme.nto de Ingen:1iel'os que sos' Teni'ente de complemento D. Anto-
l'Sl¡Hlio,mm, con la autigÜ!edad que nio ~<\.l\ana,2l 'Rodríguez, doS trienios de 
pltllll,. mula uno SP 6x,preS3. y ef-ectos I>l'oporo.i·onalld,ad 10. con o.ntigüreda.d 
e.co.nómicos d,e- 1 de- junio de '1978, e.x- de. 30 od'(j mayo de. 1978. 
capto :lltll'ü ,aoquellos a quienes s,e les 
se,!1ala distinta t·eeha. De Za. Coml)a1l.ía cL(~ 'Crans]Jo,rtes de la 
Agrupación Logisti.ca núm, 3 
Del Grupo ae Arttl~ería ae '(,a BrifJ(T,.cZa Del Rl'fJimiento de Za.padores Ferro-
ParacaicLista . viarios I Teniente' de· complell1!ento D. José 
FOl"nán<leZl-Llebr.es Pueh&. ,dos tl'ie;nio-s 
Mn:e,stro de ·Bau{lo., asim.ila.do a !bri-, T·e·ni,ente. {bil'. ·compl&mento D. José de pro.porci'OIlaIMad 10, con a.ntigüe-
gada D. Jo&6 Sm1e,r rGar,cía (00)0, nue- To,rrel~t~ Ma~vldo, cuatro tr1e,nl:<,~, de dttdd7. 19 de, m,ayo &90 1978. 
Vf); trienios (seiS' ,de. Ipro:por.cionali>d.ud 6 proPolClOnall~ad 10~ cOln antigü,e{lad ,Mndlld, 28 d·a JunIo d·e lG78. 
y tres de pro,pOr<l1011alitda'd 3), ,con ano doe 13 ode lenero de: 1978 y a ;pe.rclbil' 
tigüeda,d do 1 ,de e.l.le'l'O' ,de, 1978 y a desde 1 de. fl¡;b;r'~,ro de 1978. 
pe-roi'bir oflesde r1 ,de mayto de, íUne. J)e¿ I1tJ{Jimiento IZe Transmisiomes 
Del GrUllO de ArtilLería d@ Teniente ,de ,eompLeme,nto D. Rata.el 
CP.tn!1(J XXII L.óp.ez lMiUl'a, cinco trienioS d,e. pro-
porclonalida'd 10, 0011 ,antigüedad de 
>Mflíls,tl'O de Ba,nld,a, asimilado a ,1).1'1·. 20 d!e abl'.i1 de 1978 y ,a p,er,cibil' desde 
gada, . iD. MlgU&l ,Bhlz,quez Se'l'l'(l¡no 1 de. mayo de,llJ78. -
(S'Z') , ,dioz tl'i~,t1ios (s,iete, d,e pl'olporcio. 
lUlUdtlid ~j y tl'floJ>tio :prolpo'1'.cionalMn'd 
3), con ant1güedlHl -de lMd:", ,novi¡;rn, 
h1'o "dO :191M y n !>tí-l'ci1i1'l' tI eMte 1 tia 
mayo >tIe ,1.078. 
f){~1 G-ru{tlO al) il:rtW(?/"ía a Lenno XI,I 
IMo'l?&tl'O ,tl,() n:t·mla, (~~·l<UlihHlo (l, rlwi· 
g'tHla, D. ,J1H1J1 Gill'l'ldo l1¡ÜCll (SO), ,(Haz 
trien! O,S (Cl'tH10 I(le> P¡'01)O'l'clo!ll\!Uda,(l {\ 
y ,cinoo de -!lrolpol',c10naUda,rl al. no·u 
Ml:tig"üedad y a pe,rc~bl·r ,desde '1 de 
f.e.brel'o d,e 11978, y ,11 Il)¡)¡l'tir de. 1. ,de 
Teni,elnt!'lo de. Complemento D, J,eró· 
nl:mo C(m~jo Stí,nc.haz, chICO tri,e'llicHI 
.¡l¡; Pl.'Oi)(jJ'nlonalido.d 10, con nntigüe-
.fiad ·dl\ :1(; ,de marzo de 1078 y o. :1)101'-
oiblt- ,cie¡¡.ril(; 1 ·de abril ode '1978. 
DeL ¡¡atallón Mi;l!to de lngenteros 11 
T'e-ni'8,rite .¡l,e. complemento D. Jo'sé 
Este,po. IGallardg, ,dos trienios de, pro-
El General. D!rectol' de. Personal. 
HoS ESVARA 
Retiros 
10.456' -Se (lO,tlcNle ,,,1 l'At:tI'O' volun-
tLU'10, íll',t\l1n ,lo dis:llue,st.o (i·n \11 artít\U· 
lo 17 d@Jl. [\e,glnmentop:U'11 la (tpl1c!l.· 
a1án od!¡;¡ ,lo, ¡-,ley J[l-e Del'e(lhos, Pa.sivolS 
de,l Ipersonql militar, a:pl'obado, por .. 
lJoe'cl'eto' 1599/1972 (D. O. ¡núm, 149) al 
e 0,\' one,l Ingenl-el'o, .de ,Armameuto y 
Construcción (Rama de Co.nS<trucclón 
S d-e se.:ptioembre. de 1978 D.O.n'Úm.OO5 
----------------------------------------------------------------------------. 
y El-ectr,icidad) D. Enr.ique 1'a1>oOOa 
Arán (104), {Ion de.st~no f:lI1 e-l 1'.a,ller 
'Y ,Centro mectroténnico de Ingen,teros, 
y tQe acuerdo con lo establo"cido· en eJ. 
artículo 3." de.Í Dacl'eto 3048/1S71 (DrA-
IUO .OFICIAL illúm. 200), >causa alta en 
la. ¡Escala. de. complemento de su Cuer-
po yqued.a. -en la situa'Üión d-e a~e;no 
aJ. servicio activo en la 1." Re-gión Mi-
litar. :plooa de Madr.id,. 4e.bi-e-ndo ha-
oérsele .por el CO!llse:jo Suprem.o. de, Jus-
ticia Militar el sellalami-e-nto del ha-
beJ:' pasivo, si procediera, en razón a 
sus años de oorvici,o. / 
Madrid, 5 d.a. septiembre de. 1978 • 
• 
El G~neraI Director de Personal, 
Ros lESPAÑA 
1&.457 
Pasará. a la situamón de re-
tirad-o, si ·a.ntes illO se ¡produoe, su as-
censo, por oumplir la edad :r>eglamen-
tarja el día, 13 da noviembre de. 1978, 
el te'n.ie.n'be, caronel Iitlgenie.ro de Ar-
,m.amento }' Construcción (Rama de 
Co.nstruceión y El!ectritidad) D. Gar-
los Granados FIernández (188) de. la 
Comandancia Centrait de 'Obras, que-
dlllndopendiente :del <lmber pasivo que 
le Sí'dlule el Consejo Supl'llmo de JUS-
ticia Militar, prevl:a :pl'o:puesta l'eg1a-
m~nt;arja que S~ cursará a dicho Alto 
Centro. 
'Por encont·rars& compren<.lJ.d,Q. el ei· 
tado Jl!.f,t! ·en el .¡¡¡rtieulo llnico, de la. 
L6y' de 20 de dic~('lllbl'e. de. 1952 (DIA-
IUU 'Or~rcIAt ,núm. 291), se 11} Ilscieitlde 
al ,empleo· de -coronel llonoro.rio. 
.Moori:d, 5 de.' se;ptiembl'~ de. 1978. 
El General DIrector de Personal, 
1\015 ESPArlA 
10.458 
Se co,ncl'de eJ. retiro voLunta· 
rio, según lo . c1isp,uesto, ,en (lJ. o.rtícu-
10 17 deJ. lleglamento, ,para ]¡o, wplica-
ci6n de la Ley de Derechos Pasivos 
del i!.J>e.rsonal militar, u:pl'obCld.o pOi!' 
De.tJr·eto 11>99/1972 (D. 0, núm. 149), ru 
te.niente. ·coroneJ. In.gendol'o de· Arma-
mento y Construcción (Rama de. COlns-
tl'uoción y Electrlcidítd) D. Ferno.n.do 
IzquierdO ASfl.!lS1,co,n d-es:t1no ('.n 10. 
Escu~la Polltécuicu. Sup·erio·r del E.jér-
cito, y de, o:cue.rdo cOln' lo, establecido 
~Il el UJ:tículo. te·rce.ro del Decreto 3048{ 
1971 (D. O. ,núm. 290), ·ca.usa alta, c-n 
. la EsenIa d·e.oomplemcnto de. su Cu.or-
po 'Y' .que.d-t\len la situuc.16n de ajeíl'lo 
0,1 servicio, actIvo .e.!l la .v" Región Mi· 
litr.l', 'pluv,(l. do Mn.dl'id,:deJ.Jlrmlo ha· 
CÚ1'5ule :pOl' i().1 ,COIJll·eJo Supremo de 
JUlltlcio. M11itftl' el. ¡.j,t'liltlumieuto del 
hl1bN,' :J.'lalldvo, si ,pl'o(mdi(Jl'll., étl l'a¿6n 
dtlJ 'IIWl m10ll de, !'l('l'vloio. 
Ma.rlrM, ¡;. de, ¡H''tltit'tllll1'~ cl!e. 1978, 
El Cih!fi(Jt'Ul :ml'~(ltOt' U\! l'(Jrsolllll, 
II:\OI!l 'E<ll'A~A 
Ascensos 
10.459 IPOl" existil' Vo.c·aillte y r(Hl.tlir 
la.sOO.1Nl1eioIl>()S l(loxig.ldas elu la Le;y de 
19 de abril d-e. 1961 en. '0. mimo 94) 'y 
Real De<ll'eto de 13 d-e. mayo de. 1977 
(D. ,O. núm. 155), se. decl11.l'a alpto para 
e.l ascenso y se asciende al empl~o 
d-a t~lleu¡te. corone,l, con a,ntigÜ{l·aad 
de il de. se:ptiembr~ doe 1978 al comaill-
dante. Jngenli.ero de Armamento y 
Construcción '~Rama d-e. Construcci6n 
y Electricidad) D. Carlos López Foel'-
nández de Larrinoa (iWO), :de la Jun-
ta ·Ge.ntral d-e. Acuartelam.iento y por 
a.plicación' del artículo 8.Q del R-egia..-
mento ,de 4estmos, publicad!} por 01'· 
den 31 de :diciembre de 1976 {D. O. mí-
m-ero 1 d-e- 1977), se. le {lo'nfirma en su 
d-estino, oen vacante de tOOiiente· coro-
nel, clase C, tipo 7.°, oPlantilIa eve.n.-
mal, nueva creación. 
Madrid, 5 de. septiémb:ro d-e- 1978. 
. 
El ~ner~l Director de Personal, 
Ros EspAÑA 
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra . 
Retiros 
10.460 
Se oOollce4e -el !'eUro· 'VoJ.unta-
do, según 10 odiSlJ;>uesto <&n el artícu-
lo. 17 del Ro(!ogl11.mento para la. aplica-
ci6n de la r .. ey de Derechos P·aslvos 
del ¡persooalmil1tar, aprobado por D'6-
Cl'~to 1599/1972 (D. O. mím. 146), al te-
nieuto dl'l la. Esca.la especial d~ j-e:t'es 
Y' ordoi'ale$! especialistas. del EJél'cito 
do T~el'l'a D. S,runtltl,go .Azurm.an<li He-
vio., con :deSotino en la. USTM del Roe. 
gimi·e,nt() Mixto. de- .Al'tllleTia nlÍm. 91, 
y de acuordo ·con lo establecido en el 
artículo tQl'Cel'() del Decreto 3{)·18/1971 
~D. O. núm. 290), causa alta 00 lo. Es-
c!11a. ode complemento de su Cuerpo 
y queda en la. situación de n,jeno al 
servicio. activo en BaJsar~, p111za de 
Palma (ke IMallorca. debiendo ala.cérs,e-
le q,'lor el Conse,jo Supremo· de. Justicia 
Militar ·el selialamiento :d¡¡.l alabar pa. 
s1vo,sl ,procediera, -en razón de sus 
11.110'5 de serv1'cio. 
MOO1'id, 5 dB selltiembr,e. 4e 1978. 
El General Dlrecto·r de Per:;onal, 
.Ros ESPAÑA 
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes 
Retiros 
10.46. 
iP ag,a.rú, a' In, situac.l(¡n d:1). 1'19, 
tirado. 'J)m' cmnpUl' !tI, '¡Ylad l'eglamen. 
i\l'Ll'1tt ~l dio. 2 .(I.e llOv,!,embr·(J; de 1978, 
el 'ttmJtmttl .twxUim7 diJo Armtíltwnto y 
Matt!r.l111, :O. 'l'omús 'l'or;l(w·~ nt1J~AB'H, 
'lll) la JI",fttttu'tt dI) AutOnJOVnl.H1tJO. tI(l 
In. 7.~ iH!1g'jón 'MILH¡(l.1', ~IlltJdl¡'¡1ttl() I)¡!11. 
cUtmtl1 dr'L 111tlW1' pUHivtl 'Q1lfl J¡; SI1Íltt· 
1t1 '01 üO'lllomJo í'il1¡lI'l11lHJ ·de ~uHl;l(\,¡ú. Mi· 
lHlu' tPl'PV!rt IPl'ollllQstn mglltliH'nlHI'J.a 
fl1l0 ,H! OUl'S'fU'(t ti. Idi!l,ho Alto ec' tlt,n). 
MadrId, 5 do. sell,1t1oIllbt'G' (1,(> 1078. 
El, Gellernl Dirc()t~ de Personal, 
Ros ÉSPANA 
'Cuerpo Auxiliar de Especiaiistas 
y Escala Básica, de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de' 
Tierra 
Trienios 
10.462 
Con ,arreglo a 1'0 que disIPO-
ne el ant.icu":'O ~.o de la, iLe:y i1&{70 
{D. O. núm.)~'ili}, $ con<~&den los; trie\. 
ilios aCThmuloolesque se. indiCIan. 'Pre-
via Ifiscatlización por la' Interveueió'll. 
oon l!a antigüe.dad y &footoo económi-
cos qr¡,oe pára cada un-o se iooica: 
Reyim:iento de 'la Guard.ia. Real 
(,R:etir'ado por O. C. doe 13 de. aDril 
.we 197&, D. O. núm. 87) 
lMimiJiad-o a teniente D. José Al-onsQ 
Rlety (1140;, OD.!Cle tr.ienigs con conside-
ración de. oficia:"", con antigüedad me 
12t!. elle, f€lbreoo d;¡¡. 19'i2 Y a percibir da<:;-
d'e 1 l(!e marzo de 19'i2, oon l-a limita-
.ción Síe;¡1alad.a en el articulo 46 de. lJá 
Lely General Pnesuipuestaria y ll':velVil3. 
1i.qui4ación ydeducci6n de 10 perci. 
b1do ,por anterior sfl.llaIrumiento. 
Al mismo, do'Üe trienios< con consí-
dei'ación de oficial, con antigüed!oo dos 
211 de se¡¡>tieanibre ,d:e 1l)73 y a. pel'ci· 
hil' dJes,d:(} 1 da ocf,u:bre de. 1973, pre.via 
lioquidRclón y .dedooción de lo perei-
'bido por anterior Slel1nlamiento. 
I.l\l m.ismo, trece trlenioSt con 'Co·n-
sMevllci6n Ide Olfici.al), con Ilntigüwad 
de t¡~ de '&eptie,mbl'e· d& 119'ro 'Y a ptll1Ci. 
bi1' des;ü.¡; 1 ·de octUllH1e de 191m, 9}iI.'-EJ.via. 
li1quldauJ:óll y dleducc1ón de 1.0 peil.'ci· 
hido J.>OJ' ante,rior sel1:a1amiento. 
lIJo. liquMaci60n se· llctVa.rá ll. OlIDO por 
La cita·da Unidad. 
IRe,ctifica.ci6n a :l!o. tQ.rden <l& 14 de 
se.ptiembre. ele. 1076 to. O. núm. 223). 
Grupo Ligero r1e ·Caba:'¡'Zería IX 
(Retirooopor 'O. le. (j'(í< 13 Id-c, abril 
de (107&, ID. 10. nlÚm. 8(7)\ 
IMae . .stf,ro· amll!&l'O D. l\1)¡muel Cubero 
De1g.a,d'Ú, (877), doce trieniosi .concon· 
stelel"alCi<in d,e Q,!1:Cia..l, oon antilgüe'wa.cl 
Q¡e. 215. de,telb·rer·o de 1917'J y a pe!l.'cilbir 
-<l!e·sde. (1 'de. mo.l"Z:O' dE> 10m, con la Um!. 
1"a·o1·6n Sleo11o..lilcU(t en el artícuLo ~ ,de 
:.0. ¡,eIY General Pr'e'Slupucs!taria 1'1 pre· 
vio. Uqui~[1ci6n y de'd'ucciól1 de lo :per-
cihido por aUiDe.l'ior se11aliflanfento • 
AL misan'Ú, trece trrenios, 1C0n ·comsi· 
d.emwi·(a¡ d.e. ,Micial, con anltigüedad 
d:e 215 die .1'vd)l~cl'·o de 19'{!6 y a pf7l'cibir 
d(~sli1e 1 de IXH1'rzo de. lfr7.{¡,px
'
elVia 11-
CIllld¡úJión y <LeoduIC<Cli6n .d!e lo per{).ibl· 
do, p>ol' nn;t~l'lol" SI~\11M!lmie'llto. 
,l,n, HlIUitl'[l'tílúll J;W' llcwO:l'(t a (Jaiba 
ptW Tu 0itwdú UuidllltL 
,H('c.!,lfJÜM1(¡tt u 1(1, O¡11].on d,(J< 10 d,é 
J1tltitl ~l~ 1\l7<l '(1). O.uúm. 13S). 
\i\htd.!'ld., ít7 tUl JunIo do> 15m!, 
1':1 (¡(1I1m'ul DIrector da J.'IOl'lIonul, 
no", 'I~SPAÑA 
lO.,i63 
raon llf'l'Glg10 a. Ir;¡ diSlpue,soto. 
en los axtí·cu·]¡o's', 2.() y 3.0 die lis. r"ety lliY! 
D, O. núm. !:()5 8 de. septiembre; de 1976 1.2M 
Gru,]}o de ri1'tiWiría a Lomo LXI üücial, si ,bien, afe.ctado· ,por iln. mo· 
di.fioaoione-s .legales :posteiriores,E)n una-
tHetÍl~ado porO. C. ,de. &1 de ene:r;o de teria (le retribuciones. 
19i:4" D. O. núm. 23) 
19m ItD. O. núm. 2!l1li) 'y 1as\ nM{liific{1-
ci:one-s: intro'wucidas por la Le¡y rol 
11r'll3, Silo concM.e, previa fis,caliz·ación 
'POr la Intervención, los trienios' aGU-
mu1a!b~es que SE; indioan y el dere.cll1o 
al iJ.lercibo d-el complemento E;Sill'e;Qial. Sal'ganto {}rimero D. Ba.smo. Ma:rlí· 
·delal'tí-cu:o 3.<> citado, en sucuaIÍtia nez Parlas {TI?;' onCE; triBnlos. con 
inicia,l, si bisn afectado por las. mo- conside-l'ación de oficja~ con antigüe-
dificaciones legales posterioreS! en ma- {la,d ,de 3 de· marzo {l,e. 197'3 y a p,erci· 
taria de reitrilbuci(me.s: bir 11e.S!de 1 de a:bril de 19'Jl3. con J:a n· 
Rogirneinto de Infante1'ía Aerotrans· 
pOl'tabLa IsabeL la Católica: nÚ7n. 29 
En eum.p,limiento de 'la ·sentencia 
dictada po'!' la Sala :Segunda de la 
Audisncia Terl'itoria} -de Ma:drid, en 
recurso .eonteneioso - administrativo 
m1mero i3S2fro, pub;lioaado en el. DJA-
RIO OFICIAL núm. ;137, .de 17 de j'llIlio 
do 19'78, se eo.nceden doce t.rienios· deiI 
'C. A. S. lE., .con .consi-deraeión de, olfi-
cial,con anti.-güedad de 24 de. junio 
do ¡{.Wt'4 y a .percibir desde 1: .ds< ju.lio 
de 1974, al~ubte.nient& especialista, 
Cfrn -consideración ds< uficial mecáni. 
, mita,ción seña'1a-da en el artíeul>(} 46 
Ce!lttro 'de Instrucción de Reclutas nú-
mero 5 
(Fálle-cido, según ü. C. d,el2' de mla-
yo de 100'8, ;n. O. núm. il.01) 
iS-Ulbtenrente D. AntoniQ Leiva Ruiz 
(314), {loce. trienios Con consi'l1eraeión 
da .. ofieia;:', con ·antigüedad de 1& de 
agomfr de 1m y a pemi·bir de-roe. 1 
de septiembre de 1973 'Previa liquida-
ción y' deducción de lo per.cibido !P'Or 
anterior sffiía!~amiento. 
Al mismo, trece trienios con .10nsi-
deración de. oncíal con antigüedad de 
18 {loe agosto de 197.6 'Y a percihir d-e,s-
de 1 de septiembre de- 1976, previa li-
quidación y de,duooión de lo percibi-
do por anterior selía:amiento. 
'La liqn:dación se. l1e.varáa acabo 
por la citada Unidad. 
!Rectificaolón ll. la Orden de 24 de 
ago$to ,dJe 1916 (D. O. núm. 195). 
Centro do Instrucción de Roctutas ml. 
mero 11 
de lia Leiy GeneralPl'eslJjpUiCs!\;aria y 
pravia liquida,(:ión y ¡deducción {jIe- lo 
per.crbid,o .,por anterior señalrarrnienw. 
iLa liquida1ción se lleyaráa ,a eab'o 
por la citB.!da unidad. 
/RIeoti'ficaJCión a 'Joa Omen de. 15 11!e 
junio. de 1S~ (D. O. nÚlffi. 100). 
. ca ajustado.r de a.rmas, D. Luis. Par-
Parque y TalJ,ere~_ de 4:t~uería de la do Gasaüo (591), previa deduoción y 
2." Regwn liftlttar. 1 Uqu1da:z;ión de lo p.e.rctbido :pOlI.' ante. 
. . rior señalamiento. 
S'll!bteniente D. ~t:8::nue.1 Rodni!guez Al mismo trece tri e iIl i (¡. SI da 1 
Go-nl1Jále.z (W), ,dooo trie.nios C011 con·' C.A.S.K con consideraeión de ofieia..l, 
si(le!aCiÓn, ~e uriCial, C011 antigü€'r1a:~ con a,ntigüedad de 24 de. junio de 
d!e. (de. dlClemibrs de 19~ y a perm· 1977 y a perCibir desde 1 de jul.io de 
bir deOO.e 1 d-eenero de ·19~. previa 1917 ¡previa deducción y liquiodación 
liquidación y deducción de lo ;percl'bi. de 10 percibido ;por anterior señala-
do por anterior sexlalmmiento. miento. 
.Al mismo, trees trienios COn consí· 'Recti1fieación a la ¡O:rde,u de' €:l. de 
deración eLe uticial con antigüed:ad de novlemb-re de 1971 (D. ü. ·núm. 274). 
7 de diciembre de 19'i'G y a perciibir Ma:d:rM, 27 ,de junio. ·de i1WtS. 
de..;¡¡de 1 ·de enero de ..1\}71, ll're>vio.. li· 
quidación y de.duooión de 10' percibi-
do por ant!>rior sel1alamiento. 
Rectificación o. lo. .o,l'·den de 9 de 
diciembre. {le 1976 (D. O. núm. 285). 
El General Director de Personal, 
ROS EsPAflA 
(Re.til'ado, por O. C. de al. de mar:uo AgrupaCión (Le Intendencia de la Re. 10.465 
de 1977, D. O. núm. 77) serva General' :Con arreglo a ,10' que dis.pone 
Teniente hOnorario 'D. Lucio .Qile-a· 
ga Lo.?Ja (500), doce trie.nios con con· 
sidt'raciól1 deo oficial, oon antigüe,dad 
de 11 de febl'(H'O do, lWt4 y a pe1"cíJ:>ir 
de·sldo 1 de marzo de 197<4, previa 11· 
qniodación y derlhcción de- 10' :percibi-
do, por anterior sel1alamisnto. 
.Al1 mismo, tre·ce trienios con con· 
SideraciÓn de ,o'ficial' con antigüe,dad 
de 111 de fC·))l'e1'o de lfi77 y ll. p'ercibir 
dr,Slde 1 de rn(u'~o de 1m, pl'e,via n· 
(!uidaci6n y drdllcción de lo !lle-rcibi-
do por anterior s@l1aJ.amiento. 
IY,a :lqnido.ción se- l1e'vará a cabo 
por 1·(1 cít,ada Unidad. 
iRe,cti.ficación (l la 'Orden de- 25, de 
febrero de. 1977 (D.O. nlllll1. 88). 
Regimiento de ArtiUerí(Z de Ca;mpa:ña 
núrnero 20 ' 
ISU:IJteniellte. 'D. Jasó Nove.l 'So1á.ns 
(4'¡t5) , d()c·~ trle,nlos Clon conside.ru()l(¡n 
de o-finiJl1, cor¡ untigüNlutl de 30 de 
dtciromrhl'd d.e 1!li3 y a p~l'clbjr de·s.de 
1 ·rLe Cll1H.o <tir l¡¡i,~, P¡'CWill llqulduc1611 
y dNll1cel(¡n d¡¡ lo PN'tllbitl'o por ante· 
1'101' sml1tJ.ltm:11¡mto, 
.A11 mí~llt1(), t¡'NHl tt'i(ln~oi;\ oo'u 00,n51. 
d@j"ac!(¡n I'ln oW¡lnl con nntlg'üO¡l¡tld ¡lo 
00 {lo Illclr,wQml' (L(; 1070 Y [t p<cl'cl:nlr 
daad(} 1 de anol'O (leo 10'1l1, ¡lrev1n 11· 
quidiO.oión y dcdull}cl(¡n de 1'0 peJ:1c1bi. 
. do por il,ntrlI'ior Slcilal·amle·nto. 
!R.ect1f1cación a ~a 011dien de. 29 de 
diciembre de. .10716 (D. O. núm. 16{7t7). 
e,l a·rtículo 2.0 dG la. Ley 19{70 (DIARIO 
(l}etinado .por O,. C. de- ~ de. SlStptiem- .oFICIAr, núm. 27~)..se conceden los. trie;., 
bl'e d,e. 19i17', D. -O. numo 2fY1) 1110s acumulables que se' indioan, p.r8<-
L4.simi1ado, a teniente D. Miguel Ce-
'l,a,llo& Iturria·ga '(52), ·do·ce trienios 
con consÍi(lel'aeión {le oficial, con an-
tigüeoda,d de 16 de junio de 1IJ73 y a 
peooibir desde 1 de julio die 1913. p'l'e· 
via lí.qllida~ión y d·educciónde 10 pero 
ci·bit'Lo por anterior $Iefia1amie.nto. 
.4.1 mismo, tre~e trienio·SI con co'nsi-
del'ación roe oficial, con antigüeda:r1 
r.1e 1ü de junio, de 1~76 y a perci':bir 
dc)sl{('e 1 tue juUo d¡¡. 197.(;, p·:reiVia. Uqul· 
d¡wí6n y -rl'Eoducción de 10 peoolbido 
llor nntí:l'iOl' s,e.i1alamiento. 
Lrt liquida!}ión s,e llevará a ea.ho 
llar 1ft citawa Unid!vd. 
Ile,r)t~fiC{\Ción a la Orden ¡de 19 de 
junio de 19716 (1!. O. nl1m. 156). 
l:\f,Hll"id, 27 c1e junio lLe 19i5. 
El . General Director de Personal, 
!Ros ,ESPAÑA 
10.464 
,con nrreg.l0 IJ, ito, .dls'p.uesto 
en 'los l'U'ti-culos 2.~ y 3.Q ,deo la Ley 
19;70 (n.o, llllID. 27>G) Y las, mod1f1· 
Cllta!ones intro'ducLdas por la L e y 
20/37, se co,needa, pa:'evia !1scalizfJ¡c1ón 
pOd' la I¡nte'rve,nción, los tX'1·enlos acu . 
mulables que s'e lndi·can y, el dere>()ho 
al percibo del comple.mento es,pe·cial 
del articulo S.O cita,do, ,en ,su ,cUE\¡n,tía 
vio. fis.ca.lizallión por 1a Interve.nción, 
con la. antigua.dad y sfectos e-conómi. 
·cos que para cada ,uno se inditca. 
Regimiento de ZapalZores para C. E. 
En cumplimiento ,de, Ja sentenoia 
di,ctada. por la Sala Segunda >de la 
Audie'flocia. Territorial ,de, Ma{lrid, e.n, 
recurso contencioso - administrativo 
nlÍmeol'O 830/,75,publico.dO en el DIARIO 
OFICIAL núm. 137, de 17 de junio de 
iJ.97S, se cono¡¡den doce trienios dea. 
C. A. S. E., COll considero:oión ,de ofl-
.cial, 'con a.ntigüedad de lO ,de agosto 
de 19-74 y a per,cibir 'desde 1 ·de se.p· 
tiGm-bre de; 1974, al auxiliar de tall6'l' 
mr.,ctlni-co automovilista ehapista soJ.· 
dfl!dol', con ·(Jonsí,de.i'ación de o,neial, 
dO'fl JnUñn Ve.ga RO'dl'íguez (8), ¡pre-
via. ·de'du.cción y liquidación ,de lo 
p,e,rcibido por' antClrior scflo.llllmiento. 
Al mismo, tre,cG tri e nI o s ,deJ 
C. A. S. E.,I!on consl,derución ,dG O.fi. 
cial, con ant¡güNlad, de 10 de agosto 
do rJ.977 y a. p(ll'clbl.r desde 1 ,(le se,p-
tlr,,¡n,lH'¡j <'ICl' 1977. Imwla deducción y 
,Uqulldn.ción ,de 10 !lM',c1l:lido· ,por ante-
ri(l,r ¡;,eilalnmlento. 
iRootHi-cllicióu n. In. O¡r,den de, 15, de 
noviambre de 1977 (D. O. :l'lúm. 27.2). 
Ma,drid, 27. de junio de 1m. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
1.~ 8 4~ septi·e1J.!l!bre de 19~ 'D. O. núm. 005 
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miento de haber pasivo, si procedie- Al Centro' /le Inst'l'ucción de ReCl'14tas 
re, ,en rl'!zón sus años de s~rvicios. número?, Campamento /le Marines 
Madrid, 5 de septiembre doS 11178. (Vatencia) 
INTEND'ENCIA 
Mandos 
10.466 
Para cubrir la vaca.nte de ca-
ron.el de ¡I,nte-i:tden{}i:a de la Escala ac-
tiva, anunciada l){ll' Orden 7.053/142/78 
El General Director de 'Personal, 
Ros EsPA..~A 
-'-
Escala de complemento 
Destinos 
del día '.1.9 de junio,' clase C, tiipo '1'.0, 10.469-
pa;ra el m8Judo de la Jefatu-ra ideo iiIl- . Para cUbrir parcialmente las 
tendencia de. la 9,& Región Mi1itar. vaca.utes de -provisión normal, anUll-
Gra.nada, se destina con {}arácter Jor- ciadas !pOi[' Orden 9.493/184/78 de. 9 de 
zoso, al coronel de 'Inte,udéiIlcia Esca- agosto, ,para .la realización de prácti 
la activa 'D. Andrés Landin' Carraséo 'cas r.eglamentarias se destinan a las 
(487) , disponible -en la 1.a Re-giófl Mi- Uni:da-des, Celitros y ,Dependencias 
litar y en la UDEXE, Madrid. que. ss ·ex-presan, a los alféreces ev-e-ll-
Madrid, 30 de agosto de 1978. tuales d-e {}omplemento del Cmmpo de 
El Teniente Generat J. E. M. E. 
DE LrNIERS y ~IDAL 
SANIDAD MILITAR 
1{etiros 
Por ;resolur.Jón ·a.co.rdada en 
>&~pe(Hente trmnitMlo con .arreglo o. 10 
dispuesto en ·&1 -artículo 16 de-l texto 
l'e-fundído del Reglameillto ¡para la 
apUcac1ón de; lo. Ley de Derechos Pa· 
sivos del personal mimar y asimila-
do I(l:e las Fuerza;s Armadas, aprobo.-
do :P01' Deere:to 41t:tm. 1599/72, de. 15 
dG junio (D. O. núm. 149J, pasa a la 
Sani-dad ,Militar" de los Distritos de 
la IMEC que- se citan. 
DZberán e,fectuar su ,incorpOraei&ll 
el 'día 10 <lel actual, pern:raiIlooiendo la 
totalidad d.e los plazos selialados con-
tados día a dÍit, a ,partir <le aquel en 
que ·e,fectuensu incorporación, para 
la realización de los meses de prácti-
CllS que s&. indican. 
VOLUNTARWS 
.4.t Centro de I?~~tmcctón de Reclutas 
numero 1, Campamento de Sa1t Pedro 
. (:\lallrid) 
Don Juan Erdociu. Eguía, de Zl.l.l'l.t. 
goza, pnLcticús de se.is meses, 
Don Miguel Pl'at .Madraza, de pam. 
pIona, .pnl:cticas de seis meses. 
AL Centro fle Instrucción de Rec~'14tas 
número 2, Campamento <J,e Alcalá de 
, Henares {l!fadrid) 
situución de reti.rado por iuutili-dañ Don Luis Ferrell'a Vega, de, Ma·drid, 
¡física, el ,oapitán módico, Escala acti· prácticas de cuatro meses. 
va, (l,el Cuel'IPo' (le S'l1oi,rlad MiLitar don I DOl)¡ Luis IGal'cla Morales, de. Ma-
Cl'isogono d¡,· la Cámara Mel1dizábal drid, prácticas (le cuatro mf!!ses. ' 
(1420), -del Instituto (loe. Medicina Pre-
ve.ntiva .Oapitó,n Médico Ramón y AL Centro de Instrucción de Reclutas 
Co:jaI», debie;ndo ha·cérse.le. ;por ~l Con- número 3, cam.:pamento de Santa Ana 
seJo Su'prexno de JustIcia MiLitar, el • (Caceres) 
S811o.1aI!).f,c.nto de ,habfll' po:s.ivo si pro-
codiero elll l'o.1Jón d:e, sus. ·atlos. de. se,r-
vicio, 'pl'e-vla pro,puesta regIamsntal'ia 
que se< cursará -a dicho Alto Centro. 
'Madrid, 5 de. se:ptiembre (t'e- 1978. 
Don Ignacio Álnza Agu,il'l'eZJabala, de 
Mudr.id, prácticas ,a,e. seis meses. 
'Don Santiago Luengo Harto, ,de So.· 
lurmmca, iPl'(tcticus ,aCl .seIs meses. 
Don ;Fe-rnando Chiva 'García, de Va. 
lenci:a, ,prácticas de. seis. mes~. 
Don José lGámeZ' Carbonen, de Bar~ 
ce10na, ,p~ácticas doe seis me.ses. 
Al Centro de Instrucción de Reclutas. 
mime'ro 8, Campamento de Rabasa 
(Alicante) 
Don Antonio SorJano Casas~ de Va-
lencia, ,práeticas de cuat,ro meses. 
Don ~Liguel Aracil iPeiró, (le Valen. 
ceia, :prácticas de cuatro mes-es. 
Al Centro de Instmcción de Reclutas 
número 9,' Cam'Pamento de San Gle-
m('~lte d.e Sasebas (Fig~¿eras, Gerona) 
Don l\figuel Bre,g'el Cebrián, as Bar-
celana, .pl'á,¡:tícas ds seis meses. 
Don Jorge Yilttdoms Guerra, (le Bar-
celona, práctietts de seis meses. 
.4l Ce1ltro de l1'/.Strucción de Reclutas 
nftm e1'O lO, CarnlJamento de San Gre-
fJorio {Zaragoza) 
Don Vice.nte Serrano Cubero, de Za. 
ragoza, pl'ác~icas d,~ cuatro meses. 
DOl! José Al:tl. CUll1zo, d.e Zarngooa, 
Pl'!.1,(:ticas ele seds meses. 
'. 
IH Centro (],e Instrucción de RecZutas 
núm.ero 11, Campamento de Araca 
(VUoría) 
,Don José iHe1'lll.Índez Alrnal'a~, de 
Bilbuo,prl.Ícticas de cuutro meses. 
Don Juan Bustur1a Jimeno, de- Bil. 
bao, 'prácticas de cuutro me¡;tJs. 
At Centro de Instrucción de Rectutas 
número 12, Campamento de El Ferral 
de IJernesfJa (León) 
Don Garlos Cavdennl Sáncllez, de 
iMlldl~id, .prácticas, de seis meses. 
Al Centro de Instr'14cctón de I{ecLutas 
número 13, Campamento de llifJueirt-
do (Pontevedra) 
Don S,i,ufol'iano Me1ero ¡Peña, de Ma-
drid, ,pnícticaSt de cuatro meses. 
El General Directo1:' de Pet·son.al,' 
[tos F!SI'AAA 
AL Oent'l'o de I7Mtrucci6n (le IlacL'Utas 
AL Cantto de Instrucción de ,Rec1;ttJ;as m¡me'N> 14, Can1:pam(1)to GeneraL 
10.468 SfJ¡ COm\od:(l el retiro volunto.· 
1'10. 1"li'g'ÚH 10 ,t1¡HpU~Stt) en I'J. O,l't!Cll-
lo 17 ,c1p,l ntlglaHHl1ltolml'!1 In o.pWm· 
'01611 de in r;~y d~, l)tn'('Inhoa PttS.iV05 
del ¡w'I'IlOno,l mllHm', ftl1t'ObtHIO por 
Dr:'Cl"l'io mlm, 151Jt)/7'~" de 1!l .([,(1, jUitlo 
(U. I(J. núm, 1411), 'tl.1 1;PlIlerl!-l1- m-MIco, 
r~K(1(11n, 'twt!Vt~, {lN ,C:U(\l',PO, tl~ HmlltlMl 
Mllit,tt,¡' U. Ec!llfu·tln, Martí,llflll V,jJo: 
('i,w:l6), .(fe! Heg¡imlt'·Il'l:o dI, CC\z.fl.(]orss 
"lO M(l,lli'Mln «Am('l'lnt~» anim. 6th ds· 
lJJrm~lo 'lHw(lrseJ.e por ,(';1 Conse.jo· Su.· 
:Pl'¡~ltW do Justicia. Militar, el s,eíl'ala· 
m¡mero 4, CarnlJarnento de Cerro Mu- Asensio (1I1aUorca) 
1'iano (Córdoba) 
Don Jos·ó ,EscoMdo MoLinos, de Gro'. 
mtd,a, :Pl'áctícms de, >cuatI-o meses. 
A¿ Centro de Instrucción ue ne()~uta8 
Don Carlos Sal.u Mateus, d~ Baree, 
lona, práétlcns. de s'9.is meses. 
Don Victor tCaja UltPQZ, (lo Unroel0. 
lla, !Jl'(vnticas dó !5&\is UWI'HiS. 
mlrner.o 5, ('am.!/lanU'nto tTrI G'tW1''o lvl1l. A,t Centro (le ltMtnu:eióntla 111llllutas 
'rlano (Cúntoba) n:tlml'ro '15. Campamento O!'ne'ra!-tsirno 
.lira/wo ('l'c/l.erif(') 
Don Jmm 't'OÚ:Wlltl IMm-tí, deí Srwillll., 
l)J'(wtltmíl >dI" rmutl'f.l llllll)UkI. 
A ¿ O(~}/tr{) (/.f! m_~tr¡Ul(ltún (te l/(!clutas 
1I'lt1nl'fO 6, Ccu¡¿pam,(mto IU! ALvarM (ia 
S<JtoJna,yo'l' (tI ~m.(!ría) 
Don IFernn,udo E1Jquerra 'C~li1'rel'a, db 
BUhao, pl'ácticus.. d·", seás n1,es,es. 
Don Vwtlít' All1:tno 8m'llt, dn G:t'[U!~t. 
da, .pl'(ultirl!\s ~l(j, (lltlttm UH\H.(H;, r){ll'(~. 
(\110 P"'fif'(ll'fciUt{\ '~1()1' H\'l'l}(lHMentn MI 
C,ftrlm'l u R. 
DO>Jt ClU1l0S COIOllHl'l' Rod1'1g110Z, Üfl 
Lo, J,af.!,'una. ·prúntümK. ,al: se.1s ¡neses. 
DorecllO ,prefe.re.ut" po,r se·l' l'·esideillte 
en CUlllwdas. 
D. O, núm. 005 
Al Batallón de Instrucción Pa?'acai-
<Lista, Campamento de Santa Bárbara 
(Murcia) 
El 4e septiembre. de 19'16 1,~ 
Al Hospital, Mititar <Le Granad,a 
(¡Para mé(1.ico <le Guardia). (·Para médico de Guaroia). 
Don José Ruiz Soriano, de. Barcelo- Don L-llis Ballenilla IRos, .ae Grana, 
Don Pedro Rodríguez Al'teaga, de na, práeticas de. cuatro meses. <la, [lrácUcas -de cuatro meses. De-
La Lag.una, "prácticas df!. seis. meses. Don Gabrie.l M.aDllllés VillaeamiPa,', recho preferente . 
. <le Barcelona, .prácticas de cuatro me- Don Carlos Sándhez. Tova.r, d{lo Gra-
A la Unidad d.e Instrucción de la ACIL- ses. nada,. práctic.as de cuatro meS>es. -
demia de Sanidoo Militar (Madrid) (Para el Servici() d.a Anestesiología Don ,.\ng·el !Palacios Pérez, de-, Gra-
. Don Miguel Hinojosa Ma'Clías, d.a 
Granada, ;prácticas de seis Dieses. 
Don Gonzalo IGral1en Llorens, de Ma-
drid, .prácticas de seis mes€ls. 
Don Santiago R{)dríguez Gil, de Bil-
bao, .práeticas de seis meses. 
y Rellinimación). Illa<la, práetic8;s de- seis meses. 
Don Vi-cente Castro Cormenzana, de 
Barc,elona, "prácticas d€l {matro meses. Al Hospital lIfiLitar de Palma de 
AI Hospital 1t'IiZitar de Léri.d.a 
{Para médico de'ra guaroia}. 
Don' José iEspalder Gamissans, de. 
Mallm'ca 
(Para médico de Guardia). 
Do.n ¡Eduardo Gal'cía. Munilla, de Se-
villa, "práctica& d€l -cuatro meses. 
AL Servicio de Asistencia Médica deL ,BameloJla, práeticas de <cuatw IDes·eS. Don -Garme-Io Jiméne:z¡ Jiméne.z, de 
Salamanca, ,prácticas de cuatro me-
ses. 
Cuarte~ 'Genera~ de~ Ejé1'cito (Madrid) . 
Don Jooé Barrueco 'l:zquJ.erdo, de. Sa-
lamanca, prácticas de cuatro meS·I';S. 
A la Fábrica Naeiona~ d.e Pó~voras ae 
. lI1u1'cia 
Don José Sánchez. <le Toro Lanos, 
dé La Laguna, ·prácticas de. seis me-
ses. 
.tI la ACIt(lemia GeneraL Básica de Su· 
. tiOficiares (Treml~, Lérida) 
Don JasÍ! Zamora Vaya, de. Zarago. 
za, !práoticas de I*is nleses. 
A¿ Hospitat :Mititar CentraL «,Gómez 
Ulla (Mad/da) 
(Paro. médico de. Guardia). 
Don Fernand.o G.nrcí,n. úGnzúlez, de 
Madrid, 'prácticas de. cUatro me~es. 
,(¡Para la Uni,dad <1e Cuidados Inten-
s.ivos). 
'Do,n,Fel'Oando Ocón Mal'tín>ez, de 
Bilbao, prácticas (le seIs meses. 
~Para el Servicio d.e Urología). 
Don Juan Mang'ual Die.z, de Ma'drl:d, 
:prácti'Üas- d·e cuo.tro mes-es. 
,~Pal'a el Servicio de NeurOCirUgía). 
Do·n Vicente Hidalg-o- Herre·ra, de 
Moorid, prácticas de, cuatro mes'es. 
At HospitaL MUitar (le Madr'id «Gene-
raUsimo ,Zi'ranco. 
('P·ara médico de< Guardia). 
lDon Santiago Castillo Alvar·ez, de 
:Madrid, pr¡j¡ctLca.,> ,de cun.tro mes-es. 
.(¡paro. ,el Servicio de· Ra:dio,e1e,ctro\l.o. 
gio.). 
Don Juan Santos íMirOlll,d,a, de. Bil-
1)0.0, prácticM {lec·nu.tro meses. De-re-
ello .pl'et erp,n te. 
'(pm·(t la Unidufl de Cuidados. Inte.n. 
sivos). 
Don 'li'l'arlOiHCO Díur. de' Lo,pe·D1Il.z 
F@,l'uú'lH:1ez Pa(J]wco, do Marll'i-d, prnc· 
titll.15 dé- cuatro llWI5(lS. • . 
A~ 11o.Q}J1,taL l1'li1'ltar (J,¡¡Vatcnc1a 
,(PILPll mNllM ;In HU!l.Nllu). 
non Alrl'( ~¡o l'Ql'ti.]QH tMm'r.n~ (l~ Velo 
l(Wo1tt, 1)X'¡1(\tlcm~ do ,(Juntl
'
(l ltíQ,sos. n.o-
r(1'(l'llOPl'(j.:r¡Jl'l'ntC'·. 
(fl l1l.'l\ el Sel'Vi(lio de Alws:tesi.alog1u 
y I1NÁ'f!.inHtoióll) . 
. Don José Ubl),U DaMo.. fr9- Z,(1.ragozo.. 
prácti,cas ,d,e cua.tro meses. 
AJ HospitaL Militar de Zaragoza' 
(Para médico de. Guardia). 
Oon Mallue-l GarcÍa CarasusaJIl, de 
Pamplona, ~prácticas de.'cuatro m.eses. 
Don·Esteban Arostegui Pérez, dé Bil-
bao, prácU<las -de cuatro meses. 
Don Antonio lVfartínez Al'mendal'iz, 
de ¡Pamplona, prácticas de seis meses. 
(.Para la U.nidad ;;le Cuidados Inten. 
sivos). 
Don Victor. Langas V,i1ello.s. de Za-
ragoza, ¡pl't\ct.icas de <!Uat.ro meses. 
A.L HoslJita~ Milita'r de Burgos 
Para mC"cUeo de .Guo.rdia). 
Don Ce1edo.llio iSobera Ecb:c<zarl'eta, 
<le Bilbao, prácticas de seis m.eses. 
(Para la UnMad de· Cuidados Inten-
s1\>'os). 
Don José Zozo.ya Ul'mel1eto., de Pam· 
. plo<ua, .prácticas de seis meses. 
Don Ben.ig.no Casanuevo. Fe-rnández, 
d·El Bilbo..¡¡., ,prácticas de sei$' meses. 
.AL ZiospitaL lYWUar de Valladolid 
(Para médico ·de Guardia). 
Don Jeeús López Lóp-ez, de Bilbao, 
prácticas de seis mes-el1. 
DO'I1 Huperto$anz 'CantaJapledra, de. 
Bo.l'celo'Il!t, prácticas. de seis m.eses. 
(!Pal'a lo. Un.tdíJ;d. de Cuidados Inten-
sivos). 
Don ·Mar.io de Miguel Velasco, di!> 
¡Pamplona, prácticas de. seis meses. 
AL Hospital MiLitar de O'lliedo 
(,par.o, la Unida<l ·de· Cuidadoo Inten-
sivos). 
Don 'Gabino Me.núndez s.uá,rez, de 
V11l1a<lolid, :prácticas de >cuatro m.es.es. 
A¡ lIo.~pitat 1Y1iT:ltar Ile La Coru'ña 
(l~tlJ'o, la Unid,wa ·a~ CuI<llltdos Intl')'u-
slvmi). 
!Jan ¡J'm;(\ CuhULll Llamas, dfJ Swntlo,. 
go, ,P,l.'r1cl:lclli> ·do uuntl'o mes~s. 
UOll nll\fl1o¡ ·Mn.l'(lO~Gtl.t'{loqul lbM~z, 
(lt~ HIllJuo, 'PI'!Í(}tlcf\l'\ d¡; Ao1s !llflSfJll. 
• A ¡, 1Jo81JttaL MUitar de Vigo 
(P·l1l'n. m(~¡Hco ·d·e Gu.ard,!a). 
Don Salvador 'i\1:al'tí Ripoll, de- Bar-
celona, prácticas ·de cuatro meses. 
(Para la -Unidad de. -Cuidados Inten-
sivos). 
Don José Ostolare .osa, de Pamplo-
na, prácti-cas de seis meses. 
A la e C[ínica 1'.Iilitar de ·Gerona 
Wal'a médico <le -Gua.rdia). 
Don Miguel'Mo.teu Navarro, de-B.ar-
celona, oprátlticas de cuatro meses. 
A la Clíntca .llilítar de laca 
{Para médicO de Guardia). 
Don J'oS\í Arrista. Ol'mazabal, de. Za-
ragoza, prú-ct!cas -de ouatro· meses. 
At Servicio de Plaza y E11entualidades 
de la 6.& llegión MiLitar (Burgos) 
Don Angel Sar¡z· Laguna, de l~am· 
pIona, prácticas de seis mes-es . 
Al Servicio (le Plaza y Eventualid,ades 
de La 9.& IlC'gtán MiLitar ~Granaaa) 
Do·u Antonio Galán 00a1'13., de Gra" 
nada, ,pl'á:cticas de cúo.tro meses. 
Al Regimiento de Znfantería Motori~ 
zable Saboya núm. 6 (Leganés, Ma-
dríd) 
Don Luis del Portillo Sánchez. de 
Madrid, .prácticas ·c1e se·ls meses. 
Al llegimiento de Infantería Motori-
zable Tatuán mlm. :l!4 .(Casteltón de la 
Plana) '. 
Don FrancIsco -cl10I'l'O 'Gasco, de Va-
le~lCio., prácticu.s de seis· meses. 
AL TW{!irniento (le Infanter'ía Ea:trema. 
dura ntírn. 15, (;aml)arriento de: ALva. 
r(lZ !le .sotorna1Jor (Almaría) 
DOln A,gustín Hodl'fguf':1 Vives, de 
G:l'ttlUWtt, pl'ÚCU'CI1S de sul s meses. 
tU lU!fI'Í1íliento 'Mt.,rto ll~ Itlfantería 
J~Hl¡a.t1U ·n¡¿m. 18 (lJartltuena, Mwcta) 
, 
l)on ~;(!dl'O PiM 1\¡JUH, d~ UtU'(wlrJl)a, 
lW(wt!IHtR dt, ¡-;niki ·ll'Wij(\A. 
¡H nc,qimiento ae InfantM'ía San Qu.in-
Un mtrn. 32 (l'aUa(lol,id) 
D'O'11 JosóFel'.nÚudez Zuaz,u, dE> Bar. Don Agustín lQ.uttérrez G-ut.iérl'·ez, de 
ca1011a, .pl:á:cticas, ·de sais, meses. Bilbáo, prácticas de- ·seis ·meses. 
Al ltegimiento de Infantería DCC 
Toledo mtm,. 35 (Zamor.a) 
Don Arturo Santos Un.umuno, ds Sa-
lamanca, lPráeticas de seis meses. 
AZ Regimiento de Infantería Garellarw 
ntl:mero 45 (Bilbao) 
, Don Gil Martín~z Ocho a, de Bilbao, 
prácticas de cuatro meses. 
Don José Gallcia-Talavera LlimQs, 
'cleBarcelona, lfl'ú.ct~cas de 'cuatro'n1.e-
s~s. 
Don Antonio López, Salvtl. de I~Ia­
drid, i>ráctieas ,de, seis meses; 
Don JUa¡ll Castalio RodI'iguez, ,de 
V8Jl.encia, prt1CÜo1las d:e seis m.eses. 
AZ' Grupo de Sanidad, de la Agrupa-
CM1~ oLogísttca de la Divis'ión Acora-
zada «Brunete» núm. 1 {R etutnares. 
l.ladrid,} 
IJ)I, O. n'Úll'l. 005 
A la Com;paii.ía de Sani{f,ad del Z4 
. Bri.gada ,de JJ.fontaña XLI (LéritLa) 
Don lElst\!oan Calvet Espi'Ilat, de. Ba.r-
csIoua, ,prácticas de s&is meses. 
A l,a Com:pafl,ía de Sanidad. d.e la 
Brigada de Alta Afontaña (Hu.esca) 
!ro:n José Barrio Navaseues, ·deZa-
ragoza, práetloCas d& seis meses. 
A~ Regimiento de Cazadores de Alta 
Montaña Galicía núm. 64, para el Ba-
tallón Gravelinas XXV (Sabiñanigo, 
Huesca) 
A la Compaiiía de Sanidad de la 
Brigada de Montaña LXI ¡(San Sebas-
Dan Ignacio Goeona. -Iglesias, d-s tián) 
.Don José Azanza Per.ea, deo Pamplo-
na, ,opráctíeas de. seis meses. 
• A la Bandera «Rogerde LaurifL1>. Il 
de Paracaidistás (Alcalá de Henares, 
Madrid) . 
. Don Carlos Casanova Rituerto, de 
Zaragoza, prácticas de seis meseos. 
Al Regimiento de Artillería de Campa-
f¿a mtm. 15 (Cádíz) 
iDon Manuel NavasM:artínez, de Se-
villa, prácticas de. cuatro meses. 
A' Regimiento {f,e Artillería de cam. 
JJa¡ia núm. 63 (Burgos) 
Don Andr<1S Valdivieso López, de 
Bllbao<, pr!1cticus dIJo seis meses. 
A,l G1'U1Jo (Le /Ji'ttllería A.A. Li(fora de 
la ]Jtvisi6n de Infanterta Motorizada 
Maestrazgo mirn. 3 (paterna, Valen-
cta) 
non .FNle,l'ico Gomis BemaJ. de Va· 
lW:lClÍ.'a, pl'lÍ.ctícas de ,cuatro meses. 
Pamp,lona, l)rácticas do¡¡. seIs m-eses. 
Al Grupo 'CLe. Sanidad de la A.grupa.. 
ción de. la Di/visi6n de Infanteda Me-
canizad,a ",G12zmán el Bueno" núm. 2 
(SeviLla) 
Don Fnmcisco Garcia Fuentes, de 
Sevilla, práctical? de .cuatro meses. 
D¡¡,rec'llo :pl'e1'~re,nte. 
Don Igtnacio Sanchis Fe.l'nán·de.z,. 
Mensaque, de Sev1Jla, iprá.-eti-eas de 
.cuatro mese.s. 
Al Grupo ae Sanidafl. ae la Agrupa". 
ci6n Logística ,ae la Dtvisión de In-
fanterta Motorizada «Maestrazgo» nú. 
mero :3 (VaLencia) 
" Don ·Jurun M,rules FOl'tIch, de Va-
le.ncia, pl'lÍ.-cticas de cuatro. m.e-s-es. De. 
rechopl'eleol'f;lIíe. 
Don Jostí B:tl'ona. Vi,lo,l', de Vale-n-cia., 
prú.cticas dso seis· meses. 
ti la Compa¡iu¡, de SantdacL de~ Grupo 
LOIJísttco de la Brigada de Infantería 
Mecanizada Xl (Carnpamento, 1\IIa· 
drid) 
Don Miguel Ramos 'Gareia, do Ma· 
AL Batall6n Mixto de Ingenieros 1 d.l'1<l, pl'líctica& dese,is meses. 
(Gctare. Madri(t) I . , 
A la Compañía de Sanidad, {f,e~ Grupo 
Do:n Car,los Zunzunegui Vale.ro de' ¡,O(jístico da la Brillada {f,e Infanterfa 
BOl'l111,b6, do Panvplolla, IprÚoetioCas de Mecanizada XXI (Mérida, Badajoz) 
seis meses. 
non Juan Espál'rilíN,I{o'diJ.1a, ,dE> 
Al BatallrJn Mixto de Ingenieros X, PllIlllploil1u, prÚ:eti.ca.s ,de-. se.is m.es'es. 
Campamento !la Alvaraz de So toma· 
!lo'r (A.lmCJr-ía) 
D011 Julhíll Ca1l0jÓln Buena, ds Gra· 
[lUida, p,rá.cticu¡:, de. ,cuatro mesos. 
A,I Batallón Mixto de lngMticro.s XII 
(El Goloso, Maunll) 
A, la Compañl.a de Sanidad deb Grupo 
LO(Jístico ae la 1Jri{!ada de lnfantnrfa 
l'\ilotorízalla XX,ll(Jerez de La. Ifronte. 
ra, Cdlliz) 
l)o'U Ma'tlucl Sa,ncho JOild6.n, do Gro.-
nada, ,prlicth1Us {ls ,cuatto m,eses. 
Don AHH,rto Garcf.u.Allva.r~z, dsMa- 1Jer,QCllO 'p,reifol'clJ.1te. 
Don J"Oaqu:rn Ii\f.artÍllle.z .NavarrQ, d-s 
Bi1ba'O', 'Prácticas .,de seis meses. 
ti la Compañia de Sanidad deL Grupo 
Logístico ,de la Brigada de CabaHeri.a 
larama(Salamanca) 
Don 'Manuel P;rieto ;Q!liva, d-e. Sala-
manca, ,p.rácticas de .cuatro m~ses . 
,4 la Compai'Í,Ía. de Sanidad del Grupo 
Logfstico atHa Brigada Aerotranspor-
tabte(La Coru1ia) 
Don Fernando C"O.n.ch&iro A,lJ.a¡1, d-e. 
Sa.ntiago, p:r:loCticas de seis meses. 
Al Grupo l/e{JionaJ, ita Sa'11:ldad Mili. 
tar mím.. :1 (Madrid.) 
Don :Manuel 'Ollol'be de 'forre, de 
Madrid, práctlea,s de .cuatr'o meses. 
AZ Grupo l/1:(JtonaL de Sanidad Mtli· 
tar nam 3 (VaLencia) 
Don JUDiU O!tra Masanet, de Valen· 
<3iu, práctil(l8:s de 'cuatro meses. DGroS-
,cho prefere,nte. 
Al Grupo Bagiona/, de Sanidad Mili· 
tal' núm. 7 (Valladolid) 
DonElellií~l10 nalGa Alvare,z, de 
Bi,lbao, prácticas ,de seis !Uoe.sas. 
AZ Grupo Begtonal ele Sani{f,arl Mili-
tar {f,e Canarias 
(!paro. So:nta !Cruz de Te'twrite:.) 
non IAntonlo Alareo IIel'nán.dAZ, ,de 
Lo. r~(tguwl, pt'ú.ctieo.s do cuatro mo-
Sf!S. DurtHJllopl'()fol'C'ntB por 5errcs1· 
d.n,utA cm Cwnul'ías, 
(Pn .. l'a Las P.111mas d~ Gran ¡Caria.· 
1'ia.) 
Do'n Flcornando Figueroa Des'porte's, 
do I~a. Lagullll, práetiocas de. seis me-
SQS. Dere,eho preifere,ntB ~orse.rre. 
si de'llt& en Canal'lfls. ' 
d1'ld, prÚ:tlti,c[t$ de, ,cuatro mes os. De· 
, r,Co(Jho p'l'!:!!te'l'e'11te. • .4 la Campar ita (le S'anillad det Grupo Al Grupo RentonaZ de Sanidaá M1,litar 
¡;O(ft,~tico de la Brigada da Infanterfa de Baleares (~alma al! MaUorca} 
Al RI'gimilmto dl1 .4ut01r¿óviZcs da la Jlfoto-rízalia XXXI CValCncía) 
l)OIIl Jos6 Mo'ntn116s [:\,nstuUot, d~ 
Don Pnl:l~o J3nmm Montl,Hn, {h~ Va- nUl',(J¡~l()ifHL, pl'd'cticuS ,d(; ,cun.tl"O' trnG-llestJ1"/Ja Gl!7wral (CanaLeJfts, Mallr'ld) 
n'on Blls11!o Á'n1n Lllfu('!,¡¡te, d~ Unr.. !tl'l:win., lH'ttctleus ,de. ouatro mClS,OS. SéS. 
oCelO,!Hl, prá,otlo(lUs de. oClU.l.t1'O nHlSt-l$. 
A la A,grlt1,arttin de Srm1.(llUt lImítar 
(la la l/esM'va Qe1lara.¿ (Maarid)· 
Don A,n.gcj;l Rincón ,Gal'cf,o.·V¡¡,las'oo, 
do MU,d1'id, prúctiGo.s .ae ,cuatro m'a.. 
¡¡¡GIS. 
A l,a (;o'fl11Jft!i,f¡z !le Santrl(ut det IJru1Jo 
¡;ot/Ü¡tlc!o de la 11'''1110.110. rJ,3 l1!fantc'ff{J, 
.M:otartzada XXXII (Carta(JIJn>Ct, 
'. MurCia) 
Don AiUdrósFUu,g Daví, ,de Baro(leJo. 
llla, :prá:eti,eas de. SE>1s m'e.ses. 
Al 1loSlJitctZ M~l1,tar ('lo, CIJuta. ,para 
tnaütao (j,() Guardia 
Do,n José OrtlGl1.,r'cfo., d:1',) Vale1),cia, 
pr!1¡(:ticlJ,s ,fie, 'r:,e1s mases. 
Don Julio Jlmé'nez León, d~ Za.ra.. 
goza, (prácticas de ,seis m(;)s,s,s. ' 
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.FORrZ'ÜSOS A La Clínica A!Uitar de Orense Sa,rac¡'bar, >de Zaragoza, 1Pl'á,ctj,c~'S .de 
seis meses. 
Al Cent'ro o,e Instrucci6n IZe :Reclutas !Don José ViUaliba Santos, '>de, ,;l\:f!a-
n,úmem .t., Campamemto de Cerro;' Mu- Al Regimiento Mixto de ArtilLería nú- .frl'id, prácticas de s,e1& meses. 
nano (Córqoba.) mero 6 (ALgeciras), 
'Don Jorge Guridi Legarra, ,d05 P.am- 'Don iR.'afa;el Casteliló Boluoda, de Va-
;pIona, práetica.s ,de ssis ;meses. le.n.c~a,prácticas >d.e seis meses. 
AZ Centl'o de Instrucción IZe Reclutas A' Grupo IZe Sanidad IZe la Agrupa-
A la Clínica Militar IZe Panteveara. 
lOon ümnersindo ~iñano IMiñano, 
,de ¡Murcia, prácticas' ,de seis m'tlses. 
mímero 5, Campamento de Cerro Mu- ción Logística de la División Acora- Al Regimiento de Infantería. Príncipt;. 
nano (Córdoba) número 3( Qviedo}' 
Don Marcslo Dominguez 'l'aI'rago-
ma, da Barcelona, pl'áctioo.s od-s seis 
meses. 
Al Centro de Instrv>cci6n de Reclutas 
mímero 6, Ca1npamenta de Alvarez de 
Satamayor. (Alm.ería) 
non Jesús Sagastihetlza Aramibtllet, 
da PampJ:olL8., ;prácticas da seis m.e--
&BS. e • 
Al Centro de Instmcción de Rectutas 
ntlmero .12, Carnpamento eLe EL Ferral 
IZe lJernesga (Le6n) 
zada eBntnete» núm. 1 (Retamares, 
Madrid) Don Pascual Pa1mi :Cail¡e>do,de Va-
lencia, prácticas .dE> seis llIleses. !D;:¡r&-
Don Pa;blo Labarga Eelrsva:rría, >de cho pr€iferente. 
PamplÜlna, ;prácticas -de seIS mese.s. 
'lVladrid, (> ,de sl}pti€mbre d.e. 1978. Al Regimiento de Infantería San Mar-
El General Director de Personal, 
Ros EsPA,~A 
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cial núm. 7 {Burgos} 
Don José Alifara Caler<l, de 'Valla>do-
1id, ;prácticas >de. seis ID'IlSes. 
Al Regimiento de Infantería Extrema-
d1¿ra núm. i15 ·(Campamento de AlVa-
['ara cubrir las vacantes d-e ' Tez IZe Sotomayor Almería) pro~isión normal anunoiadas por 01"- ' 
den 9.4W,f1:84/78, ·de 9 ,de agosto, para Don Felipe 'Ibanoos Arnaldos, de Se-
la realizaoión ,de las pl'ántioas regla- villa, pl'áoticasde cuatro meses. 
non Jesé Ba.rgUño Bassols, ,de- Bai'- mental'ias, sedc,stinan a los Ce.ntros 
celona, pl'áctit:a5 de seis meses. yUniodades que se expresan a los AL Regimiento de InfanterKa. .4ragón 
número 17 (Campamento de Alvarez 
de Sotomayor, Atmería) 
sargentos 'Íl,vGntuo.les <de complemento 
ayudantes t (Í e n loCo, s sanitarios .del 
Cue,¡'po de- Sanidad .Militar, de los Dls-
tl'itOS de ,:'a. 1. 1M. ,E. oC. 'que se citan. íDon Francisco tJ?ére21 de Castro, ,de 
.Deberán efectual' su incorporaoión Se:v1lla, prá.cticas ,de cuatro me.s'llS, 
,Do·n ~o\¡¡Jla.dOO Pujol RObinat, de Bar- etdíll. 11{) ·del actual, permaneciendo 
Ál Centro de Instruccttín de RecLutas 
número 13, Campamento de Figueiri-
do tPontevedra) 
{)('¡lona, prácticas -de seis meses. la totaHdo.dde los plazos sel1alo..dos, A~ Regimiento de Infantería Bar¡ias~ 
contados ·día a día, .apartir de aquel tro núm. 43 (Barbastro, Huqsca) 
Át Centro de Instrucción de Reclutas, en qun. &!f e c t ú e n su incorporación 
número 1&, CamPamento t10 Campo para la. realización, de los meses.a:e Don J'ulián Noguerón ,Herrero, -de. 
Soto (Cádiz) prácticas que- se indicap;. Vale-ncia, pl'ooticas de- -cuatro meses. 
VOLUNTARIOS Al :E1.egimienta de Infanterla Mahón 
número 46 (Mahón, Menorca)· 
non ¡Emilio Pemaut SaDnago, .ds 
Pamp¡o·na, prácticas desaia meses. 
,Don Ricardo SánCthe.z Flo, .ds iBar-
cclona, prá.cticas -de seis mases. 
Al Regimiento de Infantería Motorl. 
zab~e MaUorca núm. l13 {Lorca, 
Murcia) 
Á la Fábrica Naci()na~ de La Mara-
r10sa de Santa Bárbara I(Zl!lalZrilZ) iDon IEmg'io, 'Durán Visia.do, de Bar-
celona, iprácticas ·de cuatro meses. íDonEduardo 1R0drígue.z fL a r a, de 
Granada, prácticas' ,de cuatro· meses. 
Deredh,o pre,f·el'ente. FORZOSO 
A la Academia Genera~ Básica ae Sub- AJ Regimiento de Infanteria Zamorer; 
oficiales ¡(Tremp, Lérida) númer? S I(Orense)· I)on :Fosé Lera T,ricas, de- Pamplo;na, 
prácticas ds r;eds mss,es. 
Al Regimiento de Infantería Mecani. 
zada CastWa núm. [1.6 (Badajoz) 
.nOJIl Luis J~orga LJ:ena:S, ode Pamplo. 
na, prácticas ·d.a seis meses. 
¡non IMfgue;¡ lCasteUsaguer iPllqué, .de 
B,arcelona, prácticas, ·de .cuatro mE>-
ses. 
ll)on ;r-e.sIÚSi ¡Calatrava 'Ce,rece,da, de 
Barcelonfr', ,prácticas. de seis me's·es: . 
fD.on José :Fuerte.s IGaro1a, de IBar-
·ce~o,na, Ip-rácti(.'as ,de sei~' mes'Els. 
AJ Regimiento eLe Infantería Arag6n 
número 11, Campamento de ALvar(Jz A La Academia ae Artil~ería ¡(segovia) 
/Don AngeL :MenciM>' Valero, ·de Bar-
celona, prácticas de seis meses. 
lMa'drM, ,6 de septiembre .de ,19'iB. 
El General Director de :Personal, 
RoS ESPANA 
Ascensos 
IDon Jasó Ca;L(;ro lM!artín, ,de. 1M,s,drid, 10.471 
Don O1e¡mente Bal'riuso Val\gas, ·de prácticas· ·de seis meses. 
de Sotomayor (ALmería) 
Por haber superado -e.l OlLt'/!IO 
oe.rres'ponéLie.nte. y en oumplimia.nto a 
10 dis.puesto ,e.n 10,s apartados, 3.3.3.3. 
'Y' 3.3.3.4. ·del Título IIde la Orden de 
12 d,() 'f(l:bl\oro d'e 1972 (D. O. nl1m. 37). 
se. ,promueve al empleo de sarge.nto de 
com:plem~nto del Cuer,po do Slllu1da,d 
Mil1tnr con ,cnrdCte,!' ,e.v,entual, co-n o.n-
tJg'üe,doo ,del 15 de julio de 1978 y efoc· 
t1v1odt1tÜ díl 15 do agosto del mismo 
il.:tl,o"a 10·s ·cabos prima.ros de d}oho 
Cuerpo ,que. a ·continuación se. relacio-
nan. 
Pamplona, práotioas .cl:G seis mases. 
ÁL 
Á! Re(Jimiento a,e Infantería Motori. 
f4al¡L(J Pavta Mm. 19 ,(San Roque, 
Instituto Politécnico' de'l Ejército 
,de tierra ntlm. ~ I( Calatayuá, 
Zara(Jof4a) 
CrLd/t(4) 
IDon I1U1Sl iSal'g'o.,do tMQ.t'tírNl'?), ,de lBa-r-
DoJ:l. ¡Enriq:un Cliosr()f! P,alou, ,d& Bt.w- oaLona, IprtíotiO!l.fl ,de cuatro !l:IlCSe.s. 
·eMona, prlÍCltloll.s de seis me'S'GB. 
Al Re{}im:tento de Artmer~a A.A. nú •. 
mero 74, para eL Grupo Mixto S.A.M. 
AL flospitat ](CUitar de Palma de 
Manorca 
'(La Línea' dlj ~a- Concepción, CálZiz) ICon ,Carme'lo Sierra.. 1L6p,¡;.z, de Va-
lencia, prá:cticSiS de ,ouatro' meses .. iDe-
iJ)olll iAlntolllio lHe,rnáJlldez Ageilet ,d~ l'!>Clho pref'eroote. 
·Juan lMadllo Cuenea, odel Grupo de 
Sani>dad de la Agrupación Logística. 
1.226 
\~ 
d.¡\ la [)ivisión. ll\corazada ~Brune.te¡' 
.nt'tm€ro 1. 
Jouquf,n Cano Martinez,. del Grupo 
da Sanidad de la Agrupa,ewn Logísti-
ca de la División Acorazada «Bruna-
.seis trienios .de pro·poroiona.lida-d 10 Lar& 'Cru525), nueve trienios de pro-
y uno .da propor.cionalidad 3, .con an- pa.l'oionalidad. "6. oOln antigüedad de 
tigüedatd de ·i ,de mbril de 1978 y efeo- 15 de junio de !l978 y efeotos ooonó. 
tos .eoonómioos de ;1. -de mayo del mis~ mieos de:1. ele ~Ulio dw mismo a.i?-0. 
mo año . 
. te» núm. 1. . 
M!1drid, 5 de se.ptiembr~ d>& 1978. 
Farmacia 4eL Hospital Militar de La 
lefatura eLe Fannacia eLe la Capitanía Cornfia' 
• 
El General Director de Personal, 
ROí> Esl'AfIA· 
FARl\fACIA MILIIT AR 
Trienios' 
GeneraL eLe Canarias 
'Comandante farmacéutico (E. A.) 
don Carlos Sa,ntamaríade la Torre 
(~8), siete trieni'Ü~ ode prfJporcionali-
daod 10 y dos de 'pir&poreionalidad 3, 
<con antigüedad de 5 de abrH od~ 19'78 
Y e.fe>otoseconómieos de 1. di> mayo 
del mismo' año. 
PfJTsonal ,en situación dfJ disponible 
en La ~_a Región ]l.filitar 
, 14).41~ ,C'Ü!Il arreglo al Íl.!!'tf.cuto 16 d>&l Pra:ctiea,nte dep,rim.ffi'a( asimilado a 
Real J)ooreto-Ley '2f!,/"n, artícUlo 8.°,' teniente) iD. Manue.! Garrido 60má-
dOS}, .de ila Ley 1].78, de Presupuestos riz (78), agregado, a ita Farmacia detl 
Gene.rales del Estado, y demás dispo- HfJspital Militar"de Alieante, :u.n. trie.. 
si.ciones (}omplem~ntarias, .previa 1i5- nío de pl'Oporeiona1idad ¡W y nueve 
cl1llizaoión pO'1' la Lnterveneión 'D-ele- de .propo-l'eÍonalidad S, <coo antigüO-
gada. se oon0eden Jos trienios,acumu- dad de 15 dilo a:bril de 1m y efectos 
,labIas del Grupo y proporoia.nail:i:dad ooonómioos de 1 de mayo del nnism9 
que se indiean a los jefes y oficiales afio. 
que se 'l'(',l.a.cionan. oon antigüedad y Ma(i.l'id. m de junio de l~. 
&!e.ctos e.conómieosque pa.ra eada uno 
se llese11Man. 
A.gru.pactón de Tropas de Farmaé1.a 
de la Reserva Genera~ 
El ~:neral D!+,ector de Personal, 
Ros EsPANA 
10.473 
t:o'ffiandante farmacéutico '(,E. Á.l, Oon arreglo al IDl'tiOUlo 116 ·del 
40n 'Modc-s.to .Alo,n.so de la l1'UN'ga, Real ,De-cl'eto-l.ey Fa/??,. artíoulo 8.°, 
(207), sf.eto trie.nios de pro-porcionaJ.i. dOS), de la Ley 1l78, ,de P·l'esupuestos-
<la.d :10 y dos de ,prop'Oroional1dad 6, Ge~era-les del ,Estada, y demás diSIpo. 
'Con antigüedad de 21 de mayo de iU}7S • s!clOllca oomp·.·ementarills, previll tUs. 
y tl'tectos económicos Ide 1 de. junio elllización por la Intervenoión DeIs-
df\l mis.mo at10. gada, se eonoeden los trie.nio,s. a,o~-
mulable.s de¡ Grupo y pro.po.rc10nMl-
Instituto Farlnacéutico deZ Ejército dad que se indi-can a ~os subofÍioiales 
que s·a relacionan, ca.n antigüedad y 
ete-ctos eao,nóxrJi.cos que po,ra -cada uno 
so le sr:>11ala. 
Teniente auxiliar :O •• DámaStO iPOTto 
Fel'nández (11), (luatro- tri.e.nios· de 
p.rop'o·r,cio,nalida-cl [0, tres ·de ,propor-
eionOJlidad 6 y uno de. Pl'o:por.cionipl1-
.aad 3~ eon ll:n.tigMdad de. 8 de abria 
da f1S78 y ete,otos /3<conómicos. de 1, .ae 
. mayo deol mismo a110. 
¡"armacia rleL IfospttaL :Milítar de 
scvma 
Agrupación de Tropas eZe Farmacia 
ae La ReServa GeneraL 
S!l.r,gento primero ·de Farmacia do,n 
AntonIo '1'l'!110 Navar,ro (39h tre$l tria...' 
.n1as de pro,po.rCio·llali,dad' 6 y ,dO$< ·d·e. 
pro!po¡;r.lionauldatd 3, ,con ant~güedad 
y ·e·fe,ctos ooonónücoSi ,de 1 de julic 
de t(~7B. Ca~ltán !arlna.céuti·co (E. A.) don 
Juo,n PaLma Pa'1ma. (2M), (lInco' trie-
nio,s ·de p·ro,po.rciona.lf.da·d lO,con ano Laboratorio de Farm,acia Militar de· 
ti,gitedtlJd de 1.5 de fi?'bore.ro ,de- 1978 y CaZatayud 
ertooto5 econórnlcos de :1 dr:; marz.o, de,l ¡ 
mIsmo afio. Practicante de .segunrda ·(asimUado 
lf!tatura de Farmacia (}¡(J La 8.& Regtón 
Mititar 
Coronel Lta.rrna,céutieo (,E. A.) D. :ro-
5Ó 1..nll·~'tlz,O Hu1z ,dí), la' manca (:.1.&2), 
,<:Uc:>z trionios .a.t1 pro:pa,raiona,l1d!ld 1{) 
'Y' UtliO de Pt'O~POl'()10'MU.dn,d e, !(lon an-
·t1g>ÜQtda.d do 10 dtl Oibr!1 do :1:9178 y e<f~,o· 
tos (H~O;1l6mlcos diO \f. ,de ID¡¡'YO ,riol 
¡mls,J!:1n ano. 
a subte,niento) ,D. ;racinto Hernánde.z 
La.villa (SS), nueN'e trienios de. p·ro-
.po't,cionaUdM 6, oon antigtled!lid y 
ElIte,etos fl'oa.n6mltCos de 1 de juUo 
do 1978. 
Pl'a.otierunt~ ,de tert'·cers. ,(a.s·imllMlo a 
g.ar,~ento ~1'1tne1'o)' D li'rllMilHíO nam1a 
l'tlíl Mntc'().'\(1!lú), tl'C·!'! tl'iNlic)s(l·(l< 111'0· 
:po·¡'·eIOTIu,l,i(lu,rl ~, ',oon 9.ntigMda,ct .ct~ 
Ili [lo junio ({ti 10178 Y ef.ccbos 'eoonómi. 
(lOS otlJl 1 ,d(l¡ julio d@l m1so:no Iltlo. 
UJ./J01'atorto Ilo Farmacta 11:rtlttar ~ UntlZaeZ d(J Parmaci~ y Farmacia de 
Y.allalZol'tCZ la Comandancia Gqner.al eLe Ceuta 
¡C(),mnndüIlt,~ fo,l'IDIJ.'oónti,co (:E. A.) Practi'ca,nte de ,s,e>gunda (asdmilardo 
do,u- 1ul110 .ae.. 13e1nlto Gallego, (23iS» , . a sttbteni,e.nte) ID. J!1e>rna;n<Cl:o Molina 
iPraeti<cant-e de segunda {as,imila,do 
Si subteniente} [). Antonio Furcios 
García (Sll/00). nue.ve tr,ie.nios de pro-
porcionalidad, 6, con antigüedad .de 4 
de abril de 1978 y efectos económicos 
ode l'·de !illayo de.l mismo .año. 
Unidad eLe Parmacia y Fannacia de 
la Gomanaanci.a GenfJral de ]l.ffJliUa 
Praeti6ante de segu!Il.Qa (asimilado 
a subteniente] :D. Ciriaco !Rodríguez 
Llarents (810000), nu-eve trienios. de 
:pmporcionalidad 6 y dOs dI? ,prop{);I'-
cionalidad 4, .Q00U antigüedad de 5 de 
mayo de: 1978 Yo efootO& ooonÓiIIlicos 
de í1, de junto ·del mismo año. 
Madrid, <JJl de juniG de 1978. 
El ~neral, Director de Personal, 
Ros Esl>Ah 
Ascensos 
10.474 ¡Por ex.Istir vacante, de sU Es.. 
caJa. y reunir las condic10n-e-s qu-e de-
termina la, Orde.n de 14 de. junio, de 
194G(D. O. núm. 137), se decla.ra.. a.pto 
PU1\l1, el ascenso< y se ascie.nde a prac-
ticrunte de llr1m.e-!'a, asimilado- (l, 'te-
l1~(~nte), >con o,ptlgüedad y -etectos 000"-
nómicos de 1 de. septiembre de 1978, 
{l.lpl'llctica,ute de 2.& (asimilado a. sub-
teniente) <leJ. Cuerpo aux1l1a'l' de ¡prac-
tioantes de F.al'mo:dia Militar D. ;rosé 
Sa.ntos Sauz (81075), <le la'P'armacia 
d:el IHosp.ital >Militar Central .. GÓm-ez. 
Ulla», que,da.ndo confirmado en su ac-
tual lClestma .por aplicac.!ón del pá-
l'J.'ato -primero del artículo, 35, d,e1 rs-
glame·nta ,so-brs ,llro.visión de vacantes 
de 31 de diciembre. de 1976 (D. O. nú-
mero 1 de 1977). 
Madri<i, 1 de. septiembre. de 1978 • 
El General Direotor de Personal, 
iROS EsPANA 
. VETEflUNAJIUA MIILITAR 
. 
Trienios 
10.475 ' 
·Con rwr9,g-lo al. n't't~()ulo 16 ,dN 
J'l(lltl D~(l<t'¡.}to··r.~Y' 'Jr2.j77, ele.:ro de ma.r. 
1':0, ·1l:1:t[.()ul0 S.O, ,dos), de 11J\ r~fiy 1/78, 
,(1.0 .í'l'llstUPUQlltOs> 'GGtHJl'nl~s -dU·llEa,tMlO', 
y «mnlÍs l{ll,s,pnsj,01nrHJs ·cofnlIll(),m~nt!t. 
l'1as, previo, '!i.s,(}u.uzQ¡()i6n ·por 1a. Mtel'. 
vonción, l)o¡l·r¡ gW(l 11 , ·S'~ ·co':!l:Cl(l·d(~n. J.Ofi. 
'tri.¡m105 Mum.lllt;t11'1(l$ d.Oo Ja p,ro,po~()io. 
'!lO!UdndquC11 SQ, i,ndj,cl'l. o. 10$ ~&tGa. vP,~ 
teil'l'muios de la Es'cala activa ,q:ue. S,(lr 
l'elulc10,11an, con los '/Olt·ectos e·conómi-
·oo's que a ca,da uno Sle s·etlMan. 
1>. '0. mlm. 2.(T;J 
De¡ Depósito de; Recria 11 Doma 
,Comanda.nte D. Pedro ,BerrocM Ba • 
. talla (278), nueve. trienios(oeho de. 
propor.cionalM.ad- 10 y una de .prOlpor-
, cionali.dad 6).oon antigüeda<t de 4 de 
mayo ,de ;:t97S y a :percibir desde 1 de 
-junio del ulismci año. 
.De la Unidad Reg'lonaL·de Veterinaria 
. - ae Canarias 
COiIllandants iD. ManueJ Sierra Cara-
,_ bias (334), o.cho trienios (siete de pro-
po.rcionalidad 1ll y uno de .proporcio-
naitidad 6), con antigüooad de 22 dE> 
j'lNlio' de 4.9<78 y a 'pereibir desdE> 1 de 
juJio del mIs.mO' año 
. Madrid, 27 d!;; 'juniÜ' de 1978. 
El Generál Director de Personal. 
Ros EsPAÑA 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
l"rórrogas de edad 
10.476 
De acuerdo -co-n lo dispu.¡¡sto 
en ~1 al'tí-culo 12 de la. 01'.den d-s 3 de 
enero dll 1938 tu. O. núm. 30), y reu· 
nir la. a.lltitud !islca a. que hace. rete-
l'encIa. la IÜI!'den de 13 d·e julio de 
1957 (D. O. núm. 134), sobre concesión 
>de 'Pl'Ól'l'ogas de edoo palla <el retiro a 
los suboriclales 'especialistas. auxilia.-
res de Veterinaria, sos <lo-nced<su las 
,prórrogas anuales de, edad a los sub-
ten.'i{l>ntos que '11 co<ntinun.ción se. rslat-
,cÍO<llan: 
Don Arturo Gil :Rome.ro (245), de la 
Unidadd<e Veterinaria. núm. 4, has-
. tI), los 65 Mos. 
Don Salvador Sanz Sánc1lez (524), 
·>de la U.nidad de. Veterinaria. núm. 5, 
ihasta los 62 aa10s. 
Don Do-mi'ng'o (Rodríguez Pel-a:ez 
(529), oClel :Gobierno Militar de León, 
l1as¡ta. los 61 -a:t1os. 
'Do·n 'l'eo-doro 'Gómez Vicente (S78) , 
-del .6.0 Depósito d.e Sementales, hasta 
. los 61 0,110s. • 
. Don Custodio Galle-go Fernúndez 
(fh.'lO) , del Rl>g,imiento de. Inge1l1,eros 
núm<lro 4, hasta los 62 a:t1os. 
Don José Vó,2Iquez 'Castro (780), del 
Regimiento Cazadores de. Monta.ü,a 
«Sicilia» ,n(lm. 67, ih,a-sta. 10B- 61 afi,os. 
Doon L'llcJano IHi:nojal Bay,ona (781), 
d'e la Academia General Militar, hago.. 
te. los 62 .o.tíos. 
Do-n Ra.imundo, zO:I'Jima Robr,edo 
(789), d,c] Gohierno Militar de Madrid, 
has:t!li losOl) u:t1os. 
.non ,Jul1án Domingo if:lmeno (793), 
d8-15.0 DCiióflito- de, Sementales, S·M-
()ión d¡; 'fudela, ihilSta los GO afios. 
MllAll'!.d, 1) odf', ~(I<J:lti(lmhll(l, dJ¡¡. 107ft 
El (J('nornl Dlrtwto,r t1'l l'(il:'HOnlll, 
I1\OS r~I'lI'AI1A 
T.rionios 
10.477 
ICon o.r1'8<g!10 ,a,l articulo 1& iClJe[ 
HMl IDe-cr,@to~L~Y' ~/77, Ide .so ,(te :rnal'~ 
8 de. septiemllre de 19'18 
que se iooi!can a loS! su:bo!fioia,le'Sl es-
pecia.listas au..'i:iliares ,de Ve1le1'inal'ia 
que a 'continuación se rela.cionan: 
zo. allticul<l 8. Oc, dos, ,tie. la 'IJey. 1/'78 
tie !Presupuestos lGenel"a1e& d;¡¡l lEMa-
do- y ,dem-ás ,dispo.siciones. compire-
mentarias, ;p-revia fiscalización !poi' 
la Intervenoión :Delegad!a. se conoe- PersonaL en situaci6n de retirado 
den :tos. trienios ,8lOumula1bles ,de la 
Pl'OIporcionalidad .que se indioan, a' Subteniente' iD.Casimiro íCtlJana'l 
loS' suboficiales. especialistas auxilia- OhHlón. (26'7), <luce trienioo ,de sub--. 
res ,de Veterinaria que se re1a:oionan OIfioia,l, con 'antigüeda,d,de 14 de oc-
con ,ed'e.ctos ec'on'ÓiIDi>cos 'que a calla tubre de 19711 y a, ,percibir ,desde 1 d~ 
uno- 'se indican: navie-ID!bre del misrno año" hasta -su 
Ve disponible y a{fre{ff!ilo w. la; Agru-
paci6n de Tropas de veterinaria d-e 
Reserva General 
SUibteniente [}. iGama1ial iEsíte>b-an 
Arl'a,nz' -(~), trece trienios :de- sooo-
ficiail, con a,ntigüBd:ad ,de 1 ,de- ,diciem-
bre, ,de 1;S'76 'Y apercibir ,desl!1a ]¡a mis-
ma ¡fooha, y a pa;rtir de ;t de ene.ro 
de. 191iS, les ¡percibirá -en 1a .cuantía 
die .propÜ':ooiona:id3!d 6. 'Modificación a 
la 'Ol'lden ,de ::l:1 d>e abriJ.¡J,e 1100'S {D-IA-
RIO OFICIAL núm. il12). 
pas.e. a re-tirallú el día 4, de ma>I'lZo de 
1911 (D. O. I!-úm: ~).' 
!Subteniente iD. Pedro J'ls.pEis'o Lolba-
to '(2l63}, onQe trienios -¡le' subo!l'icial, 
con ,antigüedad ,de~ 14 de ,octubre de 
19m 'Y a <per.ei:Dir \desde 1 d.e. mr\'ie.m-
bre-del miSlIn(j, año, 'hasta su pase a 
retira,d{} e-1 dia 5 de octUibre d.e il9'i11 
(D. 0, nÚirn. il:iU.). 
Su.btenient& D.~~adtlr ,Oriado T-a.-
sa.};, ¡(~Ji~J, ¡{mce trienios de. sllboficial, -
con ant'igüe'dlicd 4e 14 ,de <Ü'ctoor-e .de 
1970 y a .pe:ooibir .ae-$&e ;1 de noviem-
bre deil mismo año, !hasta S11 pase a 
re-tiradO el doía 29 de abril de. 1Wl. 
DeL Tercer Dep6sito de Sementales ~D, O. núm. 99). 
. Madrid, 27 de 'jThD.io ,de 1ll78. 
Subtenie.nte 'D. 'CriSltó'ba:¡' !MQ;Una Pé-
¡::e.z '(608), tl,e-ce trienios ,de su!!)ofi<lia1, 
con ant.~güe.ctad ,a·e 00 de marzo de 
197'7 y a ,pereiíbir 'desde el<:1 de ,abril 
d.'&l miSll110 afto, 'Y' a .partir de. lt de 
e-nf!.l'o- ·de r1ll7S, l>e-SI percibirá en ]¡a 
cuantía deprop'()l'ciona.l1doad 6. 
Dl"l Gobierno llfititar .de Ceuta 
Sargento iD. ICristóba.l IMedinai¡iel 
Moral (009), ·!lo·!> trienIos ¡(uno'de- 1,}ro-
pOl'tllonali.¡l.,ad -6 .y unodep·rOiJorci'o-
na1idad 3), con ,antigüedad ,de- 1 de 
junio de 19'118 'Y' a percl'b!r ,dJes,de la 
miSllna. ,teClha. . 
DeL Gobierno .MiLitar de Cáceres 
Sal'ge,ntoD. José Aceodo Carrasco 
(87)~), d!os trienio-s {uno ·d,e ipropoTcio-
nali.da.d <6 'Y unod'e 'pro;p.orciona.1i·:lad 
8) con a.niigüedad de 1 ,de junio de 
jfit'7S, y ,a ~el'(li'hír desde 1a misma te-
dha. ' 
De La Escuel-a. MiLitar de -l\lonta'ña 1/ 
. Operaciones Esp'eciaLes 
!Sargento' !D. '¡¡;uSlsbio [JÓ<P'f'lZj Br8JV'o, 
(891'), dos, trienioS! '(11M ,dse 'p,ro,poOooio-
na:ida.d S y uno' 'die .pro<!'}ol'lcionalMa.d 
4)-, con ,antigüe,daod. de tI) ,de mamo· ide 
1'978 y a. pellc!!!)ir ,deSlde 081 .1 oCLe Slbril 
del rmisllTI'o afrO. 
IMadrM" 27' de junio ,ds i1978. 
El General Director de Personal • 
Ros 'E!!PAI1A 
10.478 IClon 111'r,r;g'¡'o, a l,o ,({U a cLeter. 
mino. M urtir,ul<o 'S.o da la :Lf'W' [l13/oo, 
tte 2S ,d~ dttli·~ntllb1'le '(rD. O. llnlm. iroG). 
~O:W ln().rUfictl-Clio,ne,SI IntrOducl<l!as> P'Ol' 
10, IT.,\'IY 120/7.3, ,d~ m du. julio (D. 'o. nú· 
mer.o 100) ,y 'Orden ,de ~ de 1:cíbrel'o 
de íW,íIi I(D. -O. núm. 00) y demÓlS' di s .. 
po.sicione,SI oolmp'~emen±,ariaSi, 'preVia 
fiscalización, p'or lla Tn:tervenOi6.n,· &e 
conce,dem J,O'SI tr'ien:ioSi acumuwabll'es 
El General Director de Personal, 
IROS ·ESPARA 
OFICINAS MILITARES 
Trienios 
10.479 
Con arreglo a lo que- det/llr-
mina el artí-culo 16 de.l Real D-eeretO'-
r,ay 22/'77, de 30 de- marzo, artíoulo 8.0 , 
dOS), de la Ley i1{78, de P.resu.puestoS! 
Generales del Estado y démás dis.po~ 
si.ciomes .complementarias, pr-evia flg¡.. 
calización por [a !Int&rve-nción DeJe-
gada, se ·ooncecre.n Ilos trienios acum-q:. 
landes que s:e. i-ndican a los jertes y ofi-
ciale,s ,de Oficinas Militares. IEsc8ila 
activa, .que se- ,rela,olonan, ,(l:on ::la an-
tigüeda:d 'que a oOaoda uno ,s,e le se:t1ala 
y efectos 8,conómicosde d. d.¡¡. julio 
de 1978. 
De ~a Dirección de Apoyo aL MateriaL 
,Comandante 'D. Mamuel lturriaga. 
MalIagaray(5110), catorce trienioS' (on-
ce ,de p·rúpo'caionali,daod 10 y treEhde 
p.ro'Po,rcionruUdSid 6), j)on antigüedad 
de 1 de juUo ,de 1978. 
D.A la Dirección d.e Infraestructum 
ComSioJÜante. lO. Pablo ,Vivara..ciho, 
Ynború (009), 'ca;to·r.oG trienios (once 
da .pro:pot',elontl,1idad 10 y tres ,do< .pro-
poraionnM'clad oS), oCO'U IJ,ntl'güeodnd de 
en >de junios elE:> \1978. 
Do¡ Parque y Maestranza de ATtmerílJ 
ao SavUla 
,Capitwu D. Jos'¡§ Zurita Bé~Oit (~J, 
'nueve trienio:5 ,('do,s ·de qlIl'OPOrdOT!8AU. 
'daoCl [lO, ¡l«"is de P'l'O'po,r·cionaUdaod 6 y 
uno de ,propo,r,ciona-lidad :3),. con anti-
gfiMrud -de l ,de. julio de, 19'jS< . 
. Del Estado Mayor de la Capitanía Ge-
I nera' de la 2.'- Región ltfUitar 
T~niente D. Juan Sánohez RedondQ 
(2'198), siets' trienios ,dos de, ,proporcio-
naHdad loO, cuatro ds proporcionali-
dad 6 y 'uno ds Ipropo.rcionalidad 3}, 
eon antigüedad de 1 de jilllio de 1978. 
8 de septiEmbre de 1978 
Este- ascensa.produce vaoonte que 
se do. al ascenso. 
Ma.drid, 5 <le septiembre. do& 1978. 
El . General Directol' de Pel'sonal, 
'Ros. EsPAl~A o 
10.481 
DeZ Estado Mayor de.la Capitanía Ga. . lPOI' eXisti~ yacante y tener 
neral de la 'la Región Mi~itar -cu.mplldas las eondICdones que. deter-
. mma la Ordiln de li} de octubre de 
.. .o" t :n V"M- M G - 1945 (D. O. núm. 2.31), se asciend-e al .,,",o~a~~an ev. l~b?~' a-eso ar- >empleo de teniente de Oficinas Mili-
CIa {;)'7:-:), ca:torce trIemos (onCE> de. tares, al ayudante de. dicho Cuerpo 
'P'!OpOT~Clonal1dad 10 y.t~~ ,de :propor- ÜOill 'Fra.ncisco Muñoz Villasc1aél'as 
~lO,?,allüa,d 6), eon antJcgue:dad de 1 de (2220), de la Lntervención de. los, Ser-
J'Ullo ,de ;[978. vicios de Huesca,. en vacante de su 
Cuerpo, clase C, tipo 9.°, con antigñe-
Da la Subinspección de la 7.a. Región dad da 1 d&septiembre. de 1978, que-
11 Gobierno Militar .de Valladol.id dando confirmado 'en su actual des.-
Capitán D. Mariano Pérez Vaque-ro. ti~~ .. " . 
{2174), diez t:;-ienios (tres de ;propor- ~Ia.Qnd, 5 de st::Ptlembre. de 1978. 
cionalida<l ilO, seis da propord{}nali- El General Director de Personal, 
dad S y uno de >proporcionalidad 3), tRos EsPANA 
'Con. antigüedad de !l de jUlio de 19'18. 
De la. Zona de Recluta1niento y Mo-
vilización n'Úrnero 24 
Capitán D. Pla-cido Gonza.1o del Cas-
tillo (2471), l1UQVe. tl'iel1i{}s (dos de 
propol'eionalidad 10,· seis de prcypor-
eioI!n!i'¡!u.¡! G y uno .¡le proporc.ionali. 
do,d 3). con :mUgüeda;d de. i1 de. julio 
<te 19i8. 
* AGRUPACI,ONOBRERA y 
TOPOGRAFICA .DEL SE'RVI!·. 
CIO GEOGRAFICO 
Bajas 
De la lafatura (l,C' AJmacencs y Paga. 10 482 
durtadc Los l)f!rvtctos (le Intcndcncta • Según ,comunica, el Caipitáon 
ele la 3." l1egtón Militar Gf!oncrnl de la 1.'- Región Militar, el 
Teniente D. Antonio Torrejón Gar. 
e!a -(3204), seis trienios (uno de 'P1'9-
p01'clonaUdad 10, "cuatro de pro~-or.cl0. 
malidad G y uno ,de [)ropol'cionalf.dad 
3), c{},n Ilintigüed8il de :L de. julio 
d~ 1978, 
De La Jefatura de Intervención de /;a 
Comandancia Genera~ de MeLWa 
.aía 1M, >do. agosto ,de 1978 f.aUeci6 e.n la 
plazo. dI) Madrid, el capitán topógrafo 
do.n ;rosó tGonzále-z García (110), que 
i¡e-n!o. su desti·no en 10. Plana May{}r 
de .la. Agrupación Obrera y TO¡pog1'á-
fieo. del Servjcio Geogl'á,:t1:co del Ejér-
cito, 
Madrid, 4 ds se.pti'e-mbre deo 1978. 
El General Dll'ector de Personal, 
tRos EsPAflA 
'Trienios 
10.483 ICon 'arro,~lo a1 artfeuJ:{} 16 eLe[ 
Rle'al Decr'eto·le\Y' ~m, Id'e. 00 d.e ma-l'-
;0;,0, artícu[o 8.0 , dos, doe J.a Le'Y 1/78, 
El General Director de J?el'sonal, de Pr9'S U,P,lHl·S!tO s Gene.rales< ,de~ 'Esta-
Ros ESPAl'lA de, y dc,:rtllÍs dis/posfelones, OO!tll!pal6_ 
me,ntarias', p'r€lVla :tis<caliz,9ic16n ,por la 
Intel'V'enclón. n,elle ga roa, Sle' eonee/den 
los tnianios a1Cumul'abl!9o$ que. So& in-
Ca,pitá.n D. Jesús Vázquoz :Casal ' 
(1027), trece. trienios' (diez ds propol'-
e!{}na,lido.,d 10 y tres de- pro,po,reionali-
dad 6), eon arJtigMda:d de ~~de mayo 
,do íllJ78 y a ,perej·bir desde 1 de junio 
de 19118. 
'Madrid, 27 .06 junio de. 1978. 
Ascensos d1can a 10Sl olfi,cio.1
'
C'$ y sUlbO:fieiail!es. d'e 
. 10 480 . la ,Agru.p,aciól1 Olbrel'a. y To:pográ/fio,a. 
• (Por ex,istlr va.ca.nte y reunir .(1/l;1' Se.r'vicÍo ,Q·eogl'Mico deil Etjércioo 
1M cOndic,10,ue.'} ,¡;xigidns cm la L{W d,s quca contInuación< ll1e l'eJ'Sicionan, con 
19 de ,abrH <de 11101 (D, 0, ¡Rum. 94) 'Y O:l1tigüMn,a y a [l,e1'cibi:tl des.(1(} el i/. 
Hpul Decreto de. 13 de may.o, de. :1977 d:e. jUr}¡io de !l'lf'iS 1 
, (f>~ O. núm, 155), .1'1(1. IlMie,nd(l¡ 11.1 am. 'JCo.,pH~ú.u 110IV.¡1,gl'Mo n,. ,an'l'~o~ G'o,:t:ICda 
¡p!QO, df>cu,pitán, al te.nllln'tf> de O~lot. U,OllOlInfJ '(80), tl'tltJÜ' ti'l,tm1QSi (ChH!O cIJa 
11'0.8 MlJ1tntlllS, EsenIa natIvo. n. nnlltón 4H'I').f!éll'c1o.fl¿ll1M¡Ul l.O, s,1Gro do lH':o[lOr-
CUl'<lOIHL dc¡.l 1.01':0,1' (~G29, dO 1ft SUl'l.olóno.Udo.'d G y uoo ,rle P.l10'P01'cionIlU, 
inspot,cclón dr1< let :l.a n 1'1 Mllít¡t:r 'Y <!rtu:!: a). 
lGo'I}lllJ'1'lo MUtt!l.1' do r¡,cln, en. vn· Oti'O, :O, JuUo, Gómc'z¡ Albel1a (9i1), ,do-
<Hl.llto de su CWH.'l'lO, clase; 'C, tipo, 9. 0 , ce tl'Ie.nl0's' (cuatro de' Pl'olpo.re10uo.li.· 
,courontl.gfia,cla'd deo 1· 'de, s,eptlemibreo ,diad 10 y ocho de pro'po'veionaJ:!,d,ad 6), 
de 1078, quedando COil1:fimlado eil1 su 01lro,. D. JUiStoGiarz¡6n HIV'as, "104), 
actual destino, !Cl:o.¡;e trieniolSl, (cuatro die. p2'o!Ptoreiona-
ID. O. núm. Wó 
lid:ad 10, sdete de Pl'ül!)ol'cionialifla.d $: 
y uno ,ere proporcionalidad 3}. 
otro, D. José Plazo. <Con (117), IOnce 
trle.nios (t.re.s de proporcionalidad lO,. 
si.ete de ,pro,porci{}na1i:erad 6. y uno de-
pl'OIporcionaJldad 3). 
Teniente tn.p6grafo D. Juan Ro1as-
{;{)l'te¡josa 1(12;(}J, once trienio& (dOSl .fI.& 
proporciÜ'nalidad lQ, ocho de propor-
ciona:lidad 6 y uno de proporcioDJali-
dad 3~. 
otro, D. 'ISidoro Doncel ortega (140), 
nuei\re- trie-niosl (un'Ü de·pro.porci{}na-
lldad lO, siete d:e }}rolporeionalidad S 
y un{) ,de pro.poToCionalidad 3. 
Otro, iD. Jesús Sás:G .Sofo~148), di€z 
trie>llio.s '(UThO de proporcionalidad 10, 
srete de proporeiona,Udad () y U{}S d>8' 
propOl'cionalidad 3). 
Brigada topógrafo 'D. José Pa·rro 
Torres (183), siete trienios (cinco de 
proporcionalidad '6 y dos de, pro¡por-
cionalidad 3). . 
Otro, D. Man1}.el G!9.·me,ro Anaya 
(1m), siete trienios (cinco -de. }}ro¡por-
cionálidad '6 y d()s de- pI:a.}}{}ooionali-
dad 3). 
Sargento primero t{}pógrafo D. Die~ 
g{} Púre-z .ortega (2115), cinco tr1eni{}s 
{cuat,!,o de .pr{}poreionalidad G y uno 
de ,pro.pol'Cion.a.1idad aJ. . 
ISargento to,pógr!1f{} D. José Gazte-
lU¡ff¡~nd¡ Fernl'll1dez (001;', cuatro tris. 
n10s (t.'es de pl'O'll'Ol'c.ioIlulidnd 6 y 
uno de P\l'{}pol'CiOn~lUdll>d 3). 
Je.fe <¡,e 'l'aJler de primero (capitán) 
-do'n Jo~ Oa:vo 'Snndh{} '(,19), doce trl~. 
ntos (0)C~1O de pr{},porciona.11do:d 10 y 
cuatuo de prtl,p-ol1(llonalltl!td 6). 
'Otro, D. Luis l¡llar Boll111os (2G500), 
doce. trÍ€mi{}ll/ (Oc.'110 de pl'{}porcionali-
dad 10, tresd,(!. pl'o·porclonalidad 1) y 
uno de proporcIonalidad 3), 
Jete doe Taller de segunda (tc·n1EH1-
te.) D. JUJun Moreno Hernández. (l/¡7). 
once tl'ie-ní,os, Sleis ,ct!lJ pro1pol'.c!onal1-
dad 10, cuatro de Ipro,porcionalid:ad 6 
y uno de p,roporcionalMad 3). 
Otro, D. Manuel Pérez. I .. 6,p~z¡ (36), 
on>c:e trilmios: (cinco, de pr{}llorciollali-
dad lO, cinco de proip'o'l'ocionaUdad· 6 
y uno de iprovorcionalida,d 2). 
Otro, ID. San Mago Ama,d,ol' Val<ero 
(49'), siete tr!e-nios (uno d,e profPo:rolo-
nllllida.,d 10 y $1e1s de. pro!I}oI'ICiona'li-
dad 6). 
Jete de T!IIll:er' d,e tercera l(tlilJtél"ezl 
don Jlla.nGul1Mn Migue,l (6<1), giete 
trisnio,s< od'fl< Pl"op{}l'clono.ltd-ad (l, 
,MD:~stl'O do Taller ode pl'im,era (50..1'-
ganto primero) D, ,Francisoo Ortega 
Andrac1e (S?);, seis 11'1en10Si "cinoo de 
pro,pol'clonaIM,ad·6 y uno de pro¡por. 
cion,alid:ad: 3), 
10 ero, D. nativo TOl'l"eSl Olmo (68), 
seis t,l'i ('¡ni O'S· t(cinco de. pl'OiPól\cional1-
d:a,d 6 y lmo .(1(', pl'Q1p01'ci.omllrlad 3). 
Otro, n. TOiItJJfÍ::'l< Me,j.ítts, D'o,jlgttdo (70), 
&01& if;rlen!o;g¡ (<lIneo do ,p1'oporolonall· 
11M (l Y miO d(j Pl'oporélo,no.lIda,d Bl. 
Madrid, R.'i' ¡i.(J jtU110 d'l' 11178 , 
El Oc:t')l.u;:nl lHl'~~ct()l' de l?(!I'~!)nnl, 
. IRos F,,'1PAl'lA 
Ascensos 
10.484 
Por ,existir vtlic,a'nto'y r6luni:r 
las oondici.ones e.xigidas en la Ley d,e. 
'D • .o.n11m.OO5 
19 de abril de 1977 (D. O. núm. 155), se 
a.sciende al empleo< d;e ca:pitán to!pó-
,gl'afo al teniente topógraf{). D. Antoillio 
Cortlón Ahad (121) ds la iPla..na Mayor 
de. la AgTupación <Obrera y Topográ-
<lfica d&l Servicia Geográf,ico del Ejér-
ccito, en vacanteclass B, t:Lpo 6.0 , con 
.antigüedad d.e 24 de agosto de 1978, 
quedando disponible en la plaza de. 
1i\Iadrid, cy agregad!} a la. {¡Hada Pla-
na Mayor de la Agrupacion Obrera y 
TopogrMica, :pOI' un' ¡plazo máximo 
ds seJs meses. 
lEste ascenso produce vacante para 
.el asce.nso. 
Madrid, 4 41<& se.ptisIIibrs de. 1978. 
El General Director de Personal, 
IRos 'F.'3PAÑA 
10.485 
Por existir vaeante. y reunir 
las condiciÜ'nes cexigidas en el Decre-
;to de 31 de marzo ds 1944 (D. O. nú-
mero 83) y Orden de 1 de jUliD de 
1946 {D.O. núm. 149), se asci<&nde al 
.empleo de alférez topógrafo al sUb-
t&nients tÜ'pÓgTa.fO D. Julio Fslt,Ps Pé-
re21 '(161), ¡de la Plana Mayor, de. la 
AgruPación Obrera y Topográfica del 
Servicio. ¡Geográfico del EjérCito, en 
vacCante clase C, tipo 9.0 , co.n antigüe. 
dad de 24 ,de agosto d,e 1978, quedan-
do dispomible, qn la guarnición de 
Madrid y agrego,do a la Flama Mayor 
de la citada Agl'u,po.clón Obr€J.'.a y To-
pográfica por Un ,plazo má:x;imo de 
~eis m.eS9S. 
Este} ascenso ,producG vacante. para 
cal a&Ceuso. 
IMadrid. -4 <L& &eptiembr.e. de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS ESl'ANA 
10.486 
Por e.xlstir vacants 'Y reunir 
las condiciones €xigi<las ,en el Decre-
to <le ni ,de mal'ZO, de :.1944 (D. O. nú-
mero 83l. Orden de 3l) de. cenero de 
195& (D . .o. núm. 25) 'Y Ley de. 8 de 
junio de 1977 (D. O. ,núm. 134), se as-
ci.ende. al ,empleo de hrigada topógra-
fo al scarge,nto ,primero topógrafo do/n 
Dani·el Hernández H.e.l'l'ando (;1.97), de 
la ('.tOlIlls:ión Geogl1á.fica núm. 5 (Za-
ragoza), en vacante. clase. e, tipo 9.0 , 
con antigüNlad de 24 de. a.gosto de 
1978, .quecdando ,conUrmado ·en su ac-
tual destino. 
E/silo as-cC),nso produce vacante para 
,el ascenso que no g.e da ¡por existir 
.cÓlntravacante. 
Madrid, 4 de. se.ptiembre. de 1978. 
,1<i1 General Director de Personal, 
iFlpS ESl'ANA 
VAIUAS ARMAS 
Vacantes de destino 
t·:).487 
1C1as;} ,e, ,tipo 7,0, 
2." 'Óonvocato:r1a, 
Una de." te~i"'l1te 'ooil'onel de cual-
quiJer Arma, Escala activa, Grupo de 
«Destino 'd€.< Arma o Cuerpo», e.xis:ten-
te in la Jefatura Su.perior de Perso-
nal ,del Ejército, Dir,ección de Movi-
lización (para, la Sección Intermínis-
tel'ial), Madrid. 
Esta vacante puede se,r soMcitada 
pUl' c01no3!ndantes ,de >cualquioe.r Arma, 
Grupo de «Destino de, Arma o Cuer-
po», y 11m' cComM.dantes de. cualquier 
Arma, Escala es.pecial de ii\iando que 
hayan cumpl.ido 56 años de. 0000, qus 
!por ,este or,d,en podrán ser destinados 
en defecto de peticionarios del em-
pIso y grllP.o para el que se anuneia. 
Documentación: Papeleta da peti-
1.2129 
pe.ti>cionarios del 'emp1eo y g;rupo para. 
el 'que se 'anune.:ia. 
Documentación: iPa.peleta de péti-
elón de d:estiJto y ,Fiella-resumen, que 
se remitirá al Cuartel .(3<llneral del 
(Ejército, Dirección d:e Personal. 
Plazo de admisión de peticiones : 
Diez ,días háJJ.iles, {mntados a partir 
del §ig'Uiente al de la publicación de 
esta O!1den >eill el DIARIO OFICIAL. 
Madrid, 5 de s81ptiembr.e de 1978. 
El General Director de Personal, 
IROS EsPAÑA 
,Cla,se B, tipo 5.0. 
ción <loe. d,estino y Ficha-:reSumen, que 10.490 
se remitirá .al Cuartal, Gensral del • 
Ejército, Dirección de P",rsollal. Una de capitán d.e cualquier Arma, 
Escala activa, cGrupo de. «Mando de. 
Armas», éxistente en la Escuela Oen-
iral de Educación Física,' Madrid, pa-
ra ;profesor del 3.° Grupo, debiendo 
los peticionarios estar en posesión d.e1 
título de Profesor" ds Educación Físi-
ca, incluida. ,en el grupo XII de Bara-
iPlazo' de admisión de ¡peticiOilles: 
Diez días 'hábiles, cont8ldos a' partir 
del siguiente al d:e la ;publicación de 
esta Orden ,en ,el DIARIO OFICIAL. 
, Madrid, '5 de' se.ptiembre d~ 1978. 
El General Director de Personal, 
iRos F.'3PANA 
10.488 
Clase. B, tipo 5.0. 
Una. de comandante de cualquier Ar-
ma, Escala activa, <l1'U:po de "Mando 
dE> Armas», existente en la Academia 
General Militar, Zaragoza, para. pro-
• f,eso!' y :refe 4a1 ,Gabinete tle. Psicolo-
gía y Psicotécnia, incluida en -el gru-
po IX de Bar~mos. debiendo los peti .. 
ciGnarios hallal'&e en pooosión del tí· 
tulo de Lioe.ncia.do o Di.plomado, en 
pSioología. 
IrrOS. " 
Docm::ne.ntación: Papeleta de, p-eti-
eión de, destiJno< y Ficha-I\esumen, que 
se remitirá al Cu.artel General del 
EjérCito, ']).irección <le Pe-rsonal. 
Plazo. de admisión de peticiones: 
Quince días hábiJ,es, contádos a. par~ 
tir del ,siguiente al de la publicación 
de esta O1'<len en. el DIARIO OFICIAL. 
M8Idrid, 5 de se¡ptieIIib:oo de 1978 • 
El General Director de Personal. 
iRos EaPANA 
Esta. vaca.nte se halla ,comprendida 10.491 
a efectos de ¡percibo de,oompLemento Claoo C. tipo 8.°, 
de d(jstino por esp,acial preparación Una de capitán de cualqu1,er Arma, 
técnica en .el a.partcado 3.2. grupo 2.°: Escala. activa, ,Grupo de «M9Jndode 
factor 0,06, de la Orden de2 de mat- Armas», existe.nte en la Academia Ge-
zo de :1973 (D. O. miro. 5-1). nera'! Bás1cade Suboficiales, .campa.-
Docume.ntación: papeleta de pet.:i~ mento Genel'al Martín Alonso, Tremp 
ción de, destino y Fi-cha..resum-en, que (Lérida), :para profe,sor de Táctica y 
se remitirá al Cuartel General del Técnica, incluida cen el grupo V de 
Ejército, Dirección de Persomal. Baremos. 
Plazo de. admisión de peticiones: Docurn.entac.ión: ¡P,a.peleta de, P&ti-
Quince dias hábiles, contados a par- Qión de ,de,stino- y Ficha-resumen, que 
tir d·M Soiguiente al de; la :publicación ss r,emitirá al Cuariíel Gene;ral del 
de ,esta Ord:en en el DIARIO OFICIAL. Ejéroito, ·Dirección ·de; Personal. 
Ma.drid, 5 de septiembr,e de 1918. Plazo de admisión de peticiones: 
, Quince dias hábiles, comtados a par-
:ElI Generál Director de Personal, til' de.l s.iguiente al de la pUbLIcaclón 
IRos ESPANA 'de ,e-sta Orden oe.n 081 DIARIO OFICIAL. 
10.489 
Clase. C, tipo 7.° . 
2.'" convocatoria. 
Una de comandante de cualquier Ar-
ma, Esoala activa, Grupo de «Destino 
de Arma o Cuer,po», existente en la 
Dir'ección de Se,rvicio's Gene-rales del 
Ejército, 2.~ :refo:tura. (Serv1,(:l10 de. Ca. 
tU.logMlón), Mndrid. 
Esta vaoante puM e ser soLicitada 
.por teui,mtes ,C01'OYHlles de la Esoala 
, a¡jtlva, Grupo de «Destino d.e Arrna O 
Cuerpo», pOl:' cOlfiundantes <Loe. la Es·cfl.. 
la (ls<peo!ttl d" Mando' que ha:y,an cum· 
plido" 1>6 'l.1.flos dE) edcll.'d, así corno por 
c(.I<pitauo$ de ;tI), Becal!), activa, Grupo 
de «Destino de Arme, o CuOO'po» que 
IISUllaIl las >coilldiciones il',e,c¡ueridas' 
para el. a,scelnso" qu.e por este, o!1dE>n 
podráp. ,ser .d~,stinados en. defeoto, d~ 
Ma:drid, 5 d's s8Jí)tiembre de 1978, 
• El General D!recto,r .de Personal, 
IRos Esl'AflA 
10.49i@ Olase, ,e, ti.po, 8.0 , 
I])e, ca'Pitán de, cualquier Moma, Es-
,cala activa., IGrupo de, «Mandoc de 
Armas», ,existc.nte. ,en e,l Cuadl'o de 
Profesorado d~ las Zonas. de 1a IMrEiC 
que a contlnuMMn se, t'éltt<C1onan, in· 
cluldas en ",1 'g'l'llIPO XlIV de, Ibl),remo 
pubHcll.doelll c;.~ Dumo .oFICIAL n11m&-
ro 104, de< 8 do, llUll.yo de 197c6. 
lEn 1u 1,11. Zona de. lo. IMíEIC (DiSltri· 
to de. Mt1.drld).-aJos. 
'En la 2." Zona dE) La IrMlEC (Distri-
to d,e Valencia).-Una. 
En la 4,Q, Zona de ila 1!M'EC c(iD'iSltrl-
to: de. ~ilibao)::., .. jl)os.', 
1.230 
Documentación: ¡Papeleta de peti-
dón de destino y 'li'icha-re.sumen, una 
!por eada vacante solicitada, que se 
remitirá al Cuarte.l'Genera1 del Ejér-
eito, Dirección de [Personal. 
iP'lazo de admisión de- peticiones: 
Quince. días hábiles, contados a par-
tir de.l siguiente al d,e la publicaCión 
de. esta Orden -sn ea DIARIO OFICIAL. 
'Madrid, 5 de. septiemibre de 1978. 
El ~neral Director de Personai, 
Ros ;EspÁl~A 
S d<& septi.ean'bre de 19'i8 
tir del siguiente a.l d·e la publióo.ei6n; 
de. €sta Orden -en &1 DIARIO OFICIAL. 
'Madri-d, '5 de &eptiedIlibre· de, 1978. 
. 
El ~neral Director de Personal, 
RoSEspMIA 
D. O. núm, ~ 
17 del iReglamentosobre. prOViSión -de 
vaca.ntes de· ru. de diciembre de :1m 
(D. O. núm: ü., de 1m). 
Madrid, 5 de. septiembre. de 1978 . 
GUTIERREZ MELLADO 
10.495 
Glase, e, tipo 9-,0 . Destinos 
Una de subQ<fieial de. >cnalquier ,1>.:1'. '10.498 
mil., mecanógraf(}" ~xi~tente. €n, el Es- Clase- e, t:ia>o 7.0 
tado Ma.yor .¡j.~~ EJerCito, MadrId. .. Pará >cubrir vacante de. la clase y 
.!Docgmentll;CIon: Papeleta de petl- 'tipo que se indica, existente en la., 
cm de. destl'!l0' e~ la. que se hará Plana lMayo.r de. la l." Zona de. 1a 
10.493 ,con~tar iJ.a CI!CUnl'<ancH~. de dar un Guardia Civil {¡Madrid}, annnciada 
'l"as'~, B, tipo. ",<> mimmo ?-e. elen ;pulsae~~nes -en me- .por Orden .numero. 9 HizSll78¡78 "'~ d""-' 
...... G" canografla, .que se. remItIrá al Cuar. , . 1 • ,,''''' v» 
Cinco de capitán de- eualquier Ár- te.IGe e al dIE" 't D' .. d tma, eon earácter voluntano,aiJ..ea-
. ma, Eseala activa, Grupo de ~Mando Perso!I e" JerCI o': IrecCIon e pitán de dicho Cuerpo D, NorhertlY 
de; ~4rmas», con exigencia del títul{) P>l d', ~d • 'ó d' , t" ._ Cintas Sanjuán, de dis<ponThle. 
,ifn LI'cen' "I'a"o o :<'l',ploma"o.,nn. :O"I'AO_ ,azo.e ~~Sl u & pe lmones. 'd\1adrid 5 de. ooptieiffilbre. de 1978 'U~ u 'U llJ 'U"" .. ~ " Qum~e- d!as hábll:es, contados a par-' ' 
, logía y Psicotecnia, existentes e.n la tir del siguiente al d,e 1& pUblülación ."'t._.,.,nD~ i .... ~ •• ~o 
Academia GeneraL ·Militar,' Zaragoza. de. esta Orden -sn,!!'l !DIARIO OFIcIAL, u 'ULL'~""", W'~ 
(Gahine.te de Psicología). -para pro[e- \Madrid, 5 de. ooptiembra. de 1978. 
Sal' de. la misma, iu-eluidas en el gru- , 
¡po IX de ibarBlllO&, .compl'endidas a 
>efecto .de. pe-rcibo de- .(:omplemento de. 
de-siino por espeCial ,preparaei6n téc-
nica en e.l apartado 3.2, gru!po 2.<>, fac-
tor 0,00, de. la Orden de. 2 de, marzo 
d~ 1973 I(D. O. núm. &1). 
¡Estas vacante-s pueden sel: ¡¡011<l1~ 
tadas !por ca¡;¡ita:nes de. cualquier Al'· 
ma, Escala activa., Grupo de- 411Mando 
de. Armas», que se hallen e.n posr.sión 
del -curso de- .AJptitud e.n. Técnicas- de 
Clasi1'i:caclón y Selección PslcoM-cni· 
<lá. en el Ejército, que S'erán -dé&tlna-
das .e.n d.:e.f.¡¡.cto .(le petlcl'Onal'ios COIll 
el titulo de Licencia-do o Diploma-do 
!GIl< tPsicolog.ía y ,P·sicoteenia. 
!Documentación: !Papeleta de peti· 
ción de. <ras tino y: Ficha-resumen, que. 
.ie. remitirá a'l ,Cuarte} oGenera! de.l 
lE'Jj.éreito., 'Dfr·ección de. Personal. 
P'lazo -de admisión -de peticiones: 
QUince. dias háJbHes., contados a par-
.tir del &igulente a,l d·e la pUlbUco.ción 
da. es.ta Orden ,en ea (I)IARIO .oFICIAL. 
'Madrid, '5 de. septiel!n!bre. de. 1978. 
El General Dh'ector de personal, 
IRos ,EsPANA 
10.494 
·CIase. B, tipo, 5.° 
Se.gunda ,Clonvocatoria. 
Una de. capitán de cualquier Arana, 
Es,ca'la activa, Grupo de. «Mando dI)¡ 
cArmas», existente e·n la Academia Ge-
lIleral ¡Militar, Zara,goz,a, para prote-
's.or de la misma, incluida ,e.n EJ.1 gru-
po ,IX 'deo baremos, de'bien-do Los petl. 
... cionarías. hallarse en ,posesión del di. 
plomo. de 'IThve-stigneión Militar Ope.· 
l'ativa. 
Esta vacante. se ihallll,oomprendida 
I'L e!tectos de pGrclbo de .Clompleltllento 
de- d eatino ,por espe-alnl prerpfJ.rILtlión 
toonica en el apartMo 2,2, grupo 2.0 , 
!fa'ctor 0,00, de- la ,Ol'de.n oCle ~ de mar-
"0 -de 1.L973 <'D. O. núm. 511), 
D-ocumentaclón: Po.pó\l¡~tlí de pet1. 
c1,ón de. destino 'Y' F1Clhlí-l'esumen, que 
&60 rem1't1rá M Cuarte1 Oc;,nara1J deíl 
SjléNl.\to.. I0.1r,0001·ón de. \Personal. 
, lPolMlO de a<lmiSl16~, (le. pe1;1c1one'SI: 
Dl00 (!¡Ú),S bábn~. ,co.ntlUlos a. ¡par· 
El ~neral Director de Personal, 
Ros ,EsPA~A 
----------... ~.~-----------
DIR~((lON GENERAL 
~E LA GUARDIA CIVIL 
Mandos 
10.496 
,Clase .e, ti'po 7.° 
Para -cubrir vacante -de ma.ndo de. 
ta ,cIase y tipo, ,que. seo indf.ca, exis-
tenta. en el- 61, Teorcio de. la Gual'-dia 
CivH (Valladolid}, anunciada por 01"-
,d.en 'número 8.1931.1ti03/78, ha. .designa,.. 
do, 'Con ,carácter voJ.untari,o al' coro-
nel de dicho Cuerpo, ,Grupo de «Man-
do de L4.l'llllollS, iD. Julio 'Ortega de Mi-
guel, d·el m (Se.govia). 
Madrid, ~ da. septiemlbre. de 1978. 
GurlJi::ru;u;;z MlELLADo 
Vácantes de mando 
10.491 Clase e, tipo 70.0 
De- iliGlre designación, 
Una de. coronel de la Guardia. Ci-
vil, 'Grupo de «IMando de, A1'mas., 
e.xistente -e,u ·el '12; Te.,t'c1tl de. di-Ciho 
Cuerpo ;('9-egovia). 
IDo,cumentaci,ón: !Pa!pe.lete. dé< peti-
ción de.-des:tino,. documentada. cou 
Hoja de' :SI'l'via10 y l'~mitid!l. poroon-
du,cto l'eglamliontU1'1o a ·asta. Ministe-
rio 1(IOLr$CCll.ón (ie.nerlil de, J:aGunr.eliu. 
CiviL, 1.1I' ISfiloa16n de· FJM), 
P~ato .ele admlaMn. de. papeleta.s,: 
Q,u1nc~ .(lías háJbHe-s, contadOs a. 1,)a.1'-
ti1' d,el s1guiente. al de PublioB.,clón de. 
la pl'GS'e-nte" detbie.n:d(!) teone1'se en cuen·'; 
ta 10 'J)T·et9'tStO' e.n ';bO'Sl a'rti'tlu'lI:J1:'; lO aI.l' 
rCrllZ' a la constancia 
10.499 
!Por reunir 1$ condicionee. 
que deterunina la. !L&y doe ~ ·de di~ 
ciettnAlr-e de 1958 (D. 'O. 00m. 2,de 
1960). llmpUa-da. por ::la númel'011t2/ 
19611 de. 23 de -dicierolbre de dIciho afio 
(D. O. núm. 200), s.e·oonced.e la Cruz 
a la Co,nstíancia. en el Servicio en la 
cuantía ·que s.e cita, oon antlgüedlUl y: 
erectos ,económicos .que .para. ca,da 
uno S'll indica. a ~os ot!c!aJ.eGl d·!} :In 
Guaroio. 'CIvil qu.e n. aontlnu.a.oión flI& 
rellllCionan: 
CRUZ PENSIONADA CON 3.600 PESJll. 
TAS ANUALES 
.ti partir d.e l' ele mayo ¡],e 1~ 
Teniente- D'. JooS'é ,Borrego Ma.l"tín 
(75.2I9fl.587) , de'l 54 TevCllo, ·C011 anti-
güe4ad ode 112 ,eLe. atbril ode 19!i8. 
AUMENTO DE PENSION A 4.000 PESE· 
TAS ANUALES 
.4 partir ae 1 de abrH a~ 197& 
Teni&n11e ID. ¡,01SJé. Villoría L ó p'E'! 'Z 
(S9.009 • .9IJiO)I, ,del ;t1 '1'·90010, ,e,on ant:l· 
güeda.d ¡J¡e. lB ,de mar:zo de 1978, 
otro, 'D. lR,af.aeJJ 1M o n t·9o r.o [,ara 
(31.49i6.000)', de'!, 214 'I'e.rcl0, con a.n:ti· 
güeda.d ,de 1 die a])r11 de 1978. 
.ti partir de <1 de junio de í19W 
T&nle,nte ID, Ani,ce,to Pedraza. O,on-
zá1!e.),1 (31.777 .. 5100)', &~l ,Cen.tro ,de- 11');Si-
truooión,oo,n antigüedad ,de f¿¡Sda ma· • 
y¡o odfilo tJ.978, 
'OtIlO, :D, Joalqufn IMacho V1l1M,¡¡n· 
aos (14.400,(}!34), de-l 11 Teraia, Clon an· 
tlogü¡¡¡c1ltd de i22 de mayo da 1978, 
IO'tl"O, IU, Antonia, Cres\p-o B;arrl~n 
(6,700lilll), '4e'1 4J~ '¡'el"o10,eon ,ant1gü¡¡" 
dMl ,de 00 (1" ma;yo de. 1m . . ' 
IMa,ck:íd" fJfl .die junio .el,e. t1~. 
G:~~no 
D. tOo nüm. 005 1.2'31 
SECCION' DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
'-----------------------.,.--.---- ._----,------
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
'MINISTERIO DE DEFENSA 
Paseo de Moret, 3·R 
lIlADRID 
Expediente l. M.4.008!78-~25 
!Hasta, las il'1' horas .del día ~ de {)e. 
tUlbre 'Próximo se, admiten olferta& en 
iba. Se,cr.etaria de. esta Junta. ¡para la 
adquisición .d.s 10 earr.etillas ..ele.vadó. 
ras con {Lootino al !PaIlque Gentr8ll de 
'il:ngenier.os, en Villa:verde cl\'1to, por un 
iñ:llporte total ·de. 20.900.000 pesetas, 
tEl cita'do conlCurso se. celebrará. a 
loo ¡¡'1,30 horas de.l rua ante:riormente 
'Citallo ,sn el Sa:ón de A'Ctos de- esta 
(funta, en ouya Seor-etaria puooen con-
oonsultarte, los Q)1iego'S de. :bases' des-
de las 09,00 horaSl hoasta 1&513 horas, 
:El im.porte de. loS! anuncios será. a 
cargo de los adjuodioo.tarios. 
;r.;13.drid, 28 de. agosto 4lie 197ft 
Núm. 317. 
IIlNISTlilRIO DE D{I3lFlllNSA. 
JUNTA nlNCIPAL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
l'A!IeO de Mo:ret, 3-D 
• HADRID 
Hasta. ~as once- !horas dea. dia í!!I. 00.&1 
actual,S9 admiten ofertas en la Se-
cretaria d'e esta. Junta., para la adqui-
sición. de- artdCU[os de vestuario· con 
destino a -la tropa, ·po'r un importe 
totaJ: ode 99.920.000,00 :p-esetas. 
E~ citado eoncurs-o se. ce.leibrará a 
las 12,00 h()ra~ de,l dia 26 del -corríen. 
te- en el salón' de aetas. de. esta. Junta, 
en. .cuya. Secre.tama puedoen congul. 
tarae, las pliegpSl de lbases de.s<l,e ;Las 
9.00 hora!!., has'ta las 13,00 ho;ras. 
El importe. de- los anul1'o1os> ge,rá a 
cargo. de JoS! adjudicatarios. 
Madrid. ¿ doe se:ptie:m.ibre de. 1978. 
P. il-'!l.i 
IIINISTBRIO n:m DENFENSA. 
JUERCITO 
RESOLUCION DE LA JUNTA CENTRAL 
DE A.CUAR~JllLAM(ENTO. SACANDO A 
SUBASTA UNA FINOA 
11,30 'horas del día {) ,de- ootubre. (1,& 
1978 y ante el Tribunal Reglam&ntario 
qUE> a tal efecto s.e designa. 
Servirá. dE> tipo para la subasta, la 
cantida-d de 777.9iW,00 ;pese.tas y los 
Plie.gos doS condiciones, modelos de 
Proposición, etc., estarán. expuestos 
en la Junta centrai de. Acuartelamien-
to., calle Alcalá 120-2.", Madrid, en 
dondE> sé facilitará' cuanta informa. 
-eión SE> solicite. 
Los licitant.es deberán consignar an-
te la mesa () aoreditar previamoots 
haber -depositado 155.584,00 pesetas, en 
calidad d-e. fianza. 
Todos los gastos de anuncio y de-
más que se. orJ.gin.en ssrán. de cuoota 
del comprado!'. . 
La Cormla, 2 ·de septiembr.s de 1978. 
Núm. gsg. P.1-1 
HINISTERIO :DE DENFENSA 
EJERCITO 
RESOLUCION DE LA JUNTA CENTRAL 
El 3!cto se e&lebrará en Lugo á. las 
09,30 'horas de.l día 6d,,: octubre de. 
1978 y ante 'el Tribunal Reglamentario 
que. a tal ef·eetQo se designe. 
J:?ervirá -dE> ttpo para la subasta, la 
cant.idad de 1.450.185 pesetas, y los 
pliegos de -eondiciones; modelos de 
PrOPOSición, etc., estarán. expuestos 
en la Jnnta Central de Acuartelamien-
to, calle Alcalá 12.()-2.o Madrid y e.n el 
GobieDIlO Militar y Jefatura de Pro-
piedades,Militares de Lugo, .sn don-
de se. faciJ.i.tará cuanta in¡formación 
se. solicite. -
-LQos li{¡itantes deberán consignar an. 
te la mesa ó acreditar previaments 
-haber d.e.positaiio 29{1.O37,00 pes&tas e.n 
oalidad de fianza. -
Todos los gastos d.e 8illuncio y d&-
más que se originen serán de. cuenta 
de:t >comprador. 
La 'Coruña, 2 l/le. saptiembre d& 1978. 
Núm. 337 
MINISTERIO DE DElJ'.lllNSA 
DE ACUARTELAMIENTO, SACANDO A JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
SUBASTA. UNA FINCA EJERCITO 
Por acuerdo. del ConsE.'jo Ractor de Paseo de Ho:ret, S-D 
esta. Junta, se saca a subasta la par- MADRID 
ce,la núm. 18 -de los Terrenos de. Base, 
de Parque y Talleres de Automa.vilis. ExpeiUeute r. H. 3.999/78-126 
mo sita en Garabcilos (Lugo). 
,El acto se. celebrará e,n Lugo a las Hasta 'Ilas 11,30 horas del ,¡l.ia· 4 dl& 
10,30 ,horas del día 6 de octubre. de octu.bre ·de. 1978 se ad!miten o.fertasE.'n 
1978 y antE> .al Tribunal Reglamenta. la. Secretaría ·de esta Junta para la 
rio que .a tal ef-ecto· se deslgma. 61d1quisición dE> '10 moto compresores d& 
Servirá ,de tipo para la subasta, la <bIta presión ¡para carga de botellas 
cantklad de 1.193.400 pesetas, y los dE> submarinismo con ,destino al Par· 
pliegos dé. ,cond!ciones, modelos de. .que .central d~,Ingeniel'os. de· Vl11a·· 
PrQ¡po-sici6n, .stc., ·estarán expuestos verde A1to por un imp.ortE> tota.l 00.6 
en la Junta Central de. Acuartelamien- 5.000.000 de p·e.seta.s. 
to, calle de. Alcalá núm. 120.2.°, Ma· .ElJ. cita..Üio concurso ae' ce-l.ail>rará a 
dri,d y en >&1 Gobierno Militar y Je-; las 112; horas de,l (Lía 4 de olmbre de 
fatura ,de Propiedades Militares de 1\}78 en e.1 SallÓn de A>ctos, de esta . 
Lugo, ·en donde se- facilitará cuanta Ju.nta, en cuya Secretaría puooen 
información se precise. co,nsultarse. los pliegos de bases des-
Los lioita.ntes ·deberán .consignar &n- de las 9,00 horas' Ihasta :a-s. 113 hor.as. 
te la. me.sa o acredHar pre.v~amel'lte 'El :lIl:nporte ,de LOs anuricios, se.rá a 
haber depositado 238.680,00 ;pesetas, en .:largo de 1-0 S, aJd.jUldic-a.tarlos. 
calidad ·de fianza. iM.a.dri·d, ~ d,e agosto de il9'l6. . 
Todos 10"13 gastos de anuncios y de-
más que. se originen s.e.rán de ,ouenta . Núm. Sr18. ¡P. 1-11. 
-del oompracltor. -'-
La 'CoIlufia, 2 dE> septi.embre de. 1978. 
Núm. 388 P. 1-1 
ÚiNIS~:mRíon:rn DENlJIENSA 
lllJ'JllIWITO 
RJllSO:riUOION DE LA JUNTA OENTRAL 
DE. AOUARTEIJAMIENTO, SAOANDO A 
TERCER DEP()Sl~O DÉ SJllMlllNTA:LJil8. 
SUBASTA DE GANADO 
Por iMueroo 'de;l Cqnsejo. Reptor .4&, S-P:D{lfilTA; .uNA FINOA 
iEl viel'ln.e,g día 2.2 de se.ptiembre. JI¡ 
las 11,00 'horas, se ~elebrará en est& 
l)fe,p6aito 110. venta en pÚblica subasta 
de un caoollo de, sma, cuatro de. tire> 
Y' un S'o.ru.íi6n, declarados de. desecho, 
pucl1e.n-do tomarp·arte en la. .misma. 
los .que. lo desea.n, si.endo por eue.uta. 
dI'> 10-8 ndjud1ct1.ta.ribs el import~ dG 
e-ste anunció. 
est$. Junta. s.& sa·clIl t1 subasta la par. 
cola nÜlll~ros $1 y 22 ,de los· T,¡?,rrenos' Por ,ac1ie:Mb d&l' Conae.jo Rector de 
da a'ase ode Parque, y Talleres de, esta Junta, ss saca a subasta la par· 
AutomoviLismo sita. €tn Oara:bolos (Lu. <csLa núm. 11 de, los Tel1l.'enos deSase, 
got. '. . .." de. ¡Parg;u~ y. Tallere.s de Automovil1s. 
El :'!Wto m; ool'sbtará ,en Lugo 'l:l.rasmo l>Ua ·eííl.'ii;íar.aljoLOSI ('Lugo'). . , . 
Co.m;pamento d~ :aéte,ra.,4 de sep. 
t1.e,rribre de '1m. 
Núm, S36 íP.1-l 
1.w,a 8 de septiembre- de 1m D. O. n'O.m. 005 
SERVICIO DE PUBLICA(IONES DEL EJER(ITO 
Relación de obras y folletos que se hallan a la venta en el mismo, a los precios reseñados 
.-. ...... 
Hojas de Servicios (Antiguo modelo) 
Hoja. de Servicios completa. (cubiert~ cinco pIieg?s, certifica-do y ficha) 
Hoja de Servicios (cubierta, cinco pliegos y certificado) .,. ,., ....... , ...... , 
Pliego suélto ... ... ... .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ., :. . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. . .. 
Hoj.a, anual ... ... .,. .., ... ... ... . ... ... .., ... ... .,. .., ... ... .,. ... '" 
Fioha ,' .... '" ........ , ... ... . ................•........ , ., ... . 
Copia de Fiaha .,. .,. ", ... ... ... .., ... ... .,. .., ... ... .., ... . .. 
Cubierta ... '" '" ., ... , ... ... .. ................ o., ••••• , •••••• 
Hojas de Servicios (Nuevo mOdelo) 
Hoja. de Servicios (1.11. y 2." pa.rte) 
Fichas Resumen ... ... . .. 
Hoja.s de Calificación ... . .. 
,Hojas Anuales ... ... ••• ... . •. 
Cubierta. l." parte ... ... ... . .. 
Cubierta. 2.& parte ... ... ... . .. 
Pliegos de las distintas letras 
Resumen de Ca.lificacioneos ... 
~eg1ament08 
' ••• ' ...... , ••••••••••••••• '11 .......... ti •• 
.. ~" t'." " ,," f \11'" .. " .. .. ... • '" '" ... '" 'lO. • .. ". .", 
Asociooión Mutua Benéfica, Reg181mento 1948 y 1961, cada uno ............. .. 
. 'Eeglamentación de Trabajo ,deO. Perso:J;l,al Civil no Funcion.ario de la Admi-
nistl'laOión MilitaiC ... ... ... .., ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
. Orden, Instrucciones y Formularioopara la redacción .de las Hojas deSedvicio. 
Varios 
Papeleta. de Petición .ae DeslHno ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Solicitud Premio a 1& Oon1stancia. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Oertilfi<lados médioos: (no:rma,l, defunción, permiso .ae conducir) cada modello ... . 
Fidha de pe:rmisQs ... ... ... ... ',.. ... ... ... ... ... '" ... ... ... :.. .,.. ... '.. . .. 
Fioha 'petición destinols 'Bres. Generales ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
'Propuesta.s de TrÍenios y Premios de Per'manellcÍa, .. , ... ... ... ,.. ... ... .. . 
Declaración jurada. a ef,ootoo .de obtención y renovooión ·de Pasaporte Civil .. . 
Solicitud de permiso .de Isa;1ida 1&1 extra.njero :para personal-en ,ootívidad ... . .. 
Baja ,de Haberes ... ... ... ,;. ....... ... ...... ... ... ... ... 
Oertificados Veterinarios .:. ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Lista nOimina.l de rev1sta ... ... ... ... ... ... ........... . 
Ex'pediente para solicitar· beoo,s ... ... ... .:. ... ... ... ... ... ... . .. 
Expedientes para el pElMOnal de la I. M. E. C ........... .. 
Funcionarios o1viles y Cuerpo Espedal de Meoánioos.Conductores 
Hoja de Servicios OQ,mpleta' .,. 
I-roja matriz •.. l •• t •• Jf. ,.t ,., tii J" .J~ 
Hoja 8.rnuafl 'JI , •• '11 , •• ~ ••• t. (1" 1.1 •• , l •• Il ... ~. '*. .11.. 1iI, 11 ... lB • ti.. " •• • •• t.1 ••• Iflf ••••••• '"' 
.' ... 
Sobre los precios marcados bay que aumentar los gastos de franqueo. 
~:';O »El.:P~ Dar.. ElJlilaoI'l"8.~ .. lÁmO OFlCI',AL, 
PaJi:a~o de llI\t'&uVIftstQ ~, 51 ~ .. 
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